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TH E S E F E W WORDS a r e w r i t t e n o n t h e d a y t h a t c o m m e m o r a t e s o u r n a t i o n ' s 
i n d e p e n d e n c e . I t i s t h e 5 7 3 d d a y o n w h i c h 
w e h a v e b e e n a c t i v e l y e n g a g e d i n t h e S e c -
o n d W o r l d W a r . I t s e e m s a p a r t i c u l a r l y 
a p p r o p r i a t e d a y t o r e f l e c t u p o n o u r o b l i -
g a t i o n s b o t h t o w a r d f r e e d o m a n d t o w a r d 
t h e c o m i n g p e a c e . 
I f t h e p a s t d e c a d e h a s o f f e r e d t o t h i s 
i m p e r f e c t w o r l d c o n v i n c i n g e v i d e n c e o f 
t h e w i s d o m o f t h e o l d a d a g e , i t i s p e r h a p s 
e q u a l l y i m p o r t a n t t h a t w e a c c e p t a s a 
c o r o l l a r y i t s r e v e r s e a n d d e v o t e o u r s e l v e s 
n o w t o t h e p r o p o s i t i o n t h a t i n t i m e o f w a r 
w e s h o u l d p r e p a r e f o r p e a c e . 
L i b r a r i e s , w h i c h h a v e s p l e n d i d l y d e m o n -
s t r a t e d t h e i r p a r t i c u l a r u s e s i n w a r , a r e 
p r i m a r i l y i n s t r u m e n t s f o r t h e p r e s e r v a t i o n 
a n d w i d e n i n g o f t h e w a y s o f p e a c e . I n 
t h e w a r e f f o r t o u r c o l l e c t i o n s h a v e c o n -
t r i b u t e d t o t h e m i l i t a r y a u t h o r i t i e s t h e i r 
u s e f u l m a p s o f r e m o t e A r m a g e d d o n s - t o -
b e ; t h e i r t e c h n i c a l a n d r e s e a r c h j o u r n a l s 
w h i c h l e a d t o t h e p r o d u c t i o n o f d e a d l i e r 
e x p l o s i v e s , a m o r e l e t h a l g a s , o r a m o r e 
p r o t e c t i v e a r m o r ; a n d t h e s c o r e s o f o t h e r 
r e s o u r c e s w h i c h h a v e a p r o v e d c o m b a t a n t 
v a l u e . B u t t h e s e a r e n o t t h e i r c h i e f c o n -
t r i b u t i o n s t o t h e u p w a r d c l i m b o f c i v i l i z a -
t i o n . L i b r a r i e s h a v e , f o r t h e i m m e d i a t e 
t i m e , f a i l e d i n t h e i r h i g h e r p u r p o s e w h e n 
w a r g r i p s a n a t i o n ; i n t h e v e r y t h r o e s o f 
t h e c a t a c l y s m m u s t c o m e a h e i g h t e n e d 
r e s o l v e , a f r e s h e n e d p r e p a r a t i o n t o w o r k 
t o w a r d a n e w a n d m o r e e n d u r i n g p e a c e . 
T h e a c a d e m i c l i b r a r i e s o f t h e c o u n t r y 
a r e a v i t a l p o t e n t i a l i t y i n t h e s t r u g g l e 
a g a i n s t f u t u r e w a r s . T o t h e s e l i b r a r i e s , 
f o r t h e i r i n f o r m a t i o n a n d t h e i r i n s p i r a -
t i o n , c o m e b o t h m a n y o f t h e i n t e l l e c t u a l 
l e a d e r s o f t h e r e p u b l i c a n d , i n t h e i r f o r m a -
t i v e y e a r s , t h e b u l k o f t h e m o r e r e s p o n s i b l e 
r a n k a n d f i l e w h o a r e t h e c o m p o n e n t s o f 
o u r d e m o c r a c y . I t i s n o t c o m p l e t e l y u n -
r e a l i s t i c o r a r r o g a n t t o t h i n k t h a t , i n 
M a i n e - l i k e p o l i t i c a l t r a d i t i o n , a s o u r l i -
b r a r i e s g o , s o g o e s t h e c o u n t r y . I f l i -
b r a r i a n s p r o v i d e a n d d i s s e m i n a t e t h e 
f a c t u a l k n o w l e d g e a n d e x p r e s s i o n s o f t h e 
s p i r i t o n w h i c h n o n v i o l e n t s e t t l e m e n t o f 
d i f f e r e n c e s m a y b e b a s e d , w e h a v e f e r t i -
l i z e d a n d n o u r i s h e d , t o t h e e x t e n t o f o u r 
p r o f e s s i o n a l a b i l i t i e s , t h e e v e r l i v i n g a n d 
a l m o s t u n i v e r s a l h u m a n h o p e t h a t w a r s 
m a y c e a s e . 
T o p r e s c r i b e a n a g e n c y f o r m a i n t a i n i n g 
p e a c e — f e d e r a l u n i o n , w o r l d f e d e r a t i o n , 
o r w h a t y o u c h o o s e — w o u l d b e p r e s u m p t u -
o u s , b o t h b e y o n d t h e s c o p e o f t h e s e r e -
m a r k s a n d t h e c a p a c i t y o r a u t h o r i t y o f 
y o u r e l e c t e d o f f i c i a l ; b u t l i b r a r i a n s w i l l 
a g r e e t h a t t h e r e i s m u c h i n t h e w a y o f 
e d u c a t i v e p r e p a r a t i o n t h a t w e c a n d o 
w h i c h i s b o t h p e r t i n e n t a n d e f f e c t i v e . W e 
c a n , f o r e x a m p l e , p r o v i d e p r i n t e d m a -
t e r i a l s t h a t w i l l g i v e o u r c l i e n t e l e s u n d e r -
s t a n d i n g r a t h e r t h a n h a t e o r c o n t e m p t o f 
t h o s e a l i e n p e o p l e s w h o a r e n o w e i t h e r o u r 
a l l i e s o r o u r e n e m i e s ; w e c a n i s s u e t h e 
b o o k s a n d d o c u m e n t s t h a t w i l l p r o v i d e 
o u r d e m o c r a t i c c o n s t i t u e n c i e s w i t h a 
p o w e r f u l k n o w l e d g e o f t h e f a c t s o n w h i c h 
t h e s t r u c t u r e o f p e a c e m u s t b e b u i l t a n d 
o f t h e e r r o r s a n d p i t f a l l s t h a t m u s t b e 
a v o i d e d ; w e c a n m a r s h a l t h e findings 
t h a t r e v e a l t h e e s s e n t i a l s t e p s t o b e t a k e n 
i n b u i l d i n g t h e j u s t i c e s a n d t o l e r a n c e s a r i d 
g e n e r o s i t i e s t h a t w i l l m a k e f o r a h u m a n e 
r a t h e r t h a n a v i o l e n t d o m e s t i c s o c i a l o r d e r . 
A n y l i b r a r i a n w o r t h y o f h i s p o s t o f r e -
s p o n s i b i l i t y i n h i s c o m m u n i t y w i l l i m p l e -
m e n t s u c h o p p o r t u n i t i e s a s t h e s e — a n d t h e 
m a n y m o r e t h a t w i l l o c c u r t o h i m — w i t h 
w h a t e v e r e n d o w m e n t o r a c q u i r e m e n t o f 
s k i l l a n d i n t e l l i g e n c e a n d e n e r g y a n d m a -
t e r i a l s h e m a y b e b l e s s e d . T o d o l e s s i s 
t o c o u r t d i s a s t e r — p e r s o n a l , p r o f e s s i o n a l , 
n a t i o n a l — i n t h e p o s t w a r w e l t e r o f s u s p i -
c i o n s a n d h a t e s , o f f e a r s a n d g r e e d s , t h a t 
i n e v i t a b l y i s a n a f t e r m a t h o f a r m i s t i c e . 
T h a t e a c h o f u s s h a l l c o n t r i b u t e h i s 
i n d i v i d u a l m i t e t o t h e s o l v i n g o f t h e p r o b -
l e m s o f t h e p e a c e a n d t h e h e a l i n g o f t h e 
s o r e s o f t h e w o r l d s e e m s n o w t h e i m p e r a -
t i v e a n d h o n o r a b l e a c t i o n f o r t h o s e o f u s 
w h o , i n e v e n s o m e s l i g h t e s t m e a s u r e , 
g u i d e t h e t h i n k i n g a n d t h e l e a r n i n g o f o u r 
d e m o c r a t i c w o r l d . 
C H A R L E S B . S H A W 
President, A . C . R . L . 
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B y H E R M A N H . H E N K L E 
Principles and Practice of 
Administrative Organisation 
in the University Library 
Mr. Henkle is director of the Processing 
Department, Library of Congress, Wash-
ington, D.C. 
LI B R A R I A N S f r e q u e n t l y d e m o n s t r a t e e x -4 t r e m e i r r i t a t i o n w h e n a n o n p r o -
f e s s i o n a l e n t e r s t h e f i e l d o f l i b r a r y 
a d m i n i s t r a t i o n , a n d y e t , o d d l y e n o u g h , 
s o m e p r o f e s s i o n a l s h a v e a d m i n i s t e r e d t h e i r 
l i b r a r i e s a s t h o u g h e n t i r e l y u n a w a r e o f t h e 
i m p o r t a n t b o d y o f p r o f e s s i o n a l k n o w l e d g e 
w h i c h h a s b e e n d e v e l o p e d i n t h e f i e l d o f 
p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n a n d b u s i n e s s m a n -
a g e m e n t . F o r t u n a t e l y , l i b r a r y a d m i n i s -
t r a t o r s a r e n o w t u r n i n g t o t h i s b o d y o f 
p r o f e s s i o n a l i n f o r m a t i o n f o r g u i d a n c e i n 
t h e m a n a g e m e n t o f t h e i r o w n i n s t i t u -
t i o n s . T h i s i s g i v e n i n c r e a s i n g e v i d e n c e 
b y t h e a t t e n t i o n g i v e n t o s c i e n t i f i c m e t h o d s 
o f m a n a g e m e n t i n r e c e n t y e a r s i n t h e l i t e r -
a t u r e o f l i b r a r y a d m i n i s t r a t i o n . A n e x -
a m i n a t i o n o f t h e o r g a n i z a t i o n p a t t e r n s o f 
n u m e r o u s l a r g e l i b r a r i e s d e m o n s t r a t e s t h e 
e x t e n t t o w h i c h t h e s e p r i n c i p l e s a r e b e i n g 
p u t i n t o p r a c t i c e . R e c e n t i s s u e s o f Col-
lege and Research Libraries h a v e c o n -
t a i n e d a s e r i e s o f s t u d i e s i n w h i c h s e v e r a l 
l i b r a r y a d m i n i s t r a t o r s h a v e d e s c r i b e d t h e 
o r g a n i z a t i o n o f t h e i r r e s p e c t i v e l i b r a r i e s . 1 
1 Coney, Donald. " A Note on the Library Or-
ganization at the University of Texas, 1934-43." 
College and Research Libraries, 4:228-32, June 1943; 
Leupp, Harold L. "Library Service on the Berkeley 
I t i s p r o f i t a b l e t o r e v i e w t h e s e a d m i n i s -
t r a t i v e s t u d i e s i n t h e l i g h t o f s o m e o f t h e 
p r i n c i p l e s o f a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n . 
T h i s p a p e r i s w r i t t e n w i t h t h i s p u r p o s e 
i n v i e w . 
T h e a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n o f a n y 
i n s t i t u t i o n s h o u l d b e d e v e l o p e d a c c o r d i n g 
t o a l o g i c a l p l a n , c a r e f u l l y b a s e d o n a n 
a n a l y s i s o f t h e o b j e c t i v e s o f t h e i n s t i t u -
t i o n a n d o f t h e w o r k t o b e d o n e . L i m i t -
i n g f a c t o r s f r e q u e n t l y p r e c l u d e t h e p o s s i -
b i l i t y o f t h e m o s t d e s i r a b l e o r g a n i z a t i o n . 
I n a d e q u a t e o r b a d l y p l a n n e d b u i l d i n g s , 
i n a d e q u a t e f u n d s f o r e s s e n t i a l p e r s o n n e l , 
a n d t h e p a r t i c u l a r c o m b i n a t i o n s o f q u a l i -
f i c a t i o n s o f p e r s o n n e l a v a i l a b l e a l l t e n d t o 
m o d i f y t h e p a t t e r n o f o r g a n i z a t i o n o r e v e n 
s e v e r e l y r e s t r i c t i t s p l a n n i n g . I n t h e s e 
e d i t o r i a l c o m m e n t s o n t h e o r g a n i z a t i o n o f 
s p e c i f i c l i b r a r i e s , a n a t t e m p t i s m a d e t o 
t a k e a c c o u n t o f t h e s e c o n s i d e r a t i o n s . I n 
s o m e i n s t a n c e s , o f c o u r s e , t h e r e m a y b e 
o t h e r l o c a l c i r c u m s t a n c e s c o n t r i b u t i n g t o 
t h e s h a p e o f l i b r a r y o r g a n i z a t i o n w h i c h 
h a v e n o t b e e n p o i n t e d u p i n t h e d e s c r i p -
t i o n s r e f e r r e d t o h e r e . 
T h e r e i s n o n e e d t o q u e s t i o n t h e d e s i r -
a b i l i t y o f o r g a n i z a t i o n p e r s e . W h e r e v e r 
Campus, University of California." Ibid,., 4:212-17, 
232, June 1943; White, Carl M. "Changes in Or-
ganization at the University of Illinois Library." 
Ibid., 4:57-58, December 1942; Williams, Edwin E. 
"The Administrative Organization of the Harvard 
University Library." Ibid., 4:218-27, June 1943. 
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g r o u p s o f p e o p l e w o r k t o g e t h e r t o w a r d 
c o m m o n o b j e c t i v e s , t h e s e o b j e c t i v e s a r e 
m o r e q u i c k l y a n d m o r e f u l l y r e a l i z e d w h e n 
t h e a s s i g n m e n t o f a c t i v i t i e s i s s y s t e m a t i z e d . 
S i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s a s f a r a s v a r i -
o u s a c t i v i t i e s a n d t h e i r i n t e r r e l a t i o n s h i p s 
a r e c o n c e r n e d m a y b e o v e r l o o k e d i n t h e 
o n e - m a n b u s i n e s s o r l i b r a r y . I n t h i s c a s e 
u n s y s t e m a t i c w o r k m a y h a v e e f f e c t o n l y 
i n t h e a m o u n t o f w o r k a c c o m p l i s h e d b y 
t h e o n e m a n o n t h e j o b . T h e r e a r e m a n y 
o n e - m a n l i b r a r i e s a n d a l a r g e n u m b e r 
w i t h s m a l l s t a f f s . I t h a s n o t b e e n u n c o m -
m o n i n t h e p a s t f e w d e c a d e s , w h e n t h e 
g r o w t h o f l i b r a r i e s h a s b e e n r a p i d , t o 
h a v e t h e s i z e o f t h e l i b r a r y a n d t h e s t a f f 
r e q u i r e d t o m a n a g e i t e x p a n d g r e a t l y u n -
d e r t h e a d m i n i s t r a t i v e r e g i m e o f o n e i n d i -
v i d u a l . 
Function Stressed 
A d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n i s r e l a t e d 
p r i m a r i l y t o t h e a s s i g n m e n t o f a c t i v i t i e s 
a n d r e s p o n s i b i l i t i e s t o p e r s o n n e l a n d t o t h e 
g r o u p i n g o f p e r s o n n e l i n w a y s r e l a t e d t o 
t h e o b j e c t i v e s o f t h e i n s t i t u t i o n . I n t h e 
p l a n n i n g o f o r g a n i z a t i o n a n d , i n t h e p r e s -
e n t i n s t a n c e , i n t h e e v a l u a t i o n o f o r g a n i z a -
t i o n , i t i s n e c e s s a r y t o s t a r t w i t h t h e 
c o n s i d e r a t i o n o f c e r t a i n f u n d a m e n t a l p r i n -
c i p l e s o n w h i c h t h e o r g a n i z a t i o n s h o u l d b e 
b a s e d . 
4 T h e p r i m a r y b a s i s f o r d e p a r t m e n t a l i z a -
t i o n i n t h e o r g a n i z a t i o n i s f u n c t i o n . 
C l o s e l y r e l a t e d f u n c t i o n s , t h a t i s , f u n c -
t i o n s n o t e a s i l y s e p a r a b l e f o r p u r p o s e s o f 
a d m i n i s t r a t i o n , s h o u l d b e k e p t t o g e t h e r . 
O n t h i s p r i n c i p l e t h e f r a m e w o r k o f t h e 
o r g a n i z a t i o n s h o u l d b e d e v e l o p e d . F o r 
e x a m p l e , i n s e p a r a b l e p r i m a r y f u n c t i o n s 
s h o u l d b e k e p t i n t h e s a m e d e p a r t m e n t , 
a n d i n s e p a r a b l e s e c o n d a r y f u n c t i o n s 
s h o u l d b e k e p t i n t h e s a m e s u b d e p a r t m e n t 
o r o t h e r s u b o r d i n a t e a d m i n i s t r a t i v e u n i t . 
A s u b s i d i a r y c o n s i d e r a t i o n i s t h e p r i n c i p l e 
t h a t t h e s i z e o f t h e s t a f f a n d t h e v o l u m e 
o f w o r k t o b e d o n e a r e o n l y i n d i r e c t l y 
r e l a t e d t o d e p a r t m e n t a l i z a t i o n a n d t h e n 
o n l y t h r o u g h t h e n u m b e r o f s u p e r v i s o r s 
n e c e s s a r y t o d i r e c t a n d r e v i e w t h e w o r k . 
I n t h e e v a l u a t i o n o f t h e o r g a n i z a t i o n o f 
u n i v e r s i t y l i b r a r i e s i t i s n e c e s s a r y t o b e g i n 
w i t h a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e f u n c t i o n s t o 
b e s e r v e d b y t h e l i b r a r y a s a n i n t e g r a l p a r t 
o f t h e u n i v e r s i t y . A s m a n i f e s t e d i n A m e r -
i c a n u n i v e r s i t i e s , t h e p r i m a r y f u n c t i o n s a r e 
i n s t r u c t i o n a n d r e s e a r c h — i n s t r u c t i o n a t 
t h e u n d e r g r a d u a t e , g r a d u a t e , v o c a t i o n a l , 
a n d e x t e n s i o n l e v e l s ; a n d r e s e a r c h b y a 
f e w u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s , b y s o m e o f 
t h e s t u d e n t s i n p r o f e s s i o n a l a n d t e c h n o -
l o g i c a l s c h o o l s , b y g r a d u a t e s t u d e n t s , a n d 
b y f a c u l t y a n d r e s e a r c h s t a f f s . T h e c e n -
t r a l f u n c t i o n s o f t h e u n i v e r s i t y l i b r a r y a r e 
" b o o k s e r v i c e " a n d b i b l i o g r a p h i c a l o r 
r e f e r e n c e s e r v i c e , w h i c h c o n t r i b u t e t o t h e s e 
e n d s . T h e s e f u n c t i o n s a r e s e r v e d b y t w o 
g e n e r a l t y p e s o f d e p a r t m e n t s , t h e c i r c u l a -
t i o n d e p a r t m e n t , s e r v i n g t h e f u n c t i o n o f 
b o o k s e r v i c e , a n d t h e r e f e r e n c e d e p a r t -
m e n t , s e r v i n g t h e f u n c t i o n o f b i b l i o g r a p h i -
c a l o r r e f e r e n c e s e r v i c e t o t h e u n i v e r s i t y 
c o m m u n i t y a s a w h o l e o r t o s e p a r a t e 
g r o u p s o f r e a d e r s w i t h i n t h e u n i v e r s i t y . 
I n t h e l a t t e r i n s t a n c e , d e p a r t m e n t a l i z a t i o n 
m a y t a k e o n e o f s e v e r a l s p e c i a l f o r m s . I t 
m a y b e b a s e d o n t h e c l a s s o f r e a d e r s 
s e r v e d , o n t h e f o r m o f m a t e r i a l s h a n d l e d , 
o r o n t h e s u b j e c t l i t e r a t u r e s w h i c h c o n -
s t i t u t e t h e c o l l e c t i o n s o f t h e l i b r a r y a n d 
w h i c h a r e r e l a t e d t o t h e s u b j e c t f i e l d s o f 
p r i n c i p a l s i g n i f i c a n c e w i t h i n t h e u n i v e r -
s i t y . 
Types of Departmentalization 
D e p a r t m e n t a l i z a t i o n a p p r o p r i a t e t o t h e 
t y p e s o f r e a d e r s s e r v e d i s i l l u s t r a t e d b y 
u n d e r g r a d u a t e l i b r a r i e s a n d g r a d u a t e 
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r e a d i n g r o o m s . T y p i c a l f o r m s o f d e p a r t -
m e n t s i n a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n a r e 
t h o s e i n w h i c h s p e c i a l i z e d r e f e r e n c e s e r v -
i c e i s o f f e r e d f o r p e r i o d i c a l s , g o v e r n m e n t 
p u b l i c a t i o n s , r a r e b o o k s , a n d m a n u s c r i p t s . 
D e p a r t m e n t a l i z a t i o n b y s u b j e c t l i t e r a -
t u r e s t a k e s t h e f o r m o f s u b j e c t r e a d i n g 
r o o m s o r d e p a r t m e n t a l l i b r a r i e s o r p r o f e s -
s i o n a l l i b r a r i e s d e v o t e d p r i m a r i l y t o t h e 
s e r v i c e o f s t u d e n t s a n d f a c u l t y i n p a r t i c u -
l a r a c a d e m i c d e p a r t m e n t s o r p r o f e s s i o n a l 
s c h o o l s . 
F u n c t i o n s a u x i l i a r y t o t h e p r i m a r y p u r -
p o s e o f s e r v i c e t o r e a d e r s a r e a c q u i s i t i o n 
o f m a t e r i a l s f o r t h e l i b r a r y ' s c o l l e c t i o n s , 
t h e p r e p a r a t i o n a n d c a r e o f t h e s e m a -
t e r i a l s f o r u s e , a n d t h e g e n e r a l f u n c t i o n s 
o f b u d g e t i n g , a c c o u n t i n g , a n d p e r s o n n e l 
a d m i n i s t r a t i o n . T h e s e a r e r e f l e c t e d i n 
l i b r a r y o r g a n i z a t i o n i n v a r i o u s w a y s . 
A c q u i s i t i o n , p r e p a r a t i o n , a n d c a r e o f t h e 
c o l l e c t i o n s a r e p e r f o r m e d t h r o u g h s e p a r a t e 
d e p a r t m e n t s , s u b d i v i d i n g t h e a s s i g n m e n t 
o f t h e s e f u n c t i o n s i n v a r i o u s w a y s , o r 
t h r o u g h a c o n c e n t r a t i o n o f a l l o f t h e 
f u n c t i o n s i n t o a u n i f i e d d e p a r t m e n t o f 
t e c h n i c a l p r o c e s s e s . T h e g e n e r a l f u n c -
t i o n s r e l a t e d t o b u d g e t , a c c o u n t s , a n d 
p e r s o n n e l a r e n o r m a l l y t h e r e s p o n s i b i l i t y 
o f t h e o f f i c e o f t h e c h i e f l i b r a r i a n . 
T h e l i b r a r i e s w h o s e o r g a n i z a t i o n s a r e 
d i s c u s s e d h e r e , b y w a y o f i l l u s t r a t i o n s o f 
p r a c t i c e , a r e t h o s e o f t h e s t a t e u n i v e r s i t i e s 
o f C a l i f o r n i a ( B e r k e l e y ) , I l l i n o i s , a n d 
T e x a s , a n d H a r v a r d U n i v e r s i t y . I t i s 
a s s u m e d i n a l l o f t h e c o m m e n t s w h i c h 
f o l l o w t h a t t h e o r g a n i z a t i o n c h a r t s a n d 
d e s c r i p t i v e n o t e s p r e s e n t e d b y o f f i c e r s o f 
t h e r e s p e c t i v e l i b r a r i e s r e p r e s e n t a t r u e 
p i c t u r e o f t h e o r g a n i z a t i o n i n e a c h i n -
s t a n c e , i n s o f a r a s d e t a i l s h a v e b e e n g i v e n . 
T h e r e p o r t s o n t h e o r g a n i z a t i o n s a r e v e r y 
u n e v e n i n t h e f u l n e s s w i t h w h i c h t h e i n -
f o r m a t i o n d e s i r a b l e f o r a c o m p a r a t i v e 
s t u d y i s g i v e n . T h e t e r m i n o l o g y d e s c r i p -
t i v e o f t h e d e p a r t m e n t a l a n d d i v i s i o n a l 
o r g a n i z a t i o n o f a l l f o u r l i b r a r i e s i s v e r y 
i n d e f i n i t e , a n d a c l e a r p i c t u r e o f t h e w h o l e 
o r g a n i z a t i o n o f a n y o n e o f t h e l i b r a r i e s 
i s d i f f i c u l t t o t r a c e . 
Centralization and Decentralization 
I t m a y b e a s s u m e d t h a t t h e s e f o u r u n i -
v e r s i t y l i b r a r i e s h a v e c o m m o n o b j e c t i v e s ; 
t h a t t h e f u n c t i o n s r e f e r r e d t o a b o v e w o u l d 
b e f o u n d c l e a r l y r e f l e c t e d i n d e s c r i p t i o n s 
o f t h e r e s p e c t i v e a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a -
t i o n s . W i t h m i n o r e x c e p t i o n s t h e l a t t e r 
i s t r u e , b u t i t s e e m s c l e a r t h a t t h e a d -
m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n h a s g r o w n o u t 
o f t h e e x i g e n c i e s o f l o c a l s i t u a t i o n s i n s t e a d 
o f b e i n g b a s e d o n a n a n a l y s i s o f t h e f u n c -
t i o n s t h e m s e l v e s . O n e c o m m o n c h a r a c -
t e r i s t i c i s c l e a r . T h e c h i e f a d m i n i s t r a t o r s 
o f t h e s e l i b r a r i e s i n h e r i t e d a s i t u a t i o n 
c h a r a c t e r i s t i c o f l i b r a r y d e v e l o p m e n t i n 
l a r g e u n i v e r s i t i e s , n a m e l y , t h e w i d e d i s -
p e r s i o n o f l i b r a r y r e s o u r c e s o f t h e i n s t i t u -
t i o n i n t o s m a l l a d m i n i s t r a t i v e u n i t s t h a t 
m a k e a l o g i c a l f u n c t i o n a l p a t t e r n f o r t h e 
p u b l i c s e r v i c e s v e r y d i f f i c u l t t o a c c o m p l i s h . 
T h e s t r u g g l e b e t w e e n t h e p h i l o s o p h i e s o f 
c e n t r a l i z a t i o n a n d d e c e n t r a l i z a t i o n i n u n i -
v e r s i t y l i b r a r i e s i s e v i d e n t i n a l l f o u r o f 
t h e i n s t i t u t i o n s . I n o n l y t w o , C a l i f o r n i a 
a n d T e x a s , h a v e a l l o f t h e u n i t s b e e n 
b r o u g h t t o g e t h e r e v e n u n d e r a s i n g l e d i -
r e c t i o n . T h e p r i m a r y f u n c t i o n o f s e r v i c e 
h a s , t h e r e f o r e , o p e r a t e d t o o n l y a l i m i t e d 
d e g r e e i n e f f e c t i n g a d e p a r t m e n t a l o r -
g a n i z a t i o n . I t ^ J n a y b e t r u e , a s t h e a s s i s -
t a n t t o t h e l i b r a r i a n o f H a r v a r d U n i v e r s i t y 
s t a t e s , t h a t t h e r e a r e " g o o d r e a s o n s f o r 
d o u b t i n g t h a t a t h e o r e t i c a l l y q u i t e l o g i -
c a l a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n , e i t h e r 
t h r o u g h o u t t h e l i b r a r i e s o f a u n i v e r s i t y o r 
w i t h i n t h e m a i n c o l l e c t i o n i t s e l f , i s p r a c t i -
c a b l e i n a n y b u t a n e w — o r t o t a l i t a r i a n — 
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i n s t i t u t i o n . " B u t t h e s t a t e m e n t m a y 
a l s o b e s e r i o u s l y q u e s t i o n e d . A s a m a t t e r 
o f f a c t , t h e a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n o f 
a l l f o u r l i b r a r i e s s e e m s t o h a v e b e e n u n -
d e r g o i n g g r a d u a l c h a n g e i n l i n e w i t h t h e 
f u n d a m e n t a l p r i n c i p l e t h a t f u n c t i o n 
s h o u l d s e r v e a s t h e p r i m a r y b a s i s o f a d -
m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n . 
D e p a r t m e n t a l i z a t i o n o f t h e s e r v i c e 
f u n c t i o n b y g r o u p s o f r e a d e r s s e r v e d i s 
e v i d e n t i n v a r y i n g d e g r e e s i n a l l o f t h e 
l i b r a r i e s , b u t i n o n l y o n e i s t h e r e c l e a r 
r e c o g n i t i o n o f t h e d e s i r a b i l i t y o f a s h a r p 
d i s t i n c t i o n i n d e p a r t m e n t a l i z a t i o n b e -
t w e e n l i b r a r y s e r v i c e s u p p l e m e n t a r y t o t h e 
i n s t r u c t i o n a l p r o g r a m o f t h e u n i v e r s i t y 
a n d l i b r a r y s e r v i c e t o r e s e a r c h s t u d e n t s 
a n d f a c u l t y . H a r v a r d U n i v e r s i t y , w h i l e 
i t h a s n o t y e t b e e n a b l e t o p u t i t s p l a n s 
i n t o o p e r a t i o n , c l e a r l y r e c o g n i z e s t h i s d i s -
t i n c t i o n i n f u n c t i o n i n i t s p r o p o s e d u n d e r -
g r a d u a t e l i b r a r y . T h e o t h e r l i b r a r i e s 
h a v e s p e c i a l u n i t s f o r s e r v i c e o f r e s e r v e 
b o o k s f o r s t u d e n t n e e d s b u t b e y o n d t h i s 
a p p e a r n o t t o h a v e d i f f e r e n t i a t e d i n t h e i r 
d e p a r t m e n t a l o r g a n i z a t i o n o r i n t h e s p e -
c i a l a s s i g n m e n t s t o a d m i n i s t r a t i v e p e r s o n -
n e l b e t w e e n t h e n e e d s o f u n d e r g r a d u a t e 
a n d r e s e a r c h g r o u p s i n t h e u n i v e r s i t y . 
T h e U n i v e r s i t y o f T e x a s L i b r a r y h a s a n 
e x p e r i m e n t a l p o s i t i o n , " s e r v i c e c o o r d i n a -
t o r , " d e s i g n e d t o k e e p t h e l i b r a r y i n t o u c h 
w i t h s t u d e n t n e e d s . I n p r a c t i c e , i t i s 
p r o b a b l y t r u e t h a t i t i s t h e p r i m a r y i n t e n -
t i o n o f m a n y o f t h e d e p a r t m e n t a l a n d 
p r o f e s s i o n a l l i b r a r i e s t o d e v o t e m o s t o f 
t h e i r a t t e n t i o n t o t h e n e e d s o f t h e r e s e a r c h 
g r o u p . I n v i e w o f t h e l a r g e n u m b e r r e p r e -
s e n t e d i n e a c h o f t h e s e t w o q u i t e d i f -
f e r e n t c l i e n t e l e s , i t w o u l d a p p e a r t h a t t h e r e 
i s r o o m f o r m u c h m o r e e x t e n s i v e c o n s i d e r a -
t i o n o f t h e s e r v i c e n e e d s o f t h e t w o 
g r o u p s i n t h e a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n . 
F o r t h e m o s t p a r t , t h e o r g a n i z a t i o n p a t -
t e r n s o f t h e f o u r l i b r a r i e s a r e m o r e l o g i -
c a l l y a f f e c t e d b y t h e f u n c t i o n s a u x i l i a r y t o 
l i b r a r y s e r v i c e . A t H a r v a r d a n d I l l i n o i s 
t h e a c q u i s i t i o n o f m a t e r i a l f o r t h e c o l l e c -
t i o n s h a s u n i f i e d d i r e c t i o n . A t C a l i f o r n i a 
t h i s i s a l s o t r u e u n l e s s , a s m a y b e i n f e r r e d 
f r o m t h e d e s c r i p t i o n o f t h e o r g a n i z a t i o n , 
t h e a c q u i s i t i o n o f d o c u m e n t s h a s s e p a r a t e 
d i r e c t i o n . A t T e x a s t h e a c q u i s i t i o n o f 
s e r i a l s i s n o t a f u n c t i o n o f t h e o r d e r d e -
p a r t m e n t . A t C a l i f o r n i a a n d I l l i n o i s 
d e p a r t m e n t a l i z a t i o n f o r c a t a l o g i n g i s u n i -
f i e d o n t h e m a i n c a m p u s . A t T e x a s t h e r e 
a p p e a r s t o b e a s e p a r a t i o n i n a d m i n i s t r a -
t i o n o f t h e c a t a l o g i n g o f s e p a r a t e s a n d 
s e r i a l s . A t H a r v a r d t h e r e i s c e n t r a l a d -
m i n i s t r a t i v e c o n t r o l o f c a t a l o g i n g i n 
W i d e n e r L i b r a r y b u t n o t f o r t h e n u m e r -
o u s d e p a r t m e n t a l l i b r a r i e s . 
Over-all Functions 
V a r y i n g p o s i t i o n s a r e g i v e n i n t h e a d -
m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n t o t h e o v e r - a l l 
f u n c t i o n s o f b u i l d i n g s e r v i c e , b u d g e t i n g , 
a c c o u n t i n g , a n d p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i o n . 
A t C a l i f o r n i a a n d T e x a s t h e s e a r e c e n -
t e r e d i n t h e o f f i c e o f t h e l i b r a r i a n . T h e 
s a m e i s t r u e o f I l l i n o i s , e x c e p t f o r p e r -
s o n n e l a d m i n i s t r a t i o n w h i c h i s u n d e r t h e 
d i r e c t i o n o f a n a s s i s t a n t l i b r a r i a n . A t 
H a r v a r d b u i l d i n g s e r v i c e a n d g e n e r a l 
f i n a n c i a l o p e r a t i o n s h a v e s e p a r a t e d i v i -
s i o n a l s t a t u s u n d e r o f f i c e r s r e p o r t i n g t o t h e 
d i r e c t o r o f t h e l i b r a r y . 
A s e c o n d d o m i n a n t p r i n c i p l e o f o r g a n -
i z a t i o n i s t h a t l i n e s o f c o n t r o l a n d r e -
s p o n s i b i l i t y s h o u l d b e s h a r p l y d e f i n e d . 
T h e s u c c e s s i v e l e v e l s o f a d m i n i s t r a t i v e 
a u t h o r i t y s h o u l d f o r m a h i e r a r c h y o f 
s u p e r v i s o r y o f f i c e r s . A n y f u z z i n e s s i n 
l i n e s o f . c o n t r o l w i l l s t a n d a s a c o n s t a n t 
p o t e n t i a l s o u r c e o f i r r i t a t i o n a n d c o n f u -
s i o n . W h e r e t h e n e e d o f d i r e c t i o n c u t s 
a c r o s s l i n e s o f s e p a r a t e a d m i n i s t r a t i v e 
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u n i t s , o n e o f t h r e e m e t h o d s o f c o n t r o l 
m a y b e p r o v i d e d : ( I ) A n o f f i c e r s u p e r i o r 
t o a l l t h e u n i t s c o n c e r n e d m a y b e a p -
p o i n t e d w i t h f e s p o n s i b i l i t y f o r d i r e c t c o n -
t r o l ; ( 2 ) W h e n t h e d i r e c t o r o f a g i v e n 
u n i t m u s t p a r t i c i p a t e i n t h e c o n t r o l o f a 
c o o r d i n a t e u n i t , p r o v i s i o n m a y b e m a d e f o r 
h i m t o d o s o i n t h e c a p a c i t y o f a s t a f f o f f i -
c e r ; ( 3 ) S t a f f c o m m i t t e e s m a y b e a p -
p o i n t e d t o s t u d y a n d a d v i s e a s t o t h e 
p r o p e r a c t i o n . I n t h e l a s t t w o i n s t a n c e s 
s u p e r v i s o r y c o n t r o l s h o u l d b e c a r r i e d o u t 
t h r o u g h c h a n n e l s . 
Planning and Execution 
I n c o n n e c t i o n w i t h t h i s p r i n c i p l e t h e r e 
s h o u l d b e c o n s i d e r e d t w o o v e r - a l l f u n c -
t i o n s o m i t t e d i n t h e a b o v e d i s c u s s i o n 
b e c a u s e o f t h e i r m o r e a p p r o p r i a t e c o n -
s i d e r a t i o n i n t h i s c o n n e c t i o n , n a m e l y , p l a n - y 
n i n g a n d e x e c u t i o n . P l a n n i n g r e q u i r e s 
i n f o r m a t i o n a n d a d v i c e . E x e c u t i o n c a l l s 
f o r a u t h o r i t y t o s e e t h a t w o r k i s d o n e . 
T h e s e t w o f u n c t i o n s m a y b e f u l f i l l e d i n 
t h e c a p a c i t i e s o f a s i n g l e a d m i n i s t r a t i v e 
o f f i c e r , w h e t h e r t h e p e r s o n i n c h a r g e o f 
t h e w h o l e l i b r a r y o r t h e i n d i v i d u a l i n 
c h a r g e o f a s u b o r d i n a t e d i v i s i o n o f t h e 
o r g a n i z a t i o n . W h e n t h e t w o f u n c t i o n s 
a r e s e p a r a t e d , p l a n n i n g b e c o m e s a n o r m a l 
r e s p o n s i b i l i t y o f t h e s t a f f o f f i c e r , a n d e x e -
c u t i o n b e c o m e s t h e p r i n c i p a l r e s p o n s i b i l i t y 
o f t h e l i n e o f f i c e r , t h e l a t t e r t r a n s m i t t i n g 
i n f o r m a t i o n a n d i s s u i n g o r d e r s n e c e s s a r y 
t o g e t t i n g w o r k d o n e . A d m i n i s t r a t i v e o r -
g a n i z a t i o n o f t h e l i b r a r y s h o u l d m a k e a d e -
q u a t e p r o v i s i o n f o r f u l f i l m e n t o f b o t h o f 
t h e s e f u n c t i o n s . 
I n s o f a r a s i t c a n b e i n t e r p r e t e d f r o m t h e 
o r g a n i z a t i o n c h a r t s , t h e l i n e s o f c o n t r o l 
a r e c l e a r l y d r a w n i n e a c h o f t h e f o u r l i -
b r a r i e s . N o n e o f t h e d e s c r i p t i o n s o f t h e 
o r g a n i z a t i o n s , h o w e v e r , i s a d e q u a t e f o r a n 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e d e g r e e t o w h i c h r e -
s p o n s i b i l i t y i s c l e a r l y d e f i n e d . I t i s n o t 
p o s s i b l e t o a s c e r t a i n i n f o r m a t i o n o f t h i s 
n a t u r e e x c e p t f r o m a d m i n i s t r a t i v e d i r e c -
t i o n s i s s u e d i n t h e l i b r a r i e s t h e m s e l v e s . A 
g o o d i l l u s t r a t i o n o f a c l e a r s t a t e m e n t o f 
f u n c t i o n s a n d a u t h o r i t y w h i c h s h o u l d b e 
t y p i c a l p r a c t i c e i n a d m i n i s t r a t i o n i s t o b e 
f o u n d i n t h e m e m o r a n d u m t o t h e U n i v e r -
s i t y o f I l l i n o i s s t a f f o n t h e f u n c t i o n s a n d 
a u t h o r i t y o f t h e a s s i s t a n t u n i v e r s i t y l i -
b r a r i a n i n c h a r g e o f p e r s o n n e l . T h e 
m e m o r a n d u m d e f i n e s s p e c i f i c a l l y t h e s c o p e 
o f b o t h t h e " i n v e s t i g a t i v e a n d e x e c u t i v e " 
r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h i s o f f i c e r . 
T h e c l a r i t y w i t h w h i c h t h e r e s p o n s i -
b i l i t i e s a r e d e f i n e d i n t h i s i n s t a n c e m a y b e 
c o n t r a s t e d w i t h t h o s e o f t h e a s s o c i a t e u n i -
v e r s i t y l i b r a r i a n i n t h e s a m e i n s t i t u t i o n . 
T h e s t a t e m e n t i s m a d e t h a t h e " a s s i s t s 
w i t h t h e g e n e r a l a d m i n i s t r a t i o n o f t h e 
u n i v e r s i t y l i b r a r y . " A s a r e s u l t o f t h e 
l a c k o f a s t a t e m e n t o n t h e s c o p e o f t h e r e -
s p o n s i b i l i t y , s u c h a s t h a t g i v e n f o r t h e 
a s s i s t a n t d i r e c t o r i n c h a r g e o f p e r s o n n e l , 
t h e l i n e s o f c o n t r o l b e t w e e n t h e d i r e c t o r 
o f t h e u n i v e r s i t y l i b r a r y a n d t h e o f f i c e r s 
s u b o r d i n a t e t o t h e a s s o c i a t e u n i v e r s i t y l i -
b r a r i a n a r e s o m e w h a t v a g u e . A s t a t e m e n t 
o f r e s p o n s i b i l i t y m a y b e i n o p e r a t i o n i n t h e 
U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s L i b r a r y . 
Staff Officers 
T h e p o s i t i o n o f s t a f f o f f i c e r d o e s n o t 
f i n d w i d e u s e i n t h e s e f o u r l i b r a r i e s . 
P r i n c i p a l a p p l i c a t i o n o f t h i s t y p e o f a d -
m i n i s t r a t i v e o f f i c e r i s a t t h e U n i v e r s i t y o f 
T e x a s , w h e r e t h r e e s p e c i a l a s s i s t a n t s w i t h -
o u t e x e c u t i v e r e s p o n s i b i l i t i e s w o r k f o r a n d 
r e p o r t t o t h e l i b r a r i a n . T h e s e a s s i s t a n t s 
i n c l u d e a b i b l i o g r a p h e r w h o a s s i s t s i n t h e 
e v a l u a t i o n o f b o o k s ; a s e r v i c e c o o r d i n a t o r 
w h o r e p r e s e n t s t h e l i b r a r i a n i n c o n s u l t a -
t i o n w i t h m e m b e r s o f t h e f a c u l t y c o n c e r n -
i n g t h e l i b r a r y n e e d s o f t h e i r s t u d e n t s ; 
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a n d o n e m e m b e r o f t h e s t a f f w h o s e r v e s 
p a r t - t i m e i n t h e p r e p a r a t i o n a n d d i s t r i b u -
t i o n o f l i b r a r y i n f o r m a t i o n o f g e n e r a l i n -
t e r e s t i n p u b l i c r e l a t i o n s . T h e d u t i e s 
a s c r i b e d t o t h e a s s i s t a n t t o t h e l i b r a r i a n 
o f H a r v a r d U n i v e r s i t y f a l l i n c o n s i d e r a b l e 
p a r t w i t h i n t h e c a t e g o r y o f a s t a f f o f f i c e r . 
W h i l e n o d i r e c t r e f e r e n c e i s m a d e t o t h e 
f a c t , i t i s o b v i o u s t h a t t h e p r i n c i p a l a d -
m i n i s t r a t i v e o f f i c e r s t h r o u g h o u t a l l t h e o r -
g a n i z a t i o n s h a v e r e s p o n s i b i l i t y f o r a s s i s t i n g 
i n t h e p l a n n i n g a s w e l l a s f o r t h e 
e x e c u t i o n o f t h e w o r k o f t h e i r d e p a r t -
m e n t s . 
\ \ U n i t y o f m a n a g e m e n t i s a t h i r d i m -
p o r t a n t p r i n c i p l e , c l o s e l y c o r r e l a t e d w i t h 
t h e p r i n c i p l e o f w e l l d e f i n e d l i n e s o f c o n -
t r o l . T h e s u c c e s s i v e l e v e l s o f a d m i n i s -
t r a t i v e a u t h o r i t y s h o u l d c e n t e r i n t h e 
l i b r a r i a n o r d i r e c t o r o f t h e l i b r a r y a s t h e 
p r i n c i p a l a d m i n i s t r a t i v e o f f i c e r . F r o m 
h i m t h e r e s h o u l d b e r e d e l e g a t e d a u t h o r i t y 
c o m m e n s u r a t e w i t h t h e r e s p o n s i b i l i t y o f 
t h e s u c c e s s i v e l e v e l s o f s u p e r v i s i o n . T h e 
s m o o t h n e s s w i t h w h i c h t h e o r g a n i z a t i o n 
w i l l o p e r a t e t h r o u g h t h e c e n t r a l a d m i n i s -
t r a t i o n w i l l d e p e n d , h o w e v e r , n o t o n l y o n 
t h e s e c o n s i d e r a t i o n s b u t o n t h e a v o i d a n c e 
o f c o n g e s t i o n o f e x e c u t i v e r e s p o n s i b i l i t y 
i n t h e c h i e f a d m i n i s t r a t o r ' s o f f i c e . 
T h e d i s t r i b u t i o n o f t h e p l a n n i n g l o a d 
m a y b e a c c o m p l i s h e d t h r o u g h t h e u t i l i z a -
t i o n o f t h e e x p e r t k n o w l e d g e o f t h e s e v -
e r a l s u b o r d i n a t e a d m i n i s t r a t i v e o f f i c e r s i n 
a n a d v i s o r y c a p a c i t y o r t h r o u g h t h e s e t -
t i n g - u p s e p a r a t e l y o f s t a f f p o s i t i o n s w h i c h 
m a y , i n s o m e i n s t a n c e s , t a k e t h e f o r m o f 
a d m i n i s t r a t i v e o r t e c h n i c a l a s s i s t a n t s t o 
t h e d i r e c t o r . S i m i l a r l y , t h e e x e c u t i v e 
l o a d c a n b e d i s t r i b u t e d t h r o u g h s u b o r -
d i n a t e o f f i c e r s h a v i n g d i r e c t r e s p o n s i b i l i t y 
f o r s u p e r v i s i o n o f a d m i n i s t r a t i v e u n i t s i n 
t h e o r g a n i z a t i o n . T h e l a r g e r i n s t i t u t i o n s 
m a y f i n d a s o l u t i o n f o r t h e p r o b l e m o f 
d i s t r i b u t i n g t h e l o a d o f b o t h a s p e c t s o f 
a d m i n i s t r a t i v e r e s p o n s i b i l i t y t h r o u g h t h e 
a p p o i n t m e n t o f o n e o r m o r e a s s i s t a n t 
d i r e c t o r s . A n i m p o r t a n t f u n c t i o n , r e -
s p o n s i b i l i t y f o r w h i c h r e s t s p r i m a r i l y i n 
t h e o f f i c e o f t h e p r i n c i p a l a d m i n i s t r a t o r , 
i s t h a t o f c o o r d i n a t i o n . T h i s f u n c t i o n , 
w h e n n o t r e t a i n e d w h o l l y b y t h e p r i n c i p a l 
a d m i n i s t r a t o r , m a y v e r y a p p r o p r i a t e l y b e 
d e l e g a t e d t o a n a s s i s t a n t d i r e c t o r s e r v i n g 
a s a c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r . 
JJnity of Management 
U n i t y o f m a n a g e m e n t p r e s e n t s s o m e 
i m p o r t a n t p r o b l e m s i n t h e u n i v e r s i t y l i -
b r a r y . T h e f a c t t h a t t h e l i b r a r y i s a n 
i n t e g r a l p a r t o f t h e u n i v e r s i t y a n d t h a t i t s 
f u n c t i o n s a r e i n s e p a r a b l e f r o m t h o s e o f t h e 
u n i v e r s i t y i t s e l f l e a d s , i n m o s t i n s t a n c e s , 
t o a c l o s e a f f i l i a t i o n b e t w e e n t h e a d m i n i s -
t r a t i o n o f t h e l i b r a r y a n d t h e f a c u l t y o f 
t h e u n i v e r s i t y w h i c h i s u s u a l l y r e p r e s e n t e d 
b y a c o u n c i l o r c o m m i t t e e o n t h e l i b r a r y . 
T h e s e c o m m i t t e e s a s s i s t i n t h e i m p o r t a n t 
f u n c t i o n o f p l a n n i n g t h e s e r v i c e p o l i c i e s o f 
t h e l i b r a r i e s . A t H a r v a r d U n i v e r s i t y t h e 
C o l l e g e L i b r a r y C o u n c i l , o f w h i c h t h e 
d i r e c t o r o f t h e l i b r a r y i s c h a i r m a n , s e r v e s 
i n s u c h a n a d v i s o r y c a p a c i t y , a n d i n a d d i -
t i o n , e s t a b l i s h e s r u l e s o f a d m i n i s t r a t i o n 
c o n c e r n i n g l i b r a r y h o u r s , b o r r o w i n g p r i v i -
l e g e s , a n d o t h e r r e g u l a t i o n s d i r e c t l y a f -
f e c t i n g t h e p u b l i c . 
I n t w o o f t h e f o u r l i b r a r i e s r e v i e w e d 
h e r e , C a l i f o r n i a a n d H a r v a r d , a n a d d i -
t i o n a l p r o b l e m i s p o s e d i n t h e r e l a t i o n 
b e t w e e n t h e g e n e r a l l i b r a r y a n d d e p a r t -
m e n t a l l i b r a r i e s . W h i l e a t C a l i f o r n i a t h e 
b o a r d o f r e g e n t s d e f i n e s t h e u n i v e r s i t y 
l i b r a r y a s " t h e g e n e r a l l i b r a r y a n d t h e 
s e v e r a l d e p a r t m e n t a l l i b r a r i e s t o g e t h e r , " 
a n d w h i l e a t H a r v a r d t h e c o r p o r a t i o n d e -
f i n e s t h e u n i v e r s i t y l i b r a r y a s " a l l t h e c o l -
l e c t i o n s o f b o o k s i n t h e p o s s e s s i o n o f t h e 
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u n i v e r s i t y , " t h e r e i s o n l y i n p a r t a u n i t y 
o f a d m i n i s t r a t i o n o f " t h e l i b r a r y . " A t 
C a l i f o r n i a d e p a r t m e n t a l l i b r a r i e s a r e c o n -
s i d e r e d p a r t o f t h e w o r k i n g e q u i p m e n t o f 
t h e d e p a r t m e n t s t o w h i c h t h e y a r e a t -
t a c h e d a n d a r e s u b j e c t t o t h e d i r e c t i o n o f 
t h e c h a i r m e n o f t h e r e s p e c t i v e d e p a r t -
m e n t s . T h e l i b r a r i a n o f t h e u n i v e r s i t y 
s e r v e s a s t h e p u r c h a s i n g a g e n t a n d i s r e -
s p o n s i b l e f o r h a v i n g t h e b o o k s o f t h e 
d e p a r t m e n t a l l i b r a r y c a t a l o g e d b u t d o e s 
n o t h a v e a n y s u p e r v i s i o n o v e r t h e i r c o l l e c -
t i o n s o r t h e i r s e r v i c e . A t H a r v a r d t h e 
d i r e c t o r o f t h e l i b r a r y h a s w i d e r r e s p o n s i -
b i l i t y f o r v i s i t i n g a n d i n s p e c t i n g " l a w , 
m e d i c a l , b u s i n e s s , a n d o t h e r d e p a r t m e n t a l 
l i b r a r i e s " a n d f o r s e r v i n g e x o f f i c i o a s a 
m e m b e r o f t h e i r r e s p e c t i v e a d m i n i s t r a t i v e 
c o m m i t t e e s . T h e l i b r a r i a n s o f t h e s e v e r a l 
d e p a r t m e n t a l l i b r a r i e s r e p o r t a n n u a l l y t o 
t h e d i r e c t o r o f t h e u n i v e r s i t y l i b r a r y . T h e 
l a t t e r o f f i c e r , h o w e v e r , d o e s n o t h a v e d i -
r e c t j u r i s d i c t i o n o v e r t h e m a n a g e m e n t o f 
t h e d e p a r t m e n t l i b r a r i e s . 
A t t h e u n i v e r s i t i e s o f I l l i n o i s a n d 
T e x a s , o n t h e o t h e r h a n d , t h e p r i n c i p a l 
l i b r a r y o f f i c e r h a s r e s p o n s i b i l i t y f o r g e n -
e r a l m a n a g e m e n t o f a l l t h e l i b r a r i e s o n 
t h e c a m p u s . 
T h e d i r e c t o r o f e a c h o f t h e f o u r l i -
b r a r i e s a p p e a r s t o h a v e a d e q u a t e s t a f f 
w i t h i n h i s o w n i m m e d i a t e o f f i c e t o p r o v i d e 
t h e g e n e r a l a d m i n i s t r a t i v e a s s i s t a n c e 
n e e d e d . T h e r e a p p e a r , a l s o , t o b e , w i t h 
s o m e e x c e p t i o n s , s u b o r d i n a t e e x e c u t i v e 
o f f i c e r s r e a s o n a b l y a d e q u a t e t o c a r r y t h e 
a d m i n i s t r a t i v e l o a d o f t h e l i b r a r y . 
A f o u r t h i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n m a y 
b e t e r m e d t h e p r i n c i p l e o f m a n a g e a b i l i t y . 
S u c c e s s f u l s u p e r v i s i o n d e p e n d s i n l a r g e 
p a r t o n t h e e x t e n t t o w h i c h t h e a d m i n i s -
t r a t i v e o r s u p e r v i s o r y o f f i c e r c a n c o m p r e -
h e n d t h e r a n g e o f p r o b l e m s w h i c h a r i s e 
i n h i s a d m i n i s t r a t i v e u n i t . V a r i e t y a n d 
c o m p l e x i t y o f t h e d i f f e r e n t t y p e s o f o p e r a -
t i o n s t o b e s u p e r v i s e d a r e d e t e r m i n i n g 
f a c t o r s . S p a n o f c o n t r o l i s p a r t i c u l a r l y 
i m p o r t a n t f o r s u p e r v i s o r s i m m e d i a t e l y i n 
c h a r g e o f a n o p e r a t i o n , t h e c l o s e n e s s o f 
s u p e r v i s i o n o r r e v i s i o n d e t e r m i n i n g t h e 
n u m b e r o f p e r s o n s w h o c a n b e s u p e r v i s e d . 
Principle of Manageability 
T h i s i s a p r i n c i p l e w h i c h h a s t e n d e d t o 
s h a p e t h e r e o r g a n i z a t i o n o f s o m e o f t h e s e 
l i b r a r i e s . T h e r e o r g a n i z a t i o n r e p o r t e d 
f o r t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s L i b r a r y i n d i -
c a t e s t h a t t h e n u m b e r o f u n i t s p r e v i o u s l y 
r e p o r t i n g t o t h e d i r e c t o r h a s b e e n r e d u c e d 
f r o m t h i r t y - e i g h t t o s i x . F r o m t h e p o i n t 
o f v i e w o f t h e a d m i n i s t r a t i v e l o a d o f t h e 
p r i n c i p a l o f f i c e r o f t h e l i b r a r y , t h i s r e p -
r e s e n t s v e r y s i g n i f i c a n t p r o g r e s s . T h e 
o f f i c e r s i n c l u d e d i n t h i s g r o u p a r e t h e a s -
s i s t a n t t o t h e d i r e c t o r ; t h r e e a s s i s t a n t 
d i r e c t o r s i n c h a r g e , r e s p e c t i v e l y , o f p e r -
s o n n e l , a c q u i s i t i o n s , a n d c a t a l o g i n g ; t h e 
l i b r a r i a n o f t h e U n i v e r s i t y H i g h S c h o o l ; 
a n d t h e a s s o c i a t e u n i v e r s i t y l i b r a r i a n r e -
s p o n s i b l e f o r a l l t h e s e r v i c e d e p a r t m e n t s 
a s w e l l a s f o r a s s i s t a n c e i n t h e g e n e r a l 
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e l i b r a r y . I n t h e i n -
s t a n c e o f a l l o f t h e s e a d m i n i s t r a t i v e o f f i c e r s 
e x c e p t t h e l a s t m e n t i o n e d , t h e s p a n o f 
c o n t r o l i s w e l l w i t h i n t h e l i m i t s o f m a n -
a g e a b i l i t y . M o r e t h a n t w e n t y p u b l i c 
s e r v i c e d e p a r t m e n t s s t i l l r e m a i n , h o w e v e r , 
u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e a s s o c i a t e 
u n i v e r s i t y l i b r a r i a n . T h i s n u m b e r m a y 
b e r e a d i l y m a n a g e a b l e i f a l l t h e u n i t s a r e 
s t a f f e d b y c o m p e t e n t p e r s o n n e l a n d i f 
t h e r e a r e n o m a j o r p r o b l e m s i n v o l v e d i n 
r e v i e w o f t h e w o r k o f t h e s e v e r a l u n i t s . 
I f t h e s e c o n d i t i o n s a r e n o t m e t i n t h e 
p r e s e n t s i t u a t i o n , t h e s p a n o f c o n t r o l f o r 
t h i s o f f i c e r i s p r o b a b l y s t i l l t o o w i d e . I t 
m a y b e s o i n a n y c a s e f o r f u l l y a d e q u a t e 
s u p e r v i s i o n , i n v i e w o f t h e g e n e r a l a d -
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m i n i s t r a t i v e r e s p o n s i b i l i t i e s b o r n e b y t h e 
a s s o c i a t e u n i v e r s i t y l i b r a r i a n . 
A s i m i l a r s i t u a t i o n e x i s t s a t t h e U n i -
v e r s i t y o f T e x a s , w h e r e t h e l i b r a r y h a s 
b e e n s o r e o r g a n i z e d t h a t t h e l i b r a r i a n h a s 
d i r e c t l y r e s p o n s i b l e t o h i m o n l y t e n a d -
m i n i s t r a t i v e u n i t s o r i n d i v i d u a l s , w h i l e 
t h e a s s o c i a t e l i b r a r i a n i s r e s p o n s i b l e f o r 
s u p e r v i s i o n o f s i x t e e n s e p a r a t e u n i t s . 
E i g h t o f t h e s e , h o w e v e r , a r e s m a l l d e p a r t -
m e n t a l l i b r a r i e s , a n d , e x c e p t f o r t h e f a c t 
t h a t t h e a s s o c i a t e l i b r a r i a n m u s t s p r e a d 
h i s a t t e n t i o n o v e r b o t h s e r v i c e a n d t e c h -
n i c a l p r o c e s s e s , t h e n u m b e r o f u n i t s i n t h a t 
p a r t i c u l a r l i b r a r y m a y n o t b e e x c e s s i v e . 
I n t h e l i b r a r i e s a t C a l i f o r n i a a n d H a r -
v a r d t h e o r g a n i z a t i o n p l a n s s e e m t o m e e t 
r e a s o n a b l e s t a n d a r d s i n r e s p e c t t o m a n -
a g e a b i l i t y . 
I n c o n c l u s i o n , t h i s p a p e r h a s b e e n a n 
a t t e m p t t o e v a l u a t e p r a c t i c e i n t h e o r -
g a n i z a t i o n o f c e r t a i n u n i v e r s i t y l i b r a r i e s 
b y c o m p a r i s o n o f p r a c t i c e s w i t h t h e m o r e 
i m p o r t a n t p r i n c i p l e s o f a d m i n i s t r a t i v e o r -
g a n i z a t i o n . O r g a n i z a t i o n i s t h e b e g i n -
n i n g o f a d m i n i s t r a t i o n ; i t i s n o t a n e n d i n 
i t s e l f . I t p r o v i d e s t h e f r a m e w o r k , l o g i c a l 
o r i l l o g i c a l , w i t h i n w h i c h t h e o f f i c e r s o f 
t h e i n s t i t u t i o n m u s t a c c o m p l i s h t h e i r o b -
j e c t i v e s . R e o r g a n i z a t i o n i s n o t a g e n e r a l 
p a n a c e a f o r p r e s e n t o r p a s t a d m i n i s t r a t i v e 
d i f f i c u l t i e s , a l t h o u g h i l l o g i c a l o r g a n i z a t i o n 
m a y o f f e r e x p l a n a t i o n o f t h o s e d i f f i c u l t i e s . 
O r g a n i z a t i o n i s n o t a s u b s t i t u t e f o r 
c o m m o n a d m i n i s t r a t i v e h u r d l e s — p o o r l y 
p l a n n e d b u i l d i n g s , t o o s m a l l a s t a f f , a n d 
i n a d e q u a t e l y q u a l i f i e d p e r s o n n e l . A w e l l -
p l a n n e d o r g a n i z a t i o n s h o u l d , h o w e v e r , 
h e l p r e d u c e t h e i l l e f f e c t s o f t h e s e . I t 
o f f e r s t h e f r a m e w o r k w i t h i n w h i c h d y -
n a m i c a d m i n i s t r a t i o n i s m o s t e a s i l y r e a l -
i z e d . 
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The Use of Records in 
College Teaching 
Miss Cundiff is assistant professor, 
George Peabody College for Teachers, 
Library School, Nashville, Tenn. 
TH E U S E OF RECORDS i n c o l l e g e t e a c h -i n g i s o n e p a r t o f a u d i o a i d s i n g e n -
e r a l . I t m a y b e d e f i n i t e l y t i e d u p w i t h 
r a d i o b r o a d c a s t s , w i t h b r o a d c a s t i n g , a n d 
c e r t a i n l y w i t h t h e m a k i n g o f t r a n s c r i p -
t i o n s . 
R e c o r d s h a v e s o m e a d v a n t a g e s o v e r 
r a d i o . F o r e x a m p l e , a r e c o r d i s a v a i l a b l e 
w h e n e v e r t h e t e a c h e r w a n t s t o u s e i t . I t 
c a n b e u s e d o v e r a n d o v e r a g a i n w h i l e a 
r a d i o f e a t u r e c o m e s a t a s t a t e d t i m e w h i c h 
m a y n o t e v e n c o i n c i d e w i t h a m e e t i n g o f 
t h e c l a s s . A l s o , t h e r a d i o p r o g r a m i s o v e r 
i n a f e w m i n u t e s a n d w i l l n o t b e r e p e a t e d 
i n j u s t t h e s a m e f o r m . A n o t h e r a d v a n t a g e 
o f t h e r e c o r d o v e r t h e r a d i o i s t h a t t h e 
t e a c h e r c a n b e s u r e b e f o r e h a n d j u s t w h a t 
i s t o b e g i v e n a n d c a n m a k e w h a t e v e r 
p r e p a r a t i o n i s d e s i r a b l e a h e a d o f t i m e . 
I f t h e r a d i o h a s a s o u n d r e c o r d i n g a t -
t a c h m e n t , t r a n s c r i p t i o n s c a n b e m a d e f r o m 
a n y r a d i o p r o g r a m w h i c h w i l l b e w a n t e d 
a t s o m e f u t u r e t i m e , a n d t h a t w i l l m a k e i t 
p o s s i b l e t o h a v e t h a t p a r t i c u l a r p r o g r a m 
w h e n e v e r i t i s w a n t e d a n d i t m a y b e r e -
p e a t e d a s o f t e n a s i t i s n e e d e d . 
A g r e a t d e a l o f e x p e r i m e n t i n g h a s b e e n 
d o n e i n t h e e l e m e n t a r y s c h o o l , t h e h i g h 
s c h o o l , a n d s o m e i n c o l l e g e i n t h e u s e o f 
r e c o r d s i n c o u r s e s o f s t u d y . S c h o o l s w h i c h 
h a v e m a d e t h e m o s t u s e o f r e c o r d s i n d i c a t e 
t h e f o l l o w i n g f i e l d s i n t h e o r d e r o f u s e : 
m u s i c , l a n g u a g e a n d l i t e r a t u r e , s o c i a l 
s t u d i e s , a n d s c i e n c e . 
Reports of Three Studies of Record Use 
S a m u e l W e i n g a r t e n 1 r e p o r t s a n e x p e r i -
m e n t w h i c h w a s m a d e i n t h e u s e o f 
S h a k e s p e a r e r e c o r d s . R e c o r d s m a d e b y 
a c t o r s i n d i f f e r e n t p e r i o d s f r o m t h e r o -
m a n t i c a g e o f M a r l o w e a n d S o t h e r n t o 
t h e m o d e r n t i m e s o f J o h n B a r r y m o r e 
w e r e p l a y e d . T h e s t u d e n t s g a i n e d a n u n -
d e r s t a n d i n g o f t h e p l a y s a s w r i t t e n f o r 
s t a g e p r o d u c t i o n a n d a r e a l i z a t i o n t h a t 
t h e r e a d i n g , n o t t h e s c e n e r y , w a s m o s t 
i m p o r t a n t i n s u g g e s t i n g i m a g e s . A c h a n g e 
i n a p p r e c i a t i o n b r o u g h t a b o u t b y t h e 
m o v i e s s e e m e d t o b e t h e r e a s o n f o r t h e 
s t u d e n t s p r e f e r r i n g m o d e r n R o m e o v e r -
s i o n s t o t h e v e r y e x c e l l e n t b u t t o t h e m 
s t i l t e d S o t h e r n r e n d i t i o n . I t w a s a n e x -
c e l l e n t m e t h o d o f e n c o u r a g i n g c r i t i c a l 
s t u d y o f t h e p l a y s , f a r b e t t e r t h a n r e a d i n g 
a n y a m o u n t o f w r i t t e n c r i t i c i s m o r t h a n 
t r y i n g t o a n s w e r a n y n u m b e r o f q u e s t i o n s 
a s t o h o w a g i v e n s p e e c h s h o u l d b e i n t e r -
p r e t e d . 
M r . W e i n g a r t e n i n c l u d e s a l i s t o f 
a b o u t f i f t y p h o n o g r a p h r e c o r d i n g s o f 
S h a k e s p e a r e r e a d i n g s o r p l a y s w i t h t h e 
p r i c e s o f s e p a r a t e i t e m s . 
T h e p u r p o s e o f u s i n g r e c o r d i n g s i s t o 
m a k e i n s t r u c t i o n a l m a t e r i a l m o r e r e a l , 
1 Weingarten, Samuel. "Use of Phonograph Rec-
ords in Teaching Shakespeare." College English 
1:45-61, October 1939. 
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v i v i d , o r i m p r e s s i v e . I f i t d o e s t h i s , 
g r e a t e r r e t e n t i o n s h o u l d b e e x p e c t e d a n d 
t h i s w a s f o u n d t o b e t r u e i n a s t u d y r e -
p o r t e d b y P h i l l i p J . R u l o n a n d o t h e r s . 2 
I t i n d i c a t e d t h a t i m m e d i a t e a c q u i s i t i o n o f 
k n o w l e d g e w a s q u i c k e r b y r e a d i n g b u t 
t h a t l o n g e r r e t e n t i o n a n d b e t t e r u n d e r -
s t a n d i n g w a s t h e r e s u l t o f t h e u s e o f 
r e c o r d s . 
— - M i s s H a u c k 3 w r o t e a n e x c e l l e n t a c -
c o u n t o f t h e u s e o f p h o n o g r a p h r e c o r d s 
a t B l a c k b u r n C o l l e g e . I n a d d i t i o n t o 
t h e i r u s e i n h e r o w n s c h o o l s h e q u e r i e d 
o t h e r c o l l e g e s w h i c h a l s o h a d C a r n e g i e 
m u s i c s e t s . 
Care and Treatment of Records 
T h e J o i n t U n i v e r s i t y L i b r a r i e s ( P e a -
b o d y , S c a r r i t t , a n d V a n d e r b i l t c o l l e g e s ) 
o w n a C a r n e g i e m u s i c s e t . T h e r e i s a 
c a t a l o g w h i c h a c c o m p a n i e s t h e r e c o r d s a n d 
t h i s i s a b o o n t o t h o s e l i b r a r i e s w h i c h h a v e 
C a r n e g i e s e t s . F o r o t h e r r e c o r d c o l l e c -
t i o n s t h e r e h a s b e e n n o s t a n d a r d i z e d 
m e t h o d o f c a r e , b u t t h e M u s i c L i b r a r y 
A s s o c i a t i o n h a s p r e p a r e d a " C o d e f o r 
C a t a l o g i n g P h o n o g r a p h R e c o r d s " 4 w h i c h 
w i l l m a k e f o r u n i f o r m i t y i n t h e f u t u r e . 
S o m e s m a l l c o l l e c t i o n s w i l l n o t u s e a s 
m u c h d e t a i l a s i s g i v e n i n t h e c o d e ; h o w -
e v e r , i t w i l l h e l p t h e m g e t u n i f o r m i t y . A 
n u m b e r o f l i b r a r i e s h a v e d e v e l o p e d t h e i r 
o w n s y s t e m s , w h i c h h a v e b e e n p u b l i s h e d 
i n m i m e o g r a p h e d f o r m . 
U n i o n C o l l e g e a n d S k i d m o r e C o l l e g e , 
a m o n g o t h e r s , h a v e g o o d c o l l e c t i o n s o f 
r e c o r d s w i t h s p e c i a l l y m a d e c a s e s f o r t h e i r 
c a r e . T h e y k e e p t h e i r r e c o r d s flat r a t h e r 
2 Rulon, Phillip J., and others. " A Comparison 
of Phonograph Recordings with Printed Materials 
in Terms of Knowledge Gained Through Their Use 
A l o n e . " Harvard Educational Review 13:63-76, Jan-
uary 1943. 
3 Hauck, Helen G. " T h e Use of Phonograph 
Records in the Junior College." College and Re-
search Libraries 2:327-31, September 1941. 
4 Music Library Association. "Code for Catalog-
ing Phonograph Records." 1942. (This is a sec-
tion of a larger "Code for Cataloging Music .") 
t h a n s t a n d i n g o n e d g e i n a l b u m s , a s t h e 
l a t t e r t r e a t m e n t t e n d s t o w a r p t h e r e c o r d 
a f t e r a p e r i o d o f t i m e . 
S o m e c o l l e c t i o n s o f r e c o r d s a r e b u i l t 
u p i n t h e l i b r a r y , w h i l e o t h e r s a r e m a d e 
b y t h e d e p a r t m e n t s i n t e r e s t e d . I t s e e m s 
u n f o r t u n a t e t o d i v i d e c o l l e c t i o n s s i n c e 
m a n y o f t h e r e c o r d s w i l l b e u s e f u l t o 
m o r e t h a n o n e d e p a r t m e n t , j u s t a s t h e 
s a m e b o o k s a r e o f t e n u s e d i n s e v e r a l s u b -
j e c t f i e l d s . 
W h e n r e c o r d s a r e h o u s e d i n t h e l i b r a r y 
t h e y a r e s o m e t i m e s r e s t r i c t e d t o a s p e c i a l 
s o u n d p r o o f r o o m a d a p t e d t o t h e i r u s e . 
S o m e t i m e s t h e y a r e l o a n e d t o c l a s s e s o r 
i n d i v i d u a l s t o u s e a t t h e i r p l e a s u r e . I l l i -
n o i s S t a t e N o r m a l U n i v e r s i t y L i b r a r y 
p r o v i d e s a s p e c i a l r o o m , a n d c l a s s e s a r e 
b r o u g h t t h e r e t o l i s t e n t o t h e r e c o r d s . 
T h e J o i n t U n i v e r s i t y L i b r a r i e s h a v e t h r e e 
s m a l l r o o m s i n w h i c h r e c o r d s c a n b e 
p l a y e d . R e c o r d s h a v e c i r c u l a t e d f r e e l y 
t o a n y o n e a u t h o r i z e d b y s p e c i a l p r o f e s s o r s 
u n t i l r e c e n t m o n t h s w h e n i t w a s d e c i d e d 
t h a t " f o r t h e d u r a t i o n " r e c o r d s m u s t b e 
u s e d i n t h e l i b r a r y r o o m s o n a c c o u n t o f 
t h e d i f f i c u l t y i f n o t t h e i m p o s s i b i l i t y o f 
r e p l a c i n g w o r n - o u t r e c o r d s . A l s o , i f r e c -
o r d s a r e u s e d i n t h e l i b r a r y , t h e r e c a n b e 
c o n t r o l a s t o t h e k i n d o f m a c h i n e , t h e 
c o n d i t i o n o f t h e n e e d l e u s e d , e t c . , w h i c h 
i n s u r e s t h e b e s t c a r e o f t h e r e c o r d w h i l e 
i t i s i n u s e . 
George Peabody College for 
Teachers Pioneers 
G e o r g e P e a b o d y C o l l e g e f o r T e a c h e r s 
h a s p i o n e e r e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f a 
r e c o r d c o l l e c t i o n , e s p e c i a l l y f o r o n e f o r 
t h e u s e o f c o l l e g e a n d g r a d u a t e s t u d e n t s 
w o r k i n g i n t h e d e m o n s t r a t i o n s c h o o l o f 
t h e c o l l e g e . M i l t o n L . S h a n e ( n o w i n t h e 
a r m e d f o r c e s ) h a s t a u g h t a c o u r s e i n 
a u d i o - v i s u a l e d u c a t i o n a n d h a s b u i l t u p a 
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c o l l e c t i o n o f m a t e r i a l s h o u s e d i n t h e 
d e m o n s t r a t i o n s c h o o l c o r r e l a t e d w i t h b u t 
n o t y e t m a d e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e l i -
b r a r y . 
I n v i s i t i n g a f i r s t - y e a r h i g h s c h o o l 
F r e n c h c l a s s r e c e n t l y a r e c o r d w a s h e a r d . 
I t w a s n o t t h e p a r t s o f a v e r b n o r w a s i t 
a n e x e r c i s e s p o k e n s l o w l y t o s h o w t h e 
v a l u e o f c e r t a i n s o u n d s , b u t i t w a s a 
F r e n c h s o n g s u n g b y a g r o u p o f F r e n c h 
c h i l d r e n . T h e h i g h s c h o o l f r e s h m e n 
l i s t e n e d t o t h e s o n g w h i c h t h e y h a d s t u d i e d 
e a r l i e r , t h e n t h e y j o i n e d i n w i t h t h e 
c h i l d r e n s i n g i n g o n t h e r e c o r d . 
A s e n i o r h i g h s c h o o l c l a s s l i s t e n e d t o 
s e v e r a l S h a k e s p e a r e r e c o r d s w h i l e s t u d y -
ing Macbeth. 
v 
Readings on Records 
T h e P e a b o d y C o l l e g e L i b r a r y , i n a d d i -
t i o n t o t h e c o l l e c t i o n h o u s e d i n t h e d e m o n -
s t r a t i o n s c h o o l , h a s a n u m b e r o f r e c o r d s 
f o r t h e u s e o f c l a s s e s i n m o d e r n l a n g u a g e s , 
E n g l i s h , F r e n c h , a n d G e r m a n l i t e r a t u r e , 
r e c o r d s f o r a p p r e c i a t i o n o f p o e t r y , a n d 
r e a d i n g s f r o m a n d b y t h e m o d e r n p o e t s . 
U n i q u e r e c o r d s i n t h i s c o l l e c t i o n a r e r e a d -
i n g s f r o m C h a u c e r b y W a l t e r C l y d e 
C u r r y , o f t h e V a n d e r b i l t U n i v e r s i t y 
f a c u l t y , a n d b y C h a r l e s B . P e n d l e t o n , o f 
t h e f a c u l t y o f P e a b o d y C o l l e g e . T h e y 
h a v e a l s o d o n e r e a d i n g s f r o m Beowulf. 
T h e r e c o r d s s p o n s o r e d b y t h e N a t i o n a l 
C o u n c i l o f T e a c h e r s o f E n g l i s h i n c l u d e 
r e a d i n g s f r o m C h a u c e r a n d Beowulf, 
' w h i c h s t u d e n t s c o m p a r e w i t h t h o s e b y t h e 
l o c a l p r o f e s s o r s w h o a r e a u t h o r i t i e s i n 
t h i s l i t e r a r y field. 
S u s a n B . R i l e y , o f t h e P e a b o d y f a c u l t y , 
m a d e s o m e r e c o r d i n g s u n d e r t h e t i t l e 
" P o e t i c P o r t r a i t s a n d P o e m s o n B e a u t y . " 
T h e s e i n c l u d e c l a s s i c a n d m o d e r n p o e t r y . 
T h e m o d e r n l a n g u a g e s d e p a r t m e n t u s e s 
r e c o r d s f o r a n u n d e r s t a n d i n g o f s o u n d 
v a l u e s a n d a l s o t o t e s t c o m p r e h e n s i o n o f 
t h e l a n g u a g e w h e n s p o k e n a t a n o r m a l 
r a t e o f s p e e d . T h e h e a d o f t h e d e p a r t -
m e n t r e p o r t s t h a t h e f e e l s t h a t t h e y a r e 
n o t u s i n g r e c o r d s a s m u c h a s t h e y s h o u l d . 
E n g l i s h c l a s s e s l i s t e n t o p o e t r y r e a d 
b y t h e p o e t s a n d b y o u t s t a n d i n g r e a d e r s 
o f t h e p o e t s ' w o r d s . T h e y h e a r r e c o r d s 
f r o m n o t e d S h a k e s p e a r e a c t o r s . T h e d e -
p a r t m e n t m a k e s r e c o r d i n g s a l s o . 
In Physical Education Department 
T h e p h y s i c a l e d u c a t i o n d e p a r t m e n t 
u s e s r e c o r d s f o r s p e c i a l p u r p o s e s o n l y . 
W h e n s t u d e n t s a r e l e a r n i n g a r h u m b a 
t h e y u s e a r e c o r d b e c a u s e i t i s d i f f i c u l t t o 
g e t a s t u d e n t a c c o m p a n i s t w h o c a n p l a y 
f o r t h e m . W h e n p r e p a r i n g f o r t h e s p r i n g 
d a n c e f e s t i v a l i t i s d i f f i c u l t t o g e t t h e 
f u l l o r c h e s t r a o f t h e c o l l e g e f o r c o n s t a n t 
p r a c t i c e ; t h e r e f o r e , t h e y u s e o r c h e s t r a l 
r e c o r d s f o r d a i l y p r a c t i c e a n d h a v e t h e 
o r c h e s t r a o n l y a f e w t i m e s b e f o r e t h e final 
p e r f o r m a n c e . W h e n w o r k i n g w i t h b e -
g i n n e r s t h e i n s t r u c t o r s f i n d i t b e t t e r t o 
h a v e a n a c c o m p a n i s t w h o c a n s t o p a n d 
w a i t f o r a n e x p l a n a t i o n o r w h o c a n r e g u -
l a t e h i s s p e e d t o t h e a b i l i t y o f t h e g r o u p , 
t h a n t o u s e a r e c o r d . W i t h a d v a n c e d 
s t u d e n t s , o n t h e o t h e r h a n d , t h e r e c o r d i s 
f r e q u e n t l y m o r e s a t i s f a c t o r y . 
T h e b i o l o g y t e a c h e r u s e d a c o l l e c t i o n 
o f b i r d s o n g s i n a c l a s s a t t h e d e m o n s t r a -
t i o n s c h o o l w h e n t e a c h i n g a u n i t o n b i r d s . 
T h e s p e e c h d e p a r t m e n t p u t s o n a n u m -
b e r o f p l a y s d u r i n g t h e y e a r a n d u s e s 
e x c e r p t s f r o m p l a y s m u c h a s t h e S h a k e -
s p e a r e r e a d i n g s w e r e u s e d i n t h e W e i n -
g a r t e n e x p e r i m e n t . B o t h t h e s p e e c h a n d 
t h e f o r e i g n l a n g u a g e d e p a r t m e n t s u s e 
t r a n s c r i p t i o n s o f s t u d e n t s ' v o i c e s i n o r d e r 
t o h e l p s t u d e n t s u n d e r s t a n d h o w t h e i r 
v o i c e s r e a l l y s o u n d a n d t o h e l p t h e m o v e r -
c o m e a n y s p e e c h d e f e c t s e i t h e r i n E n g l i s h 
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o r i n t h e f o r e i g n l a n g u a g e b e i n g s t u d i e d . 
T h e d e p a r t m e n t o f m u s i c a t P e a b o d y 
u s e s r e c o r d s a g r e a t d e a l i n m u s i c a p p r e -
c i a t i o n , i n h i s t o r y o f m u s i c , a n d i n a s u r -
v e y o f m o d e r n m u s i c . I t a l s o u s e s r e c o r d s 
in s t u d y i n g o r c h e s t r a t i o n : i n s e e i n g h o w a 
m a n w r i t e s m u s i c a n d i n c o n d u c t i n g , t h a t 
i s , i n l e a r n i n g h o w t o c o n d u c t a n o r c h e s -
t r a . T h e r e i s a c o l l e c t i o n i n t h e m u s i c 
d e p a r t m e n t l i b r a r y ( c a t a l o g e d i n t h e m a i n 
l i b r a r y ) , a n d t h e i n s t r u c t o r s b o r r o w m a n y 
r e c o r d s f r o m t h e J o i n t U n i v e r s i t y L i -
b r a r i e s . L i s t e n i n g p e r i o d s a r e a s s i g n e d i n 
s o m e c l a s s e s , a n d r e c o r d s a r e p l a y e d d u r i n g 
c l a s s p e r i o d s a s w e l l . S t u d e n t s l i s t e n i n d i -
v i d u a l l y a n d i n g r o u p s w h e t h e r r e c o r d s 
a r e a s s i g n e d o r n o t . T h e r e c o r d s i n t h e 
J o i n t U n i v e r s i t y L i b r a r i e s c o l l e c t i o n a r e 
u s e d c o n s t a n t l y , a s w e l l a s t h o s e i n t h e m u -
s i c d e p a r t m e n t l i b r a r y . 
Sources and Appraisals of Records 
A n e x c e l l e n t p u b l i c a t i o n 5 l i s t s r e c o r d s 
f o r e d u c a t i o n a l p u r p o s e s . T h e r e i s a n 
i n t r o d u c t i o n o n t h e v a l u e a n d u s e o f 
r e c o r d i n g s a n d o n t h e p r e p a r a t i o n a n d 
o r g a n i z a t i o n o f t h e c a t a l o g . T h e m a i n 
b o d y o f t h e p u b l i c a t i o n i s t a k e n u p w i t h 
l i s t i n g ; g e n e r a l r a t i n g ( f a i r , g o o d , e t c . ) ; 
l e v e l f o r w h i c h s u i t a b l e ( h i g h s c h o o l , 
c o l l e g e , e t c . ) ; s t u d y a i d s f o r t h e r e c o r d , 
i f a n y ; a n d a p p r a i s a l o f t h e r e c o r d . T h e 
a r r a n g e m e n t i s b y l a r g e s u b j e c t g r o u p s : 
s o c i a l s t u d i e s a n d s c i e n c e , E n g l i s h l i t -
e r a t u r e a n d s p e e c h , f o r e i g n l a n g u a g e , 
e l e m e n t a r y s c h o o l p r o g r a m s , a n d a m i s c e l -
l a n e o u s l i s t . T h e a p p e n d i x g i v e s i n s t r u c -
t i o n o n h o w t o o p e r a t e a r e c o r d i n g p l a y e r 
a n d h o w t o e v a l u a t e a n e d u c a t i o n a l r e c o r d -
i n g . A l i s t o f p r o d u c e r s a n d d i s t r i b u t o r s 
o f r e c o r d i n g s i s a l s o i n c l u d e d . A n a l p h a -
b e t i c a l i n d e x b y a u t h o r , t i t l e , a n d s u b j e c t 
5 Recordings for School Use, 1942. World Book 
Co., New York, 1942. (Radio in Education Series.) 
o f e a c h r e c o r d m a k e s i t p o s s i b l e t o l o c a t e 
a s p e c i a l i t e m e a s i l y . 
M r . S h a n e ® l i s t s t h e e q u i p m e n t n e e d e d 
f o r a n a u d i o - v i s u a l r o o m , w h i c h c o s t s 
m o r e t h a n o n e t h o u s a n d d o l l a r s . T h i s 
i s f o r e q u i p m e n t f o r r a d i o , m o t i o n p i c t u r e , 
a n d r e c o r d s , o f c o u r s e , b u t i t i s o n l y 
a p p a r a t u s , n o t m a t e r i a l s . I f o n l y a r e c -
o r d s r o o m w e r e s e t u p i t w o u l d c o s t l e s s 
t h a n o n e t h o u s a n d d o l l a r s f o r e q u i p m e n t , 
b u t m a t e r i a l s w o u l d a d d a c o n s i d e r a b l e 
a m o u n t . U n f o r t u n a t e l y a t t h e p r e s e n t 
t i m e b o t h m a t e r i a l s a n d e q u i p m e n t a r e 
d i f f i c u l t o r i m p o s s i b l e t o o b t a i n ; n e v e r t h e -
l e s s , i t m a y b e w e l l t o p l a n a n d t o p u t 
a s i d e m o n e y n o w t o b e u s e d f o r a r e c o r d 
c o l l e c t i o n i n c o l l e g e t e a c h i n g a f t e r t h e 
w a r . 
Conclusions and Recommendations 
S i n c e P e a b o d y C o l l e g e i s s t i l l i n t h e 
t r i a l a n d e r r o r s t a g e i n t h e u s e o f r e c o r d s , 
i t i s n o t t o b e w o n d e r e d a t t h a t r e c o r d s 
a r e s c a t t e r e d c o n s i d e r a b l y a n d t h a t t h e 
p l a n f o r t h e i r u s e i s n o t u n i f o r m . A p l a n 
i s u n d e r c o n s i d e r a t i o n t o k e e p a l l e q u i p -
m e n t i n a l a b o r a t o r y a n d t o s c h e d u l e 
c l a s s e s t h e r e t o h e a r p r o g r a m s r e q u i r i n g 
e q u i p m e n t t h a t i s d i f f i c u l t t o m o v e o r 
w h i c h w i l l b e i n j u r e d i f m o v e d b y p e r s o n s 
u n f a m i l i a r w i t h i t s h a n d l i n g . S m a l l 
r e c o r d - p l a y i n g m a c h i n e s m a y b e m o v e d t o 
c l a s s r o o m s , i f f o r a n y r e a s o n t h i s m a k e s a 
b e t t e r l e a r n i n g s i t u a t i o n . O n e c e n t r a l 
p l a c e s h o u l d h a v e a c a t a l o g o f a l l r e c o r d s 
i n t h e P e a b o d y C o l l e g e L i b r a r y , t h e J o i n t 
U n i v e r s i t y L i b r a r i e s , a n d t h e d e m o n s t r a -
t i o n s c h o o l . 
A u n i f o r m s y s t e m o f s u p p o r t n e e d s t o 
b e w o r k e d o u t . R e c o r d s c o u l d w e l l b e 
(Continued on page 332) 
6 Shane, Milton L. The Audio-Visual Library: 
An Acqui-ition Plan. Peabodv Library School, 
Nashville, Tenn., 1940. (Peabody Contributions to 
Librarianship.) Reprinted from the Peabody Jour-
nal of Education, July 1940. 
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B y J O H N B . M O N T I G N A N I 
The Museum Library-
Nucleus of a Study Collection? 
Mr. Montignani is assistant librarian at 
the Metropolitan Museum of Art Li-
brary, New York City. 
TH E L I B R A R Y i n t h e m u s e u m h a d i t s i n c e p t i o n a s a r e f e r e n c e c o l l e c t i o n o f 
b o o k s f o r t h e c u r a t o r i a l s t a f f . T o c a t a l o g 
p r o p e r l y a n d l a b e l , t o u n d e r s t a n d p r o p e r l y 
a n d e x p o u n d t h e a r t p l a c e d i n h i s 
c a r e , t h e c u r a t o r n e e d e d t h e p r i n t e d m a t e -
r i a l w h i c h f o r m s t h e b a c k g r o u n d o f r e -
s e a r c h . T h o u g h i t s s e r v i c e s h a v e b e e n 
l a r g e l y t a k e n f o r g r a n t e d ( a s i t u a t i o n o n l y 
t o o u s u a l i n t h e l i b r a r y f i e l d ) , w i t h t h e 
r e s u l t t h a t i t h a s o f t e n s u f f e r e d f r o m n e g -
l e c t , t h e u s e f u l n e s s o f t h e l i b r a r y h a s n e v e r 
b e e n q u e s t i o n e d . F o r t u n a t e l y i n r e c e n t 
y e a r s m u s e u m a d m i n i s t r a t o r s , l i k e c o l l e g e 
a n d u n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t o r s , h a v e c o m e 
t o r e c o g n i z e t h e g e n u i n e i m p o r t a n c e o f t h e 
l i b r a r y i n t h e s e t u p o f t h e m u s e u m a s a 
w h o l e . ' 
A s t h e m u s e u m l i b r a r y d e v e l o p e d , i t s 
f u n c t i o n s e x p a n d e d . W h i l e c o n t i n u i n g t o 
h a v e a s i t s p r i m a r y p u r p o s e s e r v i c e t o t h e 
m u s e u m s t a f f , t h e l i b r a r y h a s b e c o m e , 
o v e r t h e y e a r s , a n i m p o r t a n t c e n t e r o f 
r e s e a r c h t o t h e o u t s i d e s c h o l a r a n d s t u d e n t 
a s w e l l . W i t h a v i e w t o d e t e r m i n i n g 
m o r e a c c u r a t e l y t h e n a t u r e o f i t s c l i e n t e l e 
s o t h a t i t s f u t u r e d e v e l o p m e n t m i g h t b e 
m o r e r e a d i l y p l a n n e d , t h e M e t r o p o l i t a n 
M u s e u m o f A r t L i b r a r y m a d e a s u r v e y 
o f i t s p u b l i c o v e r a p e r i o d o f f o u r m o n t h s , 
D e c e m b e r 1 9 4 1 t h r o u g h M a r c h 1 9 4 2 . 
T h e r e s u l t s o f t h i s s u r v e y s h o w e d t h a t t h e 
m a j o r i t y o f t h o s e u s i n g t h e l i b r a r y w e r e 
a r t s c h o l a r s , a r t i s t s , d e s i g n e r s , s t u d e n t s , 
e t c . — r a n g i n g f r o m t h e s p e c i a l i s t d e e p l y 
a b s o r b e d i n E g y p t i a n a r c h e o l o g y t o t h e 
y o u n g s t u d e n t o f s o m e l o c a l f a s h i o n s c h o o l . 
F u r t h e r m o r e , t h i s m a j o r i t y w a s m a d e u p 
o f " r e p e a t e r s : " p e o p l e w h o r e t u r n e d d a y 
a f t e r d a y , w e e k a f t e r w e e k , p e o p l e t o 
w h o m a r t i n s o m e o n e o f i t s m a n y a s p e c t s 
is a p r o f e s s i o n . T h e m i n o r i t y w a s c o m -
p o s e d o f p e o p l e w h o c a m e t o p u r s u e a n 
a v o c a t i o n , t o g e t i n f o r m a t i o n t o a i d i n f u r -
n i s h i n g a h o m e , t o f i n d m a t e r i a l f o r a 
s c h o o l o r c l u b p a p e r , e t c . T h e s e p e o p l e 
w e r e n o t r e p e a t e r s : t h e y c a m e o n l y o n t h e 
r a r e o c c a s i o n w h e n f a c e d w i t h s o m e p a r -
t i c u l a r p r o b l e m . 
A v e r y f e w p e o p l e c a m e j u s t " t o r e a d 
a b o u t a r t . " I t i s p r o b a b l e t h a t m o s t l a y -
m e n i n t h e a r t f i e l d ( i n c l u d i n g t h o s e w h o 
a t t e n d m u s e u m l e c t u r e s a n d t o u r s ) find 
t h e i r a r t b o o k s i n t h e i r l o c a l c i r c u l a t i n g 
l i b r a r i e s . I t i s a l s o p r o b a b l e t h a t m o s t 
p e o p l e , b u s y a s t h e y a r e a t m a k i n g a l i v -
i n g , t h i n k o f a r t a s a n o c c a s i o n a l v i s u a l 
e x p e r i e n c e , n o t a s s o m e t h i n g t o b e s t u d i e d 
i n b o o k s , a n d t h e l i t t l e t i m e t h e y a l l o c a t e 
t o a r t i s s p e n t v i e w i n g t h e o r i g i n a l s r a t h e r 
t h a n r e a d i n g a b o u t t h e m i n t h e l i b r a r y . 
T h o u g h i t m a y b e h e r e s y f o r a l i b r a r i a n 
t o s a y s o , t h i s w o u l d s e e m t o b e a l l t o t h e 
g o o d , f o r i n a r t a s i n l i f e t h e r e i s n o r e a l 
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s u b s t i t u t e f o r d i r e c t e x p e r i e n c e . 
T h o u g h s u g g e s t i o n s f o r c h a n g e s a n d 
i m p r o v e m e n t s w e r e i n v i t e d i n t h e s u r v e y 
a n d w h i l e a f e w h o p e s w e r e e x p r e s s e d t h a t 
t h e l i b r a r y m i g h t b e o p e n i n t h e e v e n i n g , 
n o t o n e r e q u e s t w a s m a d e f o r a c h a n g e i n 
p o l i c y t o p e r m i t t h e c i r c u l a t i o n o f i t s 
b o o k s . F r o m t h e e v i d e n c e g a t h e r e d t h e n 
i t w o u l d s e e m c l e a r t h a t t h e c l i e n t e l e o f 
t h e l i b r a r y i s c o m p o s e d p r e d o m i n a n t l y o f 
p e o p l e w h o c o m e t o d o r e s e a r c h o f o n e 
k i n d o r a n o t h e r . I t m a y b e c o n c l u d e d , 
t h e r e f o r e , t h a t t h e l i b r a r y i s s e r v i n g i t s 
p r o p e r f u n c t i o n a s a r e f e r e n c e l i b r a r y , a n d 
i t i s w i t h t h e f u r t h e r d e v e l o p m e n t o f t h i s 
f u n c t i o n t h a t t h e w r i t e r i s p r i m a r i l y c o n -
c e r n e d . 
Division of Materials 
W i t h t h e c o l l e c t i o n s i n A m e r i c a n 
m u s e u m s e x p a n d i n g a t a r a p i d r a t e , t h e 
d i v i s i o n o f t h e s e c o l l e c t i o n s i n t o e x h i b i -
t i o n m a t e r i a l a n d s t u d y m a t e r i a l i s c o m -
i n g m o r e a n d m o r e i n t o f a v o r . T h e s e 
s t u d y c o l l e c t i o n s v a r y c o n s i d e r a b l y i n t h e 
p r o b l e m s t h e y p o s e . S o m e m a y b e c o m -
p o s e d o f o b j e c t s t a k i n g u p c o n s i d e r a b l e 
s p a c e a n d d i f f i c u l t t o m o v e ( s u c h a s f u r -
n i t u r e , s c u l p t u r e , e t c . ) ; o t h e r s , o f o b j e c t s 
e a s i l y s t o r e d i n a r e l a t i v e l y s m a l l s p a c e 
a n d r e a d i l y c a r r i e d a b o u t ( c e r a m i c s , 
d r a w i n g s , p r i n t s , t e x t i l e s , e t c . ) . O n e 
t h i n g t h e y h a v e i n c o m m o n , h o w e v e r , i s 
t h e n e c e s s i t y f o r h a v i n g b o o k s a v a i l a b l e 
t o m a k e r e a l s t u d y o f t h e m a t e r i a l p o s -
s i b l e . 
I t w o u l d s e e m p r o b a b l e t h a t t h e c l i e n -
t e l e o f t h e s t u d y r o o m s w o u l d c l o s e l y 
r e s e m b l e t h a t o f t h e l i b r a r y — m o s t l y s c h o l -
a r s , d e s i g n e r s , a n d s t u d e n t s d o i n g r e s e a r c h 
w o r k , w i t h a m i n o r i t y c o m i n g i n f o r t h e 
a n s w e r t o s o m e i m m e d i a t e p r o b l e m a n d a 
s t i l l s m a l l e r g r o u p j u s t " w a n t i n g t o s e e 
m o r e . " I n f a c t , t h e v e r y p u r p o s e o f t h e 
s t u d y r o o m a r r a n g e m e n t i s a t o n c e t o f r e e 
t h e e x h i b i t i o n g a l l e r i e s o f s e c o n d - r a t e a n d 
d u p l i c a t e m a t e r i a l , i.e., s t u d y m a t e r i a l , s o 
t h a t t h e l a y m a n m a y t h e m o r e r e a d i l y e n -
j o y t h e f i n e t h i n g s s h o w n , a n d t o b r i n g 
t h e h i t h e r t o i n a c c e s s i b l y s t o r e d m a t e r i a l 
o u t o f d e a d s t o r a g e a n d m a k e i t a v a i l a b l e 
t o s c h o l a r s , s t u d e n t s , e t c . F o r , a s M r . 
C o l e m a n h a s p o i n t e d o u t , " T h e r e i s a 
g r o w i n g n e e d o f m a t e r i a l o r g a n i z e d f o r 
r e f e r e n c e a n d s t u d y . " 1 S i n c e t h e l i b r a r y 
i s a l r e a d y t h e r e f e r e n c e c e n t e r o f t h e 
m u s e u m , i t w o u l d s e e m n a t u r a l t h a t i t 
s h o u l d e x p a n d s t i l l f u r t h e r i n t h i s d i r e c -
t i o n w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f s t u d y c o l l e c -
t i o n s h a v i n g e s s e n t i a l l y a s i m i l a r f u n c t i o n . 
T h e f o l l o w i n g i s o f f e r e d t h e n a s a p o s -
s i b l e " i d e a l " p l a n , a t l e a s t f r o m a l i b r a r -
i a n ' s p o i n t o f v i e w , f o r s u c h f u t u r e 
d e v e l o p m e n t . 
Center of Reference Collection 
T h e i d e a b a s i c t o t h i s p l a n i s t h a t 
t h e l i b r a r y s h o u l d b e t h e p h y s i c a l a n d 
f u n c t i o n a l c e n t e r o f t h e w h o l e r e f e r -
e n c e c o l l e c t i o n o f t h e m u s e u m . P h y s i c a l l y 
i t s h o u l d s e r v e a s t h e n u c l e u s o f a s e r i e s o f 
s p e c i a l s t u d y r o o m s , r o o m s d i r e c t l y a c c e s -
s i b l e f r o m t h e l i b r a r y ( t h o u g h i n d e p e n d -
e n t l y a c c e s s i b l e a s w e l l ) . E a c h o f t h e s e 
s t u d y r o o m s w o u l d c o n t a i n a c a r e f u l l y 
s e l e c t e d r e f e r e n c e c o l l e c t i o n o f b o o k s r e -
l a t e d t o t h e p a r t i c u l a r f i e l d o f a r t t o 
w h i c h t h e r o o m w a s d e v o t e d . N e a r b y , i n 
s p a c e d i r e c t l y a c c e s s i b l e f r o m t h e s e s t u d y 
r o o m s a n d s p r e a d i n g o u t f r o m t h i s c e n t e r , 
t h e a r t o b j e c t s w o u l d b e s t o r e d , i n a s 
c o m p a c t a s p a c e a s t h e i r n a t u r e w i l l a l l o w . 
T h e e x a c t l o c a t i o n o f t h i s s t o r a g e s p a c e 
w o u l d b e d e p e n d e n t u p o n t h e c o n d i t i o n s 
n e c e s s a r y f o r t h e s a f e t y o f t h e v a r i o u s 
c o l l e c t i o n s , t h e p o s s i b i l i t i e s o f a i r c o n d i -
1 Coleman, Lawrence Vail . The Museum in Amer-
ica. American Association of Museums, Washing-
ton, D.C., 1939. v. z, p. 255. 
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t i o n i n g , a n d s o o n . I n t h e s t o r a g e r o o m s 
i n w h i c h l a r g e a n d d i f f i c u l t - t o - m o v e o b -
j e c t s a r e k e p t , s o m e d e s k s p a c e s i m i l a r t o 
t h e c a r r e l l i n t h e l i b r a r y s t a c k w o u l d 
p r o b a b l y p r o v e c o n v e n i e n t . . F o r t h e s t o r e -
r o o m s o f o b j e c t s e a s i l y a n d s a f e l y c a r r i e d , 
s u c h p r o v i s i o n w o u l d n o t b e n e c e s s a r y , a s 
t h i s m a t e r i a l c o u l d b e b r o u g h t r i g h t i n t o 
t h e s t u d y r o o m . 
T h e r e f e r e n c e c o l l e c t i o n o f p h o t o g r a p h s 
s h o u l d a l s o b e a p a r t o f t h i s s t u d y e n -
s e m b l e , a s s h o u l d t h e p h o t o g r a p h s o f t h e 
m u s e u m ' s o w n c o l l e c t i o n s a n d t h o s e p a r t s 
o f t h e m u s e u m r e c o r d s b e a r i n g o n t h e 
h i s t o r y a n d b i b l i o g r a p h y o f t h e o b j e c t s 
w h i c h c a n b e m a d e f r e e l y a v a i l a b l e t o t h e 
p u b l i c . T h e c u r a t o r i a l o f f i c e s s h o u l d c e r -
t a i n l y b e c l o s e t o t h e s t u d y r o o m s , a n d t h i s 
w h o l e a g g r e g a t i o n o f t h e l i b r a r y , s t u d y 
r o o m s , a n d o f f i c e s s h o u l d b e c o n v e n i e n t t o 
t h e m a i n e n t r a n c e o f t h e m u s e u m . 2 T h u s , 
b o t h t h e s t u d y c o l l e c t i o n s a n d t h e i r c u r a -
t o r i a l s t a f f s w i l l b e r e a d i l y a v a i l a b l e t o 
t h e c a s u a l v i s i t o r a s w e l l a s t h e s t u d e n t , 
b o t h o n e n t e r i n g a n d l e a v i n g t h e b u i l d i n g . 
I t i s t o b e s u p p o s e d t h a t a m o d e r n a r c h i -
t e c t , a c c u s t o m e d t o t h i n k i n g i n t e r m s o f 
f u n c t i o n a n d u s e , w o u l d find a n a n s w e r 
t o t h e a r c h i t e c t u r a l p r o b l e m s i n v o l v e d . 
H e r e t h e n w o u l d b e a c o m p l e x b u t 
c o m p a c t a r r a n g e m e n t o f a l l o f t h e s t u d y 
m a t e r i a l i n t h e m u s e u m , a l l r e a d i l y 
a v a i l a b l e t o s t a f f a n d p u b l i c a l i k e . I t s 
c o m p a c t n e s s w o u l d a v o i d t h e d i f f i c u l t i e s 
w h i c h h a v e s o l o n g b e s e t t h e c o l l e g e l i -
b r a r i e s w i t h t h e i r w i d e l y s c a t t e r e d d e p a r t -
m e n t a l l i b r a r i e s . 3 T h e l i b r a r y w o u l d b e 
2 W e might, for example, picture storage rooms 
on the basement or ground floor, the reference cen-
ter on the main floor, and the curatorial offices on 
the second floor. 
3 For a good historical discussion of the rise and 
decline of the departmental library see Lawrence 
Thompson's " T h e Historical Background of Depart-
mental and Collegiate Libraries." Library Quarterly 
12:49, January 1942. For a discussion of the diffi-
culties involved see Louis T. Ibbotson's "Depart-
mental Libraries." Library Journal 50:853, Oct. 15, 
1925. 
a b l e t o s u p e r v i s e t h e b o o k c o l l e c t i o n s o f 
a l l t h e s t u d y r o o m s . B o o k s i n t h e m a i n 
l i b r a r y w o u l d b e r e a d i l y a v a i l a b l e t o t h e 
s t u d y r o o m s , a n d , c o n v e r s e l y , b o o k s i n 
t h e s t u d y r o o m s c o u l d b e e a s i l y o b t a i n e d 
f o r t h o s e w o r k i n g i n t h e r e a d i n g r o o m s 
o f t h e l i b r a r y . T h i s i s a m o s t i m p o r t a n t 
c o n s i d e r a t i o n a s i t w o u l d t e n d t o s o l v e 
t h e p r o b l e m o f t h e d u p l i c a t i o n o f e x p e n -
s i v e r e f e r e n c e s e t s a s w e l l a s a h o s t o f 
o t h e r s l i g h t l y l e s s e x p e n s i v e b u t e q u a l l y 
i m p o r t a n t v o l u m e s . F o r , u n f o r t u n a t e l y , 
b o t h w r i t e r s a n d a r t i s t s h a v e a w a y o f 
d i s r e g a r d i n g t h e v a r i o u s a t t e m p t s a t t h e 
c l a s s i f i c a t i o n o f k n o w l e d g e o r o f a r t . 
S h o u l d a b o o k o n R e m b r a n d t g o i n t o t h e 
p a i n t i n g s s t u d y r o o m o r t h e p r i n t s s t u d y 
r o o m ? B o o k s o n c o l l e c t i o n s ; s a l e c a t a -
l o g s ; b o o k s c o v e r i n g p e r i o d s r a t h e r t h a n 
t y p e s o f a r t ( f o r e x a m p l e , t h e e i g h t e e n t h 
c e n t u r y ) ; b o o k s c o v e r i n g t h e d e v e l o p -
m e n t o f a s i n g l e a r t , s u c h a s c e r a m i c s o r 
s c u l p t u r e , t h r o u g h v a r i o u s c o u n t r i e s a n d 
p e r i o d s — t h e s e , a s w e l l a s m o s t a r t p e r i o d i -
c a l s , p r e s e n t a h o s t o f p r o b l e m s . B e c a u s e 
o f t h e s e p r o b l e m s o f c l a s s i f i c a t i o n , i s i t n o t 
l i k e l y t h a t t h e p u b l i c , a n d t h e s t a f f i n 
s e a r c h o f a d d i t i o n a l o r c o l l a t e r a l m a t e r i a l , 
w o u l d c o n t i n u e t o find i t n e c e s s a r y t o 
c o n s u l t t h e m a i n l i b r a r y c a t a l o g b e f o r e 
g o i n g t o a s t u d y r o o m w h e n l o o k i n g f o r 
p r i n t e d m a t e r i a l ? I s i t n o t p r o b a b l e , t o o , 
t h a t t h e b o o k s n e e d e d w o u l d o f t e n b e 
l o c a t e d i n t w o o r m o r e p l a c e s o r t h a t t h e 
b o o k m a t e r i a l w o u l d b e i n a s t u d y r o o m 
w h i l e t h e p e r i o d i c a l m a t e r i a l w o u l d b e i n 
t h e m a i n l i b r a r y ? T h e s a m e d i f f i c u l t i e s 
w o u l d f a c e b o t h t h e l i b r a r y a n d t h e s t u d y 
r o o m s t a f f s w h e n c o n f r o n t e d b y a d i f f i c u l t 
p i e c e o f r e f e r e n c e w o r k . S h o u l d t h e p r o -
p o s e d s t u d y r o o m s w i t h t h e i r c o l l e c t i o n s 
o f b o o k s b e d i s p e r s e d t h r o u g h o u t t h e 
m u s e u m , t h e s e p r o b l e m s w o u l d m o s t c e r -
t a i n l y p r o v e t o b e e x t r e m e l y s e r i o u s . I t 
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i s t h e w r i t e r ' s b e l i e f t h a t t h e c e n t r a l i z e d 
p l a n s u g g e s t e d w o u l d , o n t h e o t h e r h a n d , 
m i n i m i z e t h e m . 
Interdependence in Art Fields 
T h e i n c r e a s i n g i n t e r d e p e n d e n c e o f t h e 
f i e l d s o f a r t m i g h t a l s o b e n o t e d . T h e 
t e n d e n c y t o w a r d t o o m i n u t e s p e c i a l i z a t i o n 
i s b e i n g r e v e r s e d a n d b o t h c u r a t o r i a l a n d 
e d u c a t i o n a l s t a f f s a r e l o o k i n g o v e r e v e r 
w i d e n i n g f i e l d s . I n a d d i t i o n m o r e a n d 
m o r e i n t e r e s t i s b e i n g e v i d e n c e d b y s c h o l -
a r s i n g e t t i n g a n o v e r - a l l p i c t u r e o f t h e 
s o c i a l s i t u a t i o n s w h i c h w e r e t h e s e t t i n g s 
f o r t h e a r t s t h e y a r e s t u d y i n g , a s t h e 
d e m a n d f o r b o o k s i n t h e f i e l d s o f h i s t o r y , 
t r a v e l , p h i l o s o p h y , s o c i o l o g y , p s y c h o l o g y , 
e t c . , b e a r s w i t n e s s . S y n t h e s i s i s c o m i n g 
t o t a k e i t s r i g h t f u l p l a c e a l o n g s i d e a n a l y s i s 
i n t h e f i e l d o f s c h o l a r s h i p . A r e f e r e n c e 
c e n t e r s u c h a s i s h e r e s u g g e s t e d , w i t h t h e 
w h o l e r a t h e r t h a n s p e c i a l i z e d s e g m e n t s o f 
t h e b o o k c o l l e c t i o n a v a i l a b l e , w o u l d s u r e l y 
t e n d t o a s s i s t i n d e v e l o p i n g s u c h a b r o a d -
e n e d o u t l o o k o n t h e p a r t o f b o t h s t a f f a n d 
p u b l i c . 4 
I n a d d i t i o n , t h e p r o b l e m s o f c a t a l o g i n g 
a n d a d m i n i s t r a t i o n w o u l d b e v a s t l y s i m -
p l i f i e d . C e n t r a l i z e d c a t a l o g i n g i s g e n -
e r a l l y r e c o g n i z e d a s e s s e n t i a l . W i t h t h e 
s t u d y r o o m s a d j a c e n t t o t h e m a i n l i b r a r y , 
t h e i r b o o k c o l l e c t i o n s c o u l d b e k e p t t o 
a m i n i m u m a n d t h e r e w o u l d b e n o n e c e s -
s i t y f o r a d d i t i o n a l c a r d c a t a l o g s i n e a c h 
r o o m . S m a l l b o o k c o l l e c t i o n s i n t h e s t u d y 
r o o m s w o u l d a l s o r e s u l t i n a c o n s i d e r a b l e 
s a v i n g o f s p a c e s i n c e t h e l i b r a r y s t a c k i s 
s u r e l y t h e m o s t e f f i c i e n t a n d e c o n o m i c a l 
m a n n e r o f s t o r i n g b o o k s . 5 
4 Balet, Leo. " T h e History of A r t of the Fu-
ture." The Journal of Aesthetics, nos. 2, 3, p. 42, 
fall 1941. 
8 With the books in the library so readily avail-
able, it is believed that any vast expansion of the 
study room book collections would prove to be un-
necessary and, if adequate space were left for the 
future erection of additional stacks in the main li-
brary, that this would undoubtedly care for the in-
E c o n o m y i n a d m i n i s t r a t i o n w o u l d a l s o 
b e a c h i e v e d w i t h o u t l o s s o f t h e v a l u e o f 
t h e l i b r a r y a s a r e f e r e n c e c e n t e r . O n e o f 
t h e m o s t s e r i o u s p r o b l e m s o f t h e c o l l e g e 
d e p a r t m e n t a l l i b r a r i e s h a s b e e n t h e e x -
p e n s e o f h a v i n g a s u f f i c i e n t l y l a r g e t r a i n e d 
s t a f f t o k e e p t h e m o p e n a t a l l t i m e s t h a t 
t h e c e n t r a l l i b r a r y w a s o p e n . U n d e r t h e 
p r o p o s e d p l a n t h e s t o r a g e s p a c e c o u l d b e 
l o c k e d u p a t s u c h t i m e s a s t h e s t u d y r o o m s 
w e r e c l o s e d , w h i l e t h e b o o k s i n t h e s t u d y 
r o o m s c o u l d b e o b t a i n e d b y t h e l i b r a r y 
s t a f f f o r u s e i n t h e r e a d i n g r o o m o f t h e 
l i b r a r y . 
Answers to Objections 
I t m u s t b e t a k e n f o r g r a n t e d t h a t o b -
j e c t i o n s w i l l b e r a i s e d t o t h i s s t r o n g c e n -
t r a l i z a t i o n . T h e p r i n c i p a l o n e t o b e 
a n t i c i p a t e d i s t h a t t h e s t u d y c o l l e c t i o n 
s h o u l d b e i n c l o s e p r o x i m i t y t o i t s r e l a t e d 
e x h i b i t i o n m a t e r i a l . W i t h o u t a t t e m p t i n g 
a n e x h a u s t i v e e x a m i n a t i o n o f t h i s p r o p o -
s i t i o n , s e v e r a l p o i n t s m a y b e m a d e i n r e -
p l y : 
1 . I f t h e c l i e n t e l e o f t h e s t u d y c o l l e c -
t i o n s p r o v e s t o b e s i m i l a r t o t h a t o f t h e 
l i b r a r y , a s t h e w r i t e r b e l i e v e s i t w i l l , s u c h 
p r o x i m i t y i s n o t n e c e s s a r y . 
2 . A n y e x t e n s i v e c o l l e c t i o n o f a r t o b -
j e c t s w i l l o c c u p y a n u m b e r o f e x h i b i t i o n 
g a l l e r i e s , a n d t h e s t u d y r o o m w o u l d b e 
a t b e s t o n l y o n e s m a l l e n t r a n c e i n o n e 
o f t h e s e g a l l e r i e s . I t m i g h t n o t , t h e r e f o r e , 
p r o v e t o b e n e c e s s a r i l y m o r e c o n v e n i e n t 
t o t h e p u b l i c t h a n a c e n t r a l l y l o c a t e d s t u d y 
r o o m w o u l d b e . 
3 . T h e g r o w t h o f m u s e u m s i n t h e p a s t 
w o u l d l e a d t o t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e 
s t u d y c o l l e c t i o n m a t e r i a l w o u l d i n c r e a s e 
m u c h m o r e r a p i d l y t h a n t h e f i r s t - c l a s s 
e x h i b i t i o n m a t e r i a l . C o n s e q u e n t l y , s t o r -
evitable growth of the book collection as a whole. 
Providing for additional book space in each study 
room would be much more complicated. 
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a g e s p a c e w i l l n e e d t o b e e x p a n d e d m u c h 
m o r e r a p i d l y t h a n e x h i b i t i o n s p a c e . I t 
w o u l d s e e m o b v i o u s t h a t s u c h f u t u r e e x -
p a n s i o n o f s t o r a g e s p a c e c o u l d b e p l a n n e d 
f o r m o r e r e a d i l y i f t h a t s p a c e w e r e u n i f i e d 
a n d c e n t r a l i z e d t h a n i f i t w e r e s c a t t e r e d 
t h r o u g h o u t t h e b u i l d i n g w h e r e e x p a n s i o n 
m i g h t p r o v e t o b e e x t r e m e l y d i f f i c u l t . T o 
d r a w a c o m p a r i s o n w i t h t h e l i b r a r y , t h e 
l i b r a r i a n h a s l e a r n e d t h r o u g h b i t t e r e x -
p e r i e n c e t h a t t h e b o o k c o l l e c t i o n g r o w s 
m o r e r a p i d l y t h a n t h e o t h e r n e e d s o f t h e 
l i b r a r y . I n p l a n n i n g l i b r a r i e s t o d a y b o t h 
h e a n d t h e a r c h i t e c t s e e t o i t t h a t p r o v i -
s i o n i s m a d e t o a l l o w f o r f u t u r e s t a c k 
e x p a n s i o n w h i l e t h e r e s t o f t h e b u i l d i n g 
m a y r e m a i n u n c h a n g e d . 
4 . A l l i e d t o t h i s i d e a i s t h e e v e r - p r e s e n t 
p o s s i b i l i t y o f t h e n e c e s s i t y o f d r a s t i c a l l y 
r e a r r a n g i n g t h e c o l l e c t i o n s i n t h e e x h i b i -
t i o n g a l l e r i e s d u e t o u n e x p e c t e d a d d i t i o n s 
t o t h e c o l l e c t i o n s , e t c . A s a r e s u l t o f 
s u c h c h a n g e s t h e s t u d y r o o m i n a c e n t r a l 
l o c a t i o n m i g h t v e r y w e l l p r o v e t o b e m o r e 
c o n v e n i e n t l y l o c a t e d i n t h e l o n g r u n t h a n 
o n e p l a c e d f o r t h e m o m e n t i n t h e m i d s t 
o f i t s e x h i b i t i o n g a l l e r i e s . 
5 . W r i t i n g o f t h i s i d e a o f " l o c a t i n g 
d e p a r t m e n t o f f i c e s a n d l a b o r a t o r i e s n e a r 
t h e r e l a t e d e x h i b i t i o n s , " M r . C o l e m a n h a s 
t h i s t o s a y : " T h i s i s a d v a n t a g e o u s i n o n e 
w a y , b u t i t h a s t h e e v i l e f f e c t o f s t i c k i n g 
c u r a t o r s i n t o s e p a r a t e c o r n e r s w h e r e t h e y 
c a n e n t r e n c h t h e m s e l v e s a n d d e f y t h e i r 
c o l l e a g u e s . " 6 
6 Op. cit., v. 1, p. 212. 
T h o u g h I h a v e r u n a c r o s s n o s u c h 
s c h e m e a s i s h e r e s u g g e s t e d f o r t h e c e n -
t r a l i z a t i o n o f r e f e r e n c e m a t e r i a l , M r . 
C o l e m a n 7 h a s s u g g e s t e d t h a t i n t h e f u t u r e 
t h e r e f e r e n c e l i b r a r y w o u l d t a k e a l a r g e r 
p a r t i n t h e o r g a n i z a t i o n o f t h e m u s e u m a s 
a w h o l e . H e h a s e v e n g o n e s o f a r a s t o 
s a y t h a t i t i s t h e l i b r a r y t h a t p r o m i s e s t o 
t a k e a c e n t r a l p l a c e , p h y s i c a l l y , i n t h e 
m u s e u m . H e a d d s t h a t t h e l i b r a r i a n , i n 
t h e n e w s e t t i n g , m a y p a r t l y a s s u m e t h e 
r o l e o f g e n e r a l g u i d e . W i t h t h e m o d e r n 
l i b r a r i a n , b y t h e v e r y n a t u r e o f h i s p r o -
f e s s i o n t r a i n e d t o g i v e s e r v i c e a n d t o s e e k 
o u t t h e b e s t s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n , p l a c -
i n g t h e l i b r a r y i n t h e c e n t e r o f a v a s t s t u d y 
c o l l e c t i o n w o u l d o n l y b e a f u r t h e r e x t e n -
s i o n o f t h e r e f e r e n c e f u n c t i o n i t h a s a t 
p r e s e n t . 
I t m a y b e t h a t t h e s c h e m e p r o p o s e d i s 
t o o " i d e a l " t o b e p o s s i b l e , p a r t i c u l a r l y 
w i t h i n t h e l i m i t a t i o n s i m p o s e d b y b u i l d -
i n g s a l r e a d y e r e c t e d . S t i l l , i f i t w o u l d , 
a s t h e a u t h o r b e l i e v e s , s o l v e m a n y o f t h e 
p r o b l e m s f a c i n g b o t h t h e m u s e u m a n d t h e 
m u s e u m l i b r a r y , i t s h o u l d b e g i v e n c a r e -
f u l c o n s i d e r a t i o n . C e r t a i n l y i t w o u l d 
p r o v i d e a r e a l l y t r e m e n d o u s c o l l e c t i o n o f 
r e f e r e n c e m a t e r i a l s , o f b o o k s , p h o t o g r a p h s , 
a n d a r t o b j e c t s , i n a r e l a t i v e l y c o m p a c t 
a n d r e a d i l y a v a i l a b l e f o r m . A n d w i t h a 
v a s t p r o g r a m o f p u b l i c w o r k s p o s s i b l e 
a f t e r t h e w a r , i t m a y n o t b e t o o m u c h t o 
h o p e t h a t s o m e w h e r e t h e p l a n w i l l m e e t 
w i t h a p p r o v a l a n d w i l l b e t r i e d . 
7 Op. cit., v. x, p. 215. 
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CO M P R E H E N S I V E S T U D I E S h a v e b e e n m a d e o f t h e r e a d i n g h a b i t s o f c o l l e g e 
s t u d e n t s . H o w e v e r , n o s t u d y o f t h e u s e 
o f b o o k s , i.e., w h a t h a p p e n s t o b o o k s o n c e 
t h e y a r e p l a c e d o n c o l l e g e l i b r a r y s h e l v e s , 
h a s b e e n m a d e a v a i l a b l e . S u c h a s t u d y , 
i n a l i m i t e d w a y , w a s u n d e r t a k e n a t t h e 
M u h l e n b e r g C o l l e g e L i b r a r y , A l l e n t o w n , 
P a . A w a r e o f l o w b o o k c i r c u l a t i o n , t h e 
l i b r a r i a n w a s i m p e l l e d t o i n q u i r e i f t h e 
c a u s e m i g h t n o t l i e p a r t l y i n t h e b o o k s 
t h e m s e l v e s . R e s u l t s o f t h e s t u d y w e r e 
m o s t r e v e a l i n g a n d t o a c e r t a i n e x t e n t a t 
l e a s t s h o u l d d e t e r m i n e t h e f u t u r e l i b r a r y 
p o l i c y i n r e g a r d t o a c q u i s i t i o n s . 
T h e f o l l o w i n g f a c t s a r e o f i n t e r e s t a s 
b a c k g r o u n d f o r e v a l u a t i n g t h e s t u d y . 
M u h l e n b e r g C o l l e g e i s a L u t h e r a n 
c h u r c h - r e l a t e d i n s t i t u t i o n f o r m e n . T h e 
e n r o l m e n t a v e r a g e d a p p r o x i m a t e l y 5 4 0 
r e g u l a r s t u d e n t s a y e a r o v e r t h e p e r i o d 
i n c l u d e d i n t h e s t u d y . T h e r e w e r e , h o w -
e v e r , a p p r o x i m a t e l y 7 0 0 a c t i v e l i b r a r y b o r -
r o w e r s . T h e a p p r o x i m a t e n u m b e r o f 
b o o k s i n t h e l i b r a r y w a s 6 0 , 0 0 0 , a n d t h e 
s t a c k s w e r e o p e n t o s t u d e n t s a n d o t h e r s 
a l i k e . 
Scope and Procedure 
T h e s t u d y w a s u n d e r t a k e n i n S e p t e m -
b e r 1 9 4 2 a n d w a s c o n f i n e d t o t h e 2 1 4 2 
b o o k s a d d e d t o t h e m a i n b o o k c o l l e c t i o n 
d u r i n g t h e t w e l v e m o n t h s f r o m S e p t . 1, 
1 9 4 0 , t o S e p t . 1 , 1 9 4 1 . B o o k s a d d e d t o 
t h e r e f e r e n c e c o l l e c t i o n a n d t o o t h e r n o n -
c i r c u l a t i n g c o l l e c t i o n s w e r e e x c l u d e d . 
T h e p e r i o d c h o s e n m e a n t t h a t a l l o f t h e 
b o o k s i n c l u d e d i n t h e s t u d y h a d b e e n o n 
t h e s h e l v e s f r o m o n e t o t w o y e a r s . C i r -
c u l a t i o n c o u n t w a s n o t c o n f i n e d t o t h e 
1 9 4 0 - 4 1 p e r i o d b u t i n c l u d e d c i r c u l a t i o n 
f r o m S e p t . 1 , 1 9 4 0 , t o S e p t . 1 , 1 9 4 2 , t h u s 
t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n n o t o n l y t h e i m -
m e d i a t e r e a c t i o n t o a n e w a c q u i s i t i o n b u t 
a l s o w h a t u s e h a d b e e n m a d e o f i t o v e r 
a l o n g e r p e r i o d o f t i m e . 
T h e c o u n t i n c l u d e d h o m e u s e a n d 
l i b r a r y u s e e x c l u s i v e o f r e s e r v e s h e l f u s e , 
e x c e p t t h a t o n e c o u n t w a s g i v e n f o r e a c h 
t i m e a b o o k w a s p l a c e d o n t h e r e s e r v e 
s h e l v e s . T h i s w a s f e l t t o b e f a i r , a s n o r -
m a l c i r c u l a t i o n w a s l i m i t e d t o s o m e e x t e n t 
b y t h e r e m o v a l o f b o o k s f r o m t h e s t a c k s 
f o r r e s e r v e b o o k u s e s . A l t h o u g h t h e l i -
b r a r y e n c o u r a g e s b o r r o w e r s t o f i n d t h e i r 
o w n b o o k s i n t h e s t a c k s , r e l a t i v e l y l i t t l e 
u s e o f b o o k s i s m a d e i n t h e s t a c k s t h e m -
s e l v e s . A l l b o o k s m u s t b e s i g n e d f o r a t 
t h e m a i n c i r c u l a t i o n d e s k w h e t h e r t h e y 
a r e t o b e t a k e n f r o m t h e l i b r a r y o r u s e d 
i n i t . T h e r e f o r e t h e c i r c u l a t i o n f i g u r e s 
g i v e n a r e r e a s o n a b l y c o r r e c t f o r t h e t o t a l 
u s e m a d e o f t h e l i b r a r y h o l d i n g s , e x c l u s i v e 
o f r e f e r e n c e b o o k s , b o o k s f r o m s p e c i a l c o l -
l e c t i o n s , a n d r e s e r v e b o o k s a f t e r t h e y w e r e 
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p l a c e d o n t h e r e s e r v e s h e l v e s . 
T h e p r o c e d u r e w a s r e l a t i v e l y s i m p l e . 
M o n t h l y m i m e o g r a p h e d l i s t s o f n e w a c -
q u i s i t i o n s a r e i s s u e d b y t h e l i b r a r y , a n d 
t h e s e s e r v e d a s a c h e c k l i s t . T h e a c t u a l 
w o r k w a s d o n e i n t h e s t a c k s , a n d e a c h 
b o o k a p p e a r i n g o n t h e m o n t h l y l i s t s w a s 
e x a m i n e d f o r t h e i n f o r m a t i o n s o u g h t . 
T h e i n f o r m a t i o n o b t a i n e d c o n s i s t e d o f t h e 
n u m b e r o f g i f t b o o k s a n d t h e n u m b e r o f 
p u r c h a s e d b o o k s , t h e t o t a l n u m b e r o f b o o k s 
c i r c u l a t e d , t h e t o t a l c i r c u l a t i o n o f e a c h 
b o o k , a n d t h e n u m b e r o f r e n e w a l s i n c l u d e d 
i n t h e t o t a l c i r c u l a t i o n . 
I n f o r m a t i o n o n t h e l i b r a r y b o o k p l a t e s 
r e v e a l e d t h e n u m b e r o f g i f t b o o k s a n d 
p u r c h a s e d b o o k s . T h e b o o k c a r d s s h o w e d 
t h e n u m b e r o f b o o k s c i r c u l a t e d a n d t h e 
t o t a l c i r c u l a t i o n o f e a c h b o o k , w i t h e a c h 
s i g n a t u r e c o u n t e d a s a c i r c u l a t i o n . T h e 
b o o k c a r d s a l s o i n d i c a t e d w h i c h b o o k s h a d 
b e e n p l a c e d o n t h e r e s e r v e s h e l v e s , a n d 
o n e c i r c u l a t i o n c o u n t w a s r e c o r d e d f o r 
e a c h t i m e a b o o k w a s s o p l a c e d . R e n e w a l s 
w e r e i n d i c a t e d o n t h e b o o k c a r d s b y t h e 
w o r d " r e n e w a l " i n s t e a d o f r e p e a t i n g t h e 
b o r r o w e r ' s n a m e . I n f o r m a t i o n w a s r e -
c o r d e d d i r e c t l y o n t h e t w e l v e m o n t h l y 
l i s t s , a l o n g s i d e t h e c a l l n u m b e r s o f t h e 
b o o k s . I n t h i s w a y a c t u a l t i t l e s w e r e 
s t u d i e d a s w e l l a s t h e b r o a d e r c l a s s i f i c a -
t i o n s . 
Findings 
O f t h e 2 1 4 2 b o o k s a d d e d t o t h e m a i n 
c o l l e c t i o n f r o m S e p t . 1, 1 9 4 0 , t o S e p t . I , 
1 9 4 1 , 1 1 w e r e n o l o n g e r o n t h e s h e l v e s 
b y S e p t e m b e r 1 9 4 2 , t h e t i m e o f t h e s t u d y . 
T h e r e f o r e , s i n c e i n f o r m a t i o n f o r o n l y 2 1 3 1 
b o o k s w a s a v a i l a b l e , t h i s n u m b e r w a s u s e d 
a s t h e b a s i c n u m b e r i n d e t e r m i n i n g a v e r -
a g e s . ( S e e T a b l e I . ) 
O f t h e 2 1 3 1 b o o k s e x a m i n e d , 9 6 5 , o r 
4 5 . 3 p e r c e n t , c i r c u l a t e d f r o m S e p t . 1 , 
1 9 4 0 , t o S e p t . 1 , 1 9 4 2 . I n v e r s e l y , 1 1 6 6 , o r 
5 4 . 7 p e r c e n t , s h o w e d n o e v i d e n c e o f u s e 
w h a t s o e v e r . T h e t o t a l c i r c u l a t i o n c o u n t 
n a t u r a l l y w a s d e r i v e d f r o m t h e n u m b e r o f 
b o o k s c i r c u l a t e d , i.e., 9 6 5 . T h e t o t a l 
n u m b e r o f c i r c u l a t i o n s f o r t h e s e b o o k s 
w a s 3 8 8 3 . I n c i d e n t a l l y , t h e g r e a t e s t n u m -
b e r o f c i r c u l a t i o n s f o r a s i n g l e b o o k , 4 6 , 
was for For Whom the Bell Tolls. 
O f t h e t o t a l n u m b e r o f c i r c u l a t i o n s , 
T A B L E I 
C I R C U L A T I O N OF 1 9 4 0 - 4 1 A C Q U I S I T I O N S 
N u m b e r o f 
N u m b e r o f t i t l e s P e r c e n t N u m b e r o f P e r c e n t 
C l a s s t i t l e s c i r c u l a t e d c i r c u l a t e d c i r c u l a t i o n s c i r c u l a t i c 
G e n e r a l w o r k s 17 6 35-3 13 •3 
P h i l o s o p h y 6 1 40 6 5 . 6 1 7 9 4 .6 
R e l i g i o n 2 1 4 80 3 7 4 2 2 7 5-8 
S o c i a l s c i e n c e s 302 1 1 6 3 8 . 4 2 9 2 7-5 
P h i l o l o g y 6 3 15 23.8 3 4 •9 
S c i e n c e 2 2 0 1 3 5 60.3 4 4 6 11-5 
U s e f u l a r t s 1 3 6 5 2 38.2 185 4-8 
F i n e a r t s 7 7 4 6 5 9 - 7 1 6 4 4 .2 
L i t e r a t u r e 4 7 9 1 8 2 3 8 . 4 5 4 9 1 4 . 1 
H i s t o r y 3 9 7 1 5 5 3 8 . 9 4 4 6 11-5 
F i c t i o n 165 1 3 8 83.6 1 3 4 8 3 4 - 7 
T o t a l s 2 1 3 1 965 3 8 8 3 
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415> or 10.7 per cent, were renewals. 
These figures have little significance by 
themselves, however, and for this reason 
a breakdown by classes is not included 
here. It may be of interest that the highest 
percentage of renewals was in philology 
(20.5 per cent) and the lowest in general 
works (none). 
Gift Books 
Table II shows that it is obvious 
that gift books in no way measured up 
indication to the librarian of the unusual 
importance of fiction in the total circula-
tion of books. The following facts are 
of significance: 
Only 7.8 per cent of the books included 
in the study were classified as fiction. Yet 
83.6 per cent of this fiction circulated, and 
34.7 per cent of the total circulation was 
fiction. The Muhlenberg library has no 
fiction in the 813 and 823 classifications; 
however, all other fiction, including that 
in English translation, is classified with 
TABLE I I 
CIRCULATION OF 1940-41 GIFT BOOKS 
Number of 
Number of titles Per cent Number of Per cent 
Class titles circulated circulated circulations circulatk 
General works 8 1 12.5 2 .2 
Philosophy 24 10 41 .7 60 6.0 
Religion 126 28 22.2 5i 5-1 
Social sciences 182 45 24.7 92 9.5 
Philology 47 2 4-3 3 •3 
Science 93 39 41 .9 1 1 9 12.0 
Useful arts 87 17 19.5 27 2.7 
Fine arts 3i 16 51 .6 48 4-8 
Literature 186 36 19.4 87 9.0 
History 120 39 32.5 75 7-5 
Fiction 9i 68 74-7 432 434 
Totals 995 301 996 
in use to all books considered together. 
Nine hundred and ninety-five gift books 
constituted 46.7 per cent of all the books 
studied, yet they accounted for only 31.2 
per cent of the books circulated and only 
25.6 per cent of the total circulation. 
T h e percentage of renewals was almost 
identical with the percentage of renewals 
of all books studied—10.4 per cent for 
gift books and 10.7 per cent for the entire 
group. 
Fiction 
T h e findings of the study were the first 
296 
literature in the 833, 843, 853, 863, and 
other fiction classifications. A truer pic-
ture of fiction circulation, then, and one 
that would increase the percentage of fic-
tion circulation considerably, could be ob-
tained by transferring the fiction sections 
of the literature classification to the fiction 
classification. 
Conclusions 
T h e fact that over 54 per cent of the 
books placed in the main book collection 
from one to two years before the study 
was made had failed to circulate at all 
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a p p e a r s t o t h e l i b r a r i a n t o i n d i c a t e s o m e -
t h i n g a m i s s i n t h e s e l e c t i o n o f b o o k s q u i t e 
a s m u c h a s i n t h e r e a d i n g h a b i t s o f b o r -
r o w e r s . W i t h o u t a v a i l a b l e f i g u r e s f o r 
c o m p a r i s o n , h o w e v e r , i t m i g h t b e w r o n g 
t o u n d e r t a k e t o o d r a s t i c a c u r t a i l m e n t o f 
a c q u i s i t i o n s o r t o o g r e a t a c h a n g e i n t h e 
t y p e s o f b o o k s a d d e d . I t w o u l d b e p r o f i t -
a b l e t o r e p e a t t h e s t u d y i n p e r h a p s f i v e 
y e a r s , w i t h t h e s a m e b o o k s u s e d . I n t h i s 
w a y , b o o k s t h a t h a d c o n t i n u e d t o c i r c u -
l a t e o v e r t h i s l o n g e r p e r i o d w o u l d s e r v e 
t o i n d i c a t e w h a t t y p e s o f a c q u i s i t i o n s w e r e 
r e l a t i v e l y p e r m a n e n t i n t h e i r v a l u e , a n d 
f u t u r e a c q u i s i t i o n i n g c o u l d b e i n f l u e n c e d 
b y t h e s e t y p e s . I t m i g h t a l s o b e p r o f i t a b l e 
t o u n d e r t a k e a s i m i l a r s t u d y c o v e r i n g a 
d i f f e r e n t g r o u p o f a c q u i s i t i o n s . 
I n v i e w o f t h e t o t a l n u m b e r o f b o o k s 
i n t h e l i b r a r y a n d t h e t o t a l c i r c u l a t i o n 
o f b o o k s , t h o s e b o o k s a n d c i r c u l a t i o n s i n -
c l u d e d i n t h e s t u d y r e v e a l o t h e r i n t e r e s t i n g 
f a c t s . F r o m S e p t . i , 1 9 4 0 , t o S e p t . 1 , 
1 9 4 2 , t h e 6 0 , 0 0 0 b o o k s i n t h e l i b r a r y 
c i r c u l a t e d 1 8 , 0 5 6 t i m e s . D u r i n g t h e 
s a m e p e r i o d , 2 1 3 1 o f t h e s e b o o k s c i r c u -
l a t e d 3 8 8 3 t i m e s . T h e r e f o r e 5 7 , 8 6 9 
b o o k s c i r c u l a t e d o n l y 1 4 , 1 7 3 t i m e s , o r . 2 
o f a c i r c u l a t i o n p e r b o o k . T h i s c o m p a r e s 
m o s t u n f a v o r a b l y w i t h t h e 1 . 8 c i r c u l a t i o n s 
p e r b o o k w i t h i n t h e g r o u p s t u d i e d ( t h a t i s , 
t h e f a i r l y r e c e n t a c q u i s i t i o n s ) a n d g i v e s 
s o m e i n d i c a t i o n o f t h e d i m i n i s h i n g c i r c u -
l a t i o n o f o l d e r b o o k s . I t i s d i s m a y i n g t o 
n o t e t h e d e a d w o o d o n t h e s h e l v e s . 
T h e o n l y c o m p a r i s o n s p o s s i b l e w i t h i n 
t h e s t u d y i t s e l f w e r e b e t w e e n g i f t b o o k s 
a n d p u r c h a s e d b o o k s . A s T a b l e I I r e -
v e a l s , g i f t b o o k s a s a g r o u p w e r e m u c h 
l e s s u s e d t h a n a l l t h e b o o k s c o n s i d e r e d 
t o g e t h e r . T o e m p h a s i z e t h i s d i f f e r e n c e , 
p u r c h a s e d b o o k s c o n s t i t u t e d 5 3 . 3 p e r c e n t 
o f a l l t h e b o o k s s t u d i e d , 6 8 . 8 p e r c e n t o f 
a l l t h e b o o k s c i r c u l a t e d , a n d 7 4 . 4 p e r c e n t 
o f t h e t o t a l c i r c u l a t i o n s . F u r t h e r m o r e , 
w h i l e t h e r e w e r e 1 . 8 c i r c u l a t i o n s p e r b o o k 
f o r a l l b o o k s s t u d i e d , t h e r e w a s o n e c i r -
c u l a t i o n p e r b o o k f o r g i f t b o o k s . H e r e , 
i t s e e m s , i s a m p l e p r o o f t h a t t h e b o o k s 
t h e m s e l v e s a r e a d e t e r m i n i n g f a c t o r i n c i r -
c u l a t i o n . 
I t w o u l d a p p e a r , t h e n , t h a t a r e d u c t i o n 
i n t h e n u m b e r o f g i f t b o o k s a c c e s s i o n e d 
i s i n o r d e r , t h i s r e d u c t i o n t o b e r e l a t e d t o 
t h e f i g u r e s i n T a b l e I I f o r t h e u s e o f 
g i f t b o o k s i n e a c h c l a s s . T h e t y p e a n d 
q u a l i t y o f g i f t b o o k s v a r y c o n s i d e r a b l y 
f r o m y e a r t o y e a r , o f c o u r s e . F r o m S e p t . 
1 , 1 9 4 0 , t o S e p t . 1 , 1 9 4 1 , t h e M u h l e n b e r g 
l i b r a r y r e c e i v e d 1 4 9 7 b o o k s a s g i f t s a n d 
a d d e d 9 9 5 , o r 6 6 . 4 p e r c e n t , o f t h e s e t o 
i t s c o l l e c t i o n . 
I n i t s b r o a d e r a s p e c t s , t h e s t u d y s e e m s 
t o r e - e m p h a s i z e t h e n e e d f o r t h e a c c e p t a n c e 
a n d m a i n t e n a n c e o f a d e f i n i t e p o l i c y f o r 
t h e a c q u i s i t i o n i n g o f b o o k s i n a c o l l e g e 
l i b r a r y w h i c h i s b a s e d o n o t h e r f a c t o r s 
t h a n g i f t s , i n d i v i d u a l r e q u e s t s , s i z e o f 
d e p a r t m e n t s , a n d s i m i l a r d e v i c e s n o w i n 
u s e . W h e t h e r g e n e r a l p r i n c i p l e s c a n b e 
w o r k e d o u t f o r a l l l i b r a r i e s o f a s i m i l a r 
t y p e o r w h e t h e r e a c h m u s t w o r k o u t i t s 
o w n p o l i c y i s a m a t t e r f o r f u r t h e r c o n -
s i d e r a t i o n . 
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Looking Forward with 
Student Assistants 
Miss Smith is librarian, Hiram College, 
Hiram, Ohio. 
CO L L E G E L I B R A R I A N S h a v e a l w a y s b e e n m u c h c o n c e r n e d w i t h w a y s a n d 
m e a n s o f m a k i n g s t u d e n t a s s i s t a n t s o f 
g r e a t e r v a l u e t o t h e c o l l e g e l i b r a r y , b u t 
t h e r e r e m a i n s t h e s t u d e n t a s s i s t a n t ' s o w n 
s i d e o f t h e m a t t e r , w h i c h , p e r h a p s , o u g h t 
t o r e c e i v e m o r e a t t e n t i o n t h a n w e h a v e 
b e e n g i v i n g i t . W h a t a r e t h e n e e d s o f 
s t u d e n t a s s i s t a n t s w h o a r e c o n t e m p l a t i n g 
l i b r a r i a n s h i p , a n d h o w c a n w e b e o f m o r e 
h e l p t o t h e m w i t h o u t i n t e r f e r i n g w i t h 
t h e s e r v i c e w h i c h w e m u s t h a v e f r o m t h e m 
i n o r d e r t o c a r r y o n o u r o w n w o r k ? I s 
i t p o s s i b l e t o c a r r y o n a t r a i n i n g p r o g r a m 
w h i c h w i l l m e e t t h e i r n e e d s a n d a t t h e 
s a m e t i m e m a k e t h e m o f g r e a t e r v a l u e t o 
u s ? I t i s b e c a u s e w e h a v e b e e n a t t e m p t -
i n g s u c h a p r o g r a m a t H i r a m C o l l e g e t h a t 
I h a v e b e e n a s k e d t o p r e s e n t t h i s p a p e r . 
I n j u s t i c e t o t h e s t u d e n t a s s i s t a n t s , t o 
o u r o w n i n s t i t u t i o n s , a n d t o t h e l i b r a r y 
p r o f e s s i o n , t h e r e a r e t h r e e s e r v i c e s w h i c h 
w e o u g h t t o r e n d e r , v i z . , s e l e c t i o n o f t h o s e 
w i t h a p t i t u d e f o r t h e t a s k , s u f f i c i e n t i n -
s t r u c t i o n in l i b r a r y p r o c e d u r e s t o f u r n i s h 
a g o o d b a c k g r o u n d f o r w o r k in a l i b r a r y 
s c h o o l , a n d g u i d a n c e i n t h e s e l e c t i o n o f 
t h e c o l l e g e s t u d i e s w h i c h a r e a s e s s e n t i a l 
i n t h e p r e p a r a t i o n f o r l i b r a r i a n s h i p a s a r e 
p r e m e d i c a l a n d p r e - e n g i n e e r i n g c o u r s e s f o r 
t h e i r r e s p e c t i v e p r o f e s s i o n s . 
W h e n I w a s i n l i b r a r y s c h o o l , D r . M e l -
v i l D e w e y c a m e t o l e c t u r e t o u s o n " T h e 
Q u a l i f i c a t i o n s o f a L i b r a r i a n . " A l m o s t 
t h e f i r s t t h i n g h e s a i d w a s , " Y o u c a n 
p o l i s h a n a g a t e b u t n o t a p u m p k i n . " I t 
i s o u r b u s i n e s s a s c o l l e g e l i b r a r i a n s t o f i n d 
t h e s t u d e n t s w h o p o s s e s s t h e q u a l i f i c a t i o n s 
e s s e n t i a l f o r l i b r a r i a n s h i p a n d i n t e r e s t 
t h e m in t h e p r o f e s s i o n . I t i s a l s o o u r b u s i -
n e s s t o s q u a s h t h e " p u m p k i n s " w h o t h i n k 
t h e y w o u l d l i k e l i b r a r y w o r k b e c a u s e t h e y 
w o u l d a l w a y s r a t h e r r e a d t h a n s t u d y o r 
w o r k . 
A s t u d e n t a s s i s t a n t s h o u l d b e g i v e n a s 
m a n y o f t h e w i d e l y V a r i e d t a s k s i n t h e 
l i b r a r y a s i t i s c o n s i s t e n t w i t h e f f i c i e n t 
s e r v i c e t o g i v e . H e s h o u l d h a v e t h e o p -
p o r t u n i t y t o s e e a l l t h a t w i l l b e r e q u i r e d 
f o r s u c c e s s i n t h e p r o f e s s i o n b e f o r e h e i s 
p e r m i t t e d t o e n t e r u p o n p r o f e s s i o n a l t r a i n -
i n g . S e l e c t i o n o f s t u d e n t a s s i s t a n t s b y t h e 
l i b r a r i a n t h r o u g h a y e a r ' s t r a i n i n g a n d 
t h e r o t a t i o n o f l i b r a r y t a s k s t o g i v e f a m i l i -
a r i t y w i t h a s m a n y p h a s e s o f l i b r a r y w o r k 
a s p o s s i b l e h a v e b e e n t h e o u t s t a n d i n g f e a -
t u r e s o f o u r p r o g r a m . B e c a u s e o f t h e 
o u t s t a n d i n g a b i l i t y o f o u r g i r l s i n l i b r a r y 
s c h o o l s a n d i n l i b r a r y w o r k , t h e c o l l e g e 
w a s a s k e d t o g i v e c r e d i t f o r t h e w o r k a n d 
t o e x p a n d o u r t r a i n i n g t o m e e t t h e r e -
q u i r e m e n t s f o r t e a c h e r - l i b r a r i a n p o s i t i o n s 
i n h i g h s c h o o l s . 
I t h a s b e e n s u g g e s t e d t h a t b e f o r e I o u t -
l i n e t h e s e c h a n g e s , w h i c h c o n s t i t u t e t h e 
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r e a l s u b j e c t o f t h i s p a p e r , I r e v i e w t h e 
e s s e n t i a l s o f t h e t r a i n i n g p r o g r a m w e h a v e 
b e e n c a r r y i n g o n f o r o v e r t w e n t y - f i v e t / 
y e a r s . • 
T h e f i r s t t h i n g s I l e a r n e d u p o n a s s u m -
i n g c h a r g e o f t h e H i r a m C o l l e g e L i b r a r y 
w e r e t h a t t h e r e i s n o c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
i n a b i l i t y t o f i n a n c e a c o l l e g e e d u c a t i o n a n d 
a p t i t u d e f o r l i b r a r y w o r k a n d t h a t n e i t h e r 
t h e d i r e c t o r o f a d m i s s i o n s n o r t h e d e a n s 
w e r e c a p a b l e o f s e l e c t i n g s a t i s f a c t o r y l i -
b r a r y a s s i s t a n t s e i t h e r b y t h e i r n e e d o r b y 
t h e i r c l a s s r o o m g r a d e s . T o r e m e d y a n 
i m p o s s i b l e s i t u a t i o n , I p r o p o s e d c o n d u c t i n g 
a l i b r a r y c l a s s t h r o u g h o u t t h e y e a r f o r t h e 
t r a i n i n g o f f r e s h m e n w h o m i g h t b e i n t e r -
e s t e d , a n d c h o o s i n g f o r p a i d a s s i s t a n t s t h e 
o n e s i n t h e c l a s s w h o r e n d e r e d t h e b e s t 
s e r v i c e . 
T h i s c l a s s m e t f o r i n s t r u c t i o n o n c e e a c h 
w e e k , a n d e a c h s t u d e n t g a v e t w o h o u r s 
p e r w e e k t o s u p e r v i s e d p r a c t i c e w o r k . 
T h i s g a v e u s o p p o r t u n i t y t o j u d g e b o t h 
m e n t a l a b i l i t y a n d c h a r a c t e r q u a l i f i c a t i o n s . 
I t a l s o s e r v e d a s s u f f i c i e n t i n t r o d u c t i o n t o 
t h e m a n y p h a s e s o f l i b r a r y w o r k t o e n a b l e 
t h e s t u d e n t s t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e y 
w i s h e d t o b e c o m e l i b r a r i a n s . T h e r e w a s 
n e i t h e r t u i t i o n n o r c r e d i t f o r t h e c l a s s . 
T h e c o u r s e o f s t u d y c o v e r e d l i b r a r y a r -
r a n g e m e n t a n d t e c h n i q u e s a n d t h e u s e 
o f l i b r a r y t o o l s a n d r e f e r e n c e b o o k s . I t 
w a s p l a n n e d t o b e o f v a l u e t o t h e s t u d e n t 
w h o w a n t e d t o k n o w h o w t o u s e a l i -
b r a r y e f f i c i e n t l y a s w e l l a s t o t h e s t u d e n t s 
i n t e r e s t e d i n t r a i n i n g f o r l i b r a r i a n s h i p . 
Training Class Duties 
T h e s t u d e n t s i n t h e t r a i n i n g c l a s s p e r -
f o r m e d a n y k i n d o f w o r k w h i c h w a s 
n e e d e d . T h e y d i d p a g e w o r k , f i l e d c a r d s , 
c h a r g e d b o o k s , h e l p e d w i t h i n v o i c i n g , a n d 
m e n d e d b o o k s . I t i s p o s s i b l e w e m i g h t 
h a v e h a d b e t t e r s e r v i c e i f e a c h s t u d e n t 
h a d b e e n t r a i n e d t o p e r f o r m o n e t a s k , b u t 
t h e v a r i e t y i n t h e w o r k h e l p e d m i g h t i l y t o 
p o p u l a r i z e i t a n d a l s o g a v e u s b e t t e r i n -
s i g h t i n t o t h e s t u d e n t ' s c a p a b i l i t i e s . 
C o m p e t i t i o n w a s k e e n b e c a u s e w e n e v e r 
c o u l d e m p l o y m o r e t h a n h a l f o f t h e c l a s s 
o n t h e p a i d s t u d e n t s t a f f . T h e c h a n c e t o 
r e t a i n t h e u p p e r h a l f o f t h e c l a s s g a v e u s 
s u p e r i o r s t u d e n t s a n d o b v i a t e d t h e d i f f i -
c u l t y o f b e i n g a s k e d t o r e c o m m e n d i n f e r i o r 
s t u d e n t s t o l i b r a r y s c h o o l s . U n d e r t h i s 
s y s t e m n o n e b u t c a p a b l e g i r l s w i t h a p t i -
t u d e f o r l i b r a r y w o r k c o u l d b e c o m e s t u -
d e n t a s s i s t a n t s . 
T o e n a b l e t h e s e s t u d e n t s w h o w e r e 
t a k e n o n t h e s t u d e n t s t a f f t o g r o w i n 
l i b r a r y w o r k a n d a s s u m e m o r e i m p o r t a n t 
t a s k s i n t h e i r u p p e r - c l a s s y e a r s , w e t h e n 
a r r a n g e d a c o u r s e i n l i b r a r y t e c h n i q u e s 
c o v e r i n g c l a s s i f i c a t i o n , c a t a l o g i n g , s u b j e c t 
h e a d i n g , a d m i n i s t r a t i o n , r e f e r e n c e w o r k 
a n d b i b l i o g r a p h y , a n d p u b l i c d o c u m e n t s . 
W e d i v i d e d t h e s e s u b j e c t s i n t o t h r e e 
y e a r s ' w o r k a n d r o t a t e d t h e m s o t h a t a n y 
g i r l c o m i n g o n t h e s t u d e n t s t a f f i n h e r 
s o p h o m o r e y e a r w o u l d g e t a l l o f t h e m . 
T h i s g a v e a s p l e n d i d b a c k g r o u n d f o r e n -
t e r i n g l i b r a r y s c h o o l a n d a l s o s u p p l i e d o u r 
o w n l i b r a r y w i t h v e r y e f f i c i e n t h e l p . T h i s 
c l a s s a l s o m e t o n c e e a c h w e e k a n d t h u s 
m a d e i t n e c e s s a r y f o r t h e l i b r a r i a n t o 
t e a c h t w o h o u r s e a c h w e e k . H o w e v e r , 
t h e c l a s s e s u s u a l l y w e r e h e l d a t h o u r s w h e n 
t h e l i b r a r y w a s n o t b u s y , a n d t h e a d v a n -
t a g e o f h a v i n g a l l o f t h e s t u d e n t a s s i s t a n t s 
t o g e t h e r o n c e e a c h w e e k f o r d i s c u s s i o n o f 
p r o b l e m s o f a d m i n i s t r a t i o n p a r t i a l l y c o m -
p e n s a t e d f o r t h e t i m e t h e l i b r a r i a n s p e n t 
a w a y f r o m h e r r e g u l a r w o r k . T h i s s y s -
t e m h a s p r o v e d v e r y s a t i s f a c t o r y , a n d w e 
m a y r e g r e t h a v i n g a b a n d o n e d i t t h i s y e a r 
i n a n e f f o r t t o b e o f g r e a t e r s e r v i c e b o t h 
t o t h e s t u d e n t a s s i s t a n t s a n d t o t h e s t a t e 
e d u c a t i o n a l s y s t e m o f O h i o . 
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Needs of Rural High Schools 
T h e r e a s o n f o r t h e c h a n g e i n o u r p r o -
g r a m w a s a r e q u e s t f r o m t h e s t a t e d e -
p a r t m e n t o f e d u c a t i o n f o r t r a i n i n g t o m e e t 
t h e r e q u i r e m e n t s f o r t e a c h e r - l i b r a r i a n s i n 
t h e s m a l l h i g h s c h o o l s w h i c h c a n n o t a f -
f o r d t r a i n e d l i b r a r i a n s . 
I b e l i e v e f e w l i b r a r i a n s r e a l i z e t h e p i t i -
f u l c o n d i t i o n o f t h e l i b r a r i e s i n t h e s m a l l 
h i g h s c h o o l s o f t h e c o u n t r y . I k n o w I 
w a s q u i t e i g n o r a n t o f t h e i r c o n d i t i o n u n t i l 
I b e c a m e o n e o f t h e t r u s t e e s o f a p u b l i c 
l i b r a r y w h i c h g i v e s c o u n t y e x t e n s i o n s e r v -
i c e . U p o n t h e c r e a t i o n o f a l a r g e o r d -
n a n c e p l a n t w i t h i n t h e c o u n t y a n d t h e 
c o n s e q u e n t i n c r e a s e o f p o p u l a t i o n i n a l l 
o f t h e l i t t l e v i l l a g e s a n d r u r a l d i s t r i c t s , I 
w a s a s k e d t o a s s u m e s u p e r v i s i o n o f l i b r a r y 
e x t e n s i o n t o m e e t t h e e m e r g e n c y . T h i s h a s 
t a k e n m e i n t o m a n y o f t h e h i g h s c h o o l 
l i b r a r i e s . A f e w o f t h e m a r e q u i t e w e l l 
o r g a n i z e d a n d a r e b e i n g e f f i c i e n t l y m a n -
a g e d b y t e a c h e r s w h o h a v e t a k e n e n o u g h 
i n t e r e s t i n t h e m t o s t u d y w h a t o u g h t t o 
b e d o n e . H o w e v e r , m a n y o f t h e m h a v e 
p a s s e d f r o m t e a c h e r t o t e a c h e r w i t h o u t 
a n y c o m p r e h e n s i o n o f h o w a l i b r a r y o u g h t 
t o b e o r g a n i z e d a n d a r e i n a p i t i f u l c o n d i -
t i o n . 
T h i s i s t y p i c a l o f w h a t h a p p e n s . A 
s p l e n d i d t e a c h e r o f m a t h e m a t i c s , w h o h a s 
h e l d h e r p r e s e n t p o s i t i o n f o r f o u r t e e n 
y e a r s , w a s t o l d o n t h e d a y s h e r e p o r t e d 
f o r w o r k t h i s f a l l t h a t t h i s y e a r h e r e x t r a -
c u r r i c u l a r t a s k w o u l d b e t a k i n g c h a r g e o f 
t h e l i b r a r y . I n t h i s c a s e t h e r e w a s a n e w 
s c h o o l b u i l d i n g a n d t h e b o o k s h a d b e e n 
d u m p e d i n t h e r o o m i n u t t e r d i s o r d e r . 
S i n c e t h e r e w e r e n o c l a s s i f i c a t i o n n u m b e r s 
i n t h e b o o k s , i t w a s i m p o s s i b l e t o g e t h i g h 
s c h o o l c h i l d r e n t o s h e l v e t h e m i n a n y 
o r d e r . I n t h e p a s t a n a t t e m p t a t c a t a l o g -
i n g h a d b e e n m a d e b y W . P . A . w o r k e r s 
w i t h o u t a n y k n o w l e d g e o f c a t a l o g i n g . O f 
c o u r s e i t w a s w o r t h l e s s . T h i s t e a c h e r -
l i b r a r i a n w a s a l s o i n f o r m e d t h a t t h e r e 
w o u l d b e o n e t h o u s a n d d o l l a r s t o s p e n d 
f o r b o o k s t h i s y e a r . S h e h a s n o b o o k 
s e l e c t i o n t o o l s a n d r e a l l y k n o w s n o t h i n g 
a b o u t t h e e x i s t e n c e o f s u c h t o o l s . W h e n 
s h e a s k e d s o m e o f t h e t e a c h e r s i n t h e 
s c h o o l t o h a n d i n r e q u e s t s f o r b o o k s t h e y 
w o u l d l i k e t o h a v e , t h e y s a i d , " A s l i -
b r a r i a n , t h e b u y i n g o f b o o k s i s y o u r p r o b -
l e m . " W h a t a p l u m f o r a b o o k a g e n t ! 
T h i s p o o r t e a c h e r - l i b r a r i a n i s a l l o w e d 
t h i r t y m i n u t e s e a c h d a y , f r e e f r o m c l a s s 
s c h e d u l e b u t n o t f r e e f r o m r o o m s u p e r v i -
s i o n , t o b r i n g o r d e r o u t o f c h a o s a n d t o 
s e l e c t , o r d e r , c l a s s i f y , a n d c a t a l o g a t h o u -
s a n d d o l l a r s w o r t h o f b o o k s . T h i s w o u l d 
b e a n i m p o s s i b l e t a s k f o r t h e b e s t t r a i n e d 
l i b r a r i a n , b u t , w h e n a d d e d t o a l l o f t h i s 
i s t h e f a c t t h a t s h e h a s a b s o l u t e l y n o 
k n o w l e d g e o f l i b r a r y t e c h n i q u e s a n d l i -
b r a r y t o o l s w h i c h w o u l d h e l p h e r w i t h 
h e r t a s k , t h e i m p o s s i b i l i t y o f b r i n g i n g 
o r d e r o u t o f c h a o s i s f u r t h e r m a g n i f i e d . 
The Teacher-Librarian 
T h e s t a t e d e p a r t m e n t o f e d u c a t i o n h a s 
b e e n u n a b l e t o e n f o r c e i t s r u l i n g r e q u i r i n g 
t h e s e r v i c e o f a h a l f - t i m e l i b r a r i a n i n 
h i g h s c h o o l s , b e c a u s e t h e r e a r e n o t e a c h e r s 
e q u i p p e d t o g i v e t h e n e e d e d s e r v i c e . 
T r a i n e d l i b r a r i a n s c a n find f u l l - t i m e l i -
b r a r y p o s i t i o n s . M o r e o v e r , v e r y f e w o f 
t h e t r a i n e d l i b r a r i a n s h a v e t h e t e a c h e r 
c e r t i f i c a t i o n n e c e s s a r y f o r t h e o t h e r h a l f 
o f t h e j o b . 
B e c a u s e s o m e o f o u r g i r l s h a v e m a d e 
g o o d i n s u c h p o s i t i o n s , t h e d e p a r t m e n t o f 
e d u c a t i o n i n O h i o a s k e d H i r a m C o l l e g e 
t o g i v e c r e d i t f o r o u r t r a i n i n g p r o g r a m 
w h i c h w o u l d e n a b l e o u r g i r l s t o m e e t 
t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e l a w . I w a s r e -
l u c t a n t t o m a k e a n y c h a n g e i n o u r s t u d e n t -
t r a i n i n g p r o g r a m , b e c a u s e t h e p l a n w h i c h 
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w e h a v e b e e n u s i n g a l l o f t h e s e y e a r s g a v e 
u s s u c h e x c e l l e n t s t u d e n t a s s i s t a n t s . B u t 
w h e n I c o n s i d e r e d t h a t t h e o n l y w a y a n 
i m p r o v e m e n t c o u l d b e m a d e i n t h e h i g h 
s c h o o l s i t u a t i o n w a s t h r o u g h m a k i n g a 
s m a l l b e g i n n i n g w i t h t h e s e r v i c e o f a 
t e a c h e r - l i b r a r i a n w i t h s u f f i c i e n t t r a i n i n g 
t o d e m o n s t r a t e h o w u s e f u l a w e l l - o r g a n -
i z e d l i b r a r y c a n b e c o m e , I t h o u g h t w e 
o u g h t t o t r y t h e p r o p o s e d p r o g r a m . A l s o 
I r e a l i z e d t h a t m a n y o f o u r g i r l s f e e l t h a t 
t h e y m u s t e a r n t h e m o n e y f o r t h e i r p r o -
f e s s i o n a l t r a i n i n g a f t e r g r a d u a t i o n f r o m 
c o l l e g e . H e r e i s a f i e l d i n w h i c h t h e y 
c a n r e n d e r v a l u a b l e s e r v i c e a n d a t t h e s a m e 
t i m e e a r n t h e m o n e y f o r l i b r a r y s c h o o l 
t r a i n i n g . W i t h t h i s o p p o r t u n i t y t o c o n -
t i n u e l i b r a r y i n t e r e s t s , t h e s e s p l e n d i d g i r l s , 
w h o h a v e p r o v e d t h e i r f i t n e s s f o r l i b r a r y 
w o r k a n d w h o h a v e a c q u i r e d t h e b a c k -
g r o u n d t o i n s u r e e x c e l l e n t w o r k i n l i b r a r y 
s c h o o l s , w i l l n o t a l l b e l o s t t o t h e p r o -
f e s s i o n , a s i t u a t i o n w h i c h a l m o s t i n v a r i a b l y 
o c c u r s w h e n t h e y a c c e p t s t r a i g h t t e a c h i n g 
p o s i t i o n s . H e r e i s a f i e l d f o r w h i c h t h e r e 
i s n o s u p p l y a n d i n w h i c h t h e r e w i l l b e 
g r e a t d e m a n d i f t h e d e p a r t m e n t o f e d u -
c a t i o n c o n t i n u e s t o p u s h f o r b e t t e r o r g a n -
i z a t i o n o f h i g h s c h o o l l i b r a r i e s . 
Curriculum 
O u r f i r s t t a s k w a s t o w o r k o u t t h e 
c u r r i c u l u m f o r s u c h a c o u r s e . I t w a s d e -
c i d e d t h a t t h e c o u r s e o u g h t t o b e d i v i d e d 
i n t o t w o h a l v e s o f t h r e e h o u r s ' c r e d i t 
e a c h . O n e h a l f w o u l d i n c l u d e i n s t r u c t i o n 
i n t h e u s e o f l i b r a r y t o o l s a n d r e f e r e n c e 
b o o k s e s s e n t i a l f o r e f f i c i e n t u s e o f a l i -
b r a r y b y a n y s t u d e n t a n d w o u l d b e d e s i g -
n a t e d a s a c o u r s e i n l i b r a r y r e s e a r c h . T h e 
o t h e r h a l f w o u l d b e d e v o t e d t o t h e t e c h -
n i q u e s e s s e n t i a l f o r d o i n g a g o o d j o b i n a 
h i g h s c h o o l l i b r a r y a n d w o u l d b e d e s i g -
n a t e d a s a c o u r s e i n l i b r a r y t e c h n i q u e s . 
B o t h c o u r s e s a r e r e q u i r e d b e f o r e s t u -
d e n t s c a n s e c u r e p o s i t i o n s a s s t u d e n t a s -
s i s t a n t s , b u t t h e c o u r s e i n l i b r a r y r e s e a r c h 
i s a l s o o p e n t o s t u d e n t s n o t i n t e r e s t e d i n 
l i b r a r i a n s h i p . T h i s c o u r s e i s p l a n n e d t o 
b e o f v a l u e t o s t u d e n t s w h o e x p e c t t o d o 
g r a d u a t e w o r k o r r e s e a r c h w o r k o f a n y 
k i n d w h i c h w i l l n e c e s s i t a t e u s e o f a l i -
b r a r y a n d i s p l a n n e d e s p e c i a l l y f o r t e a c h -
e r s w h o e x p e c t t o b e c o m e s c h o o l s u p e r i n -
t e n d e n t s . I t i s s o i m p o r t a n t t h a t t e a c h e r s 
k n o w h o w t o u s e l i b r a r y f a c i l i t i e s f o r t h e 
e n r i c h m e n t o f t h e i r c l a s s r o o m w o r k t h a t 
s e v e r a l s t a t e s a r e c o n s i d e r i n g i n c l u d i n g 
s u c h a c o u r s e i n t h e g e n e r a l r e q u i r e m e n t s 
f o r t e a c h e r c e r t i f i c a t i o n . B u t i t i s e v e n 
m o r e i m p o r t a n t t h a t s c h o o l s u p e r i n t e n -
d e n t s h a v e s u c h a c o u r s e , s i n c e u p o n t h e m 
w i l l d e p e n d t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e p r o p -
e r o r g a n i z a t i o n o f h i g h s c h o o l l i b r a r i e s . 
Library Research Course 
O u r o u t l i n e f o r t h i s c o u r s e i s a s f o l l o w s : 
Hours 
U s e o f t h e l i b r a r y c a t a l o g , s p e c i a l 
i n d e x e s , p e r i o d i c a l s , e t c . 1 2 
S u b j e c t h e a d i n g 1 2 
U s e o f r e f e r e n c e b o o k s 1 8 
B i b l i o g r a p h y 1 2 
T o t a l h o u r s f o r l i b r a r y r e s e a r c h 
c o u r s e 5 4 
T h e c o u r s e i n l i b r a r y t e c h n i q u e s w o u l d 
i n c l u d e k n o w l e d g e o f a l l l i b r a r y p r o c e -
d u r e s e s s e n t i a l t o t h e h i g h s c h o o l j o b . 
T h e s e t e c h n i q u e s w o u l d b e t a u g h t i n 
s i m p l i f i e d f o r m s o a s t o a v o i d t h e c o n f u -
s i o n o f o v e r s p e c i a l i z a t i o n . T h i s c o u r s e 
s h o u l d a l s o i n c l u d e i n s t r u c t i o n i n y o u n g 
p e o p l e ' s l i t e r a t u r e u n l e s s t h i s s u b j e c t i s 
t a u g h t i n s o m e o t h e r c o u r s e i n t h e c o l -
l e g e . I n m a n y l i b e r a l a r t s c o l l e g e s t h e 
l i t e r a t u r e c l a s s e s a r e c o n f i n e d t o a d u l t 
l i t e r a t u r e , a n d s t u d e n t s m a j o r i n g i n E n g -
l i s h o r i n l i t e r a t u r e g r a d u a t e u t t e r l y u n -
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a w a r e o f t h e s p l e n d i d l i t e r a t u r e f o r 
c h i l d r e n a n d y o u n g p e o p l e . T h i s w e a l t h 
o f m a t e r i a l s u i t a b l e f o r y o u n g p e o p l e ' s 
r e a d i n g c a n m a k e a g r e a t d i f f e r e n c e i n 
t h e r e a d i n g h a b i t s o f t h e n e x t g e n e r a t i o n , 
a n d c e r t a i n l y a n y o n e w h o i s g o i n g t o d o 
w o r k w i t h y o u n g p e o p l e i n a l i b r a r y m u s t 
h a v e a n i n t r o d u c t i o n t o t h e r i c h e s w h i c h 
a r e a v a i l a b l e . W e w h o a r e i n t e r e s t e d i n 
g o o d r e a d i n g h a b i t s o u g h t t o p r e s s f o r 
t h e i n c l u s i o n o f c o u r s e s i n l i t e r a t u r e s u i t -
a b l e f o r h i g h s c h o o l i n a l l t e a c h e r - t r a i n i n g 
c o u r s e s . I h a v e s o m e t i m e s t h o u g h t t h a t 
p a r t o f t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e p o p u l a r -
i t y o f c h e a p l i t e r a t u r e r e s t s u p o n t h e E n g -
l i s h t e a c h e r s w h o a t t e m p t e d t o t e a c h c o l -
l e g e l i t e r a t u r e i n a c o l l e g e m a n n e r t o 
y o u n g p e o p l e w h o w e r e n o t y e t e q u a l t o 
i t . T h e i r c o n s e q u e n t d i s l i k e o f w h a t w a s 
b e i n g t a u g h t r e s u l t i n g i n a p e n d u l u m 
s w i n g t o t h e w o r t h l e s s , t h e y h a v e m i s s e d 
t h e e x c e l l e n t l i t e r a t u r e w h i c h t h e y w o u l d 
h a v e l i k e d a n d w h i c h w o u l d h a v e l e d t o 
g o o d r e a d i n g h a b i t s a n d l i t e r a r y t a s t e . 
Adapting Reading Programs 
H i g h s c h o o l s h a v e c o m e t o a r e a l i z a t i o n 
o f t h e n e c e s s i t y f o r a d a p t i n g r e a d i n g p r o -
g r a m s t o t h e a g e l e v e l a n d t o p r e v i o u s 
r e a d i n g e x p e r i e n c e , a n d I a m s u r e a l l 
r e g u l a r t e a c h e r - t r a i n i n g i n s t i t u t i o n s d o 
o f f e r e x c e l l e n t c o u r s e s w h i c h e n a b l e E n g -
l i s h t e a c h e r s t o c h o o s e s u i t a b l e m a t e r i a l . 
M y p l e a i s t h a t t h e l i b e r a l a r t s c o l l e g e s 
w h i c h t e a c h o n l y t h e t r a d i t i o n a l l i t e r a r y 
s u b j e c t s i n t r o d u c e a s p e c i a l c o u r s e f o r 
E n g l i s h t e a c h e r s . I h a v e n o a r g u m e n t 
f o r c r e d i t i n g a c o u r s e i n y o u n g p e o p l e ' s 
l i t e r a t u r e t o w a r d a n E n g l i s h m a j o r , b u t 
I d o c o n s i d e r s u c h a c o u r s e i n d i s p e n s a b l e 
f o r h i g h s c h o o l t e a c h e r s a n d f o r h i g h 
s c h o o l l i b r a r i a n s . 
W i t h a l l o f t h e s e c o n s i d e r a t i o n s i n m i n d 
w e a d o p t e d t h e f o l l o w i n g o u t l i n e f o r o u r 
c o u r s e i n l i b r a r y t e c h n i q u e s : 
Hours 
L i b r a r y c l a s s i f i c a t i o n 1 2 
L i b r a r y c a t a l o g i n g 12 
L i b r a r y a d m i n i s t r a t i o n 1 2 
Y o u n g p e o p l e ' s l i t e r a t u r e 1 8 
T o t a l h o u r s f o r l i b r a r y t e c h n i q u e s 5 4 
O u r p l a n i s t o h a v e t w o h o u r s o f l a b o r a -
t o r y w o r k f o r a l l s u b j e c t s e x c e p t y o u n g 
p e o p l e ' s l i t e r a t u r e , f o r w h i c h , o f c o u r s e , 
a l l o f t h e t i m e w i l l b e r e q u i r e d f o r r e a d -
i n g . F o r a l l o t h e r s u b j e c t s t h e r e a r e 
e i t h e r p r o b l e m s i l l u s t r a t i n g t h e i n s t r u c t i o n 
o r a c t u a l l i b r a r y t a s k s w i t h i n t h e f i e l d o f 
t h e i n s t r u c t i o n . W e b e l i e v e t h a t p r a c t i c e 
i n t h e l i b r a r y i s q u i t e a s e s s e n t i a l f o r l i -
b r a r i a n s a s p r a c t i c e t e a c h i n g i s f o r t e a c h -
e r s . 
Objectives of Teaching 
T o t e a c h i n a w a y w h i c h w i l l m a k e t h e 
s t u d e n t s e l f - r e l i a n t i s o f t h e u t m o s t i m -
p o r t a n c e . A l t h o u g h w e r e c o g n i z e t h e i m -
p o r t a n c e o f g i v i n g t h e s t u d e n t k n o w l e d g e 
o f b o t h l i b r a r y t o o l s a n d l i b r a r y t e c h -
n i q u e s , w e s t i l l f e e l t h a t t h e b u i l d i n g o f 
g o o d w o r k h a b i t s , t h e f o s t e r i n g o f t h e 
r i g h t a t t i t u d e s t o w a r d t a s k s , d e p e n d a b i l i t y , 
a n d r e s o u r c e f u l n e s s a r e e q u a l l y i m p o r -
t a n t w i t h k n o w l e d g e . T h e s e q u a l i f i c a -
t i o n s , a l l o f w h i c h a r e v i t a l t o s u c c e s s , 
c a n n o t b e b u i l t i n t h e c l a s s r o o m . T h e s e 
a r e q u a l i t i e s w h i c h w e b u i l t u n d e r o u r 
o l d s y s t e m . W e a r e n o t y e t s u r e t h a t t h e 
p r o g r a m w e a r e n o w a t t e m p t i n g w i l l g i v e 
u s s u f f i c i e n t o p p o r t u n i t y f o r t h i s d e v e l o p -
m e n t , a n d i f w e f i n d t h a t t h e i n c r e a s e i n 
c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n c r o w d s o u t t h e 
b u i l d i n g o f c a p a b i l i t i e s , w e w i l l s u r e l y 
a b a n d o n t h e p r o g r a m . 
I a m n o t w o r r i e d a b o u t t h e s t u d e n t s 
w h o a c t u a l l y b e c o m e s t u d e n t a s s i s t a n t s 
a f t e r t a k i n g t h i s t r a i n i n g , f o r w e w i l l s t i l l 
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h a v e o p p o r t u n i t y t o t r a i n t h e m i n a c t u a l 
t a s k s . B u t w e w i l l h a v e p l a c e s f o r o n l y 
a f e w s t u d e n t a s s i s t a n t s , a n d I a m w o r r i e d 
l e s t t h e s t u d e n t s w h o h a v e e a r n e d c l a s s -
r o o m c r e d i t s w i l l t h i n k t h e m s e l v e s c a p a b l e 
o f a s s u m i n g t e a c h e r - l i b r a r i a n p o s i t i o n s . 
W e s t i l l h a v e t o w o r k o u t a p r o g r a m 
w h i c h w i l l c o m b i n e m o r e a c t u a l w o r k i n 
t h e l i b r a r y w i t h c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n . 
Intensive Study Plan 
I n H i r a m C o l l e g e w e h a v e u n u s u a l 
o p p o r t u n i t y f o r s t u d e n t a s s i s t a n t s t o g a i n 
v a l u a b l e e x p e r i e n c e u n d e r o u r i n t e n s i v e 
s t u d y p l a n . U n d e r t h i s p l a n a s t u d e n t 
c o n c e n t r a t e s m o s t o f h i s a t t e n t i o n u p o n 
o n e s u b j e c t f o r a p e r i o d o f n i n e w e e k s a n d 
c o v e r s a y e a r ' s w o r k i n t h a t s u b j e c t . I n 
a d d i t i o n t o t h e s e i n t e n s i v e s u b j e c t s , e a c h 
s t u d e n t i s e x p e c t e d t o c a r r y o n e r u n n i n g 
c o u r s e w i t h r e c i t a t i o n s t h r e e d a y s e a c h 
w e e k t h r o u g h o u t t h e y e a r . T h e r e i s s i x 
h o u r s ' c r e d i t f o r e a c h i n t e n s i v e q u a r t e r 
a n d s i x h o u r s ' c r e d i t f o r a f u l l y e a r o f 
e a c h r u n n i n g c o u r s e . M o s t o f t h e l a n -
g u a g e c o u r s e s a r e g i v e n a s r u n n i n g c o u r s e s . 
O u r l i b r a r y c o u r s e , a s s e t u p a t p r e s e n t , 
i s o n e o f t h e r u n n i n g c o u r s e s w i t h c l a s s e s 
t h r e e t i m e s e a c h w e e k t h r o u g h o u t t h e 
y e a r . I t i s p o s s i b l e f o r a s t u d e n t a s s i s t a n t 
t o d r o p a n i n t e n s i v e c o u r s e f o r o n e q u a r -
t e r a n d m a k e u p t h e c r e d i t l o s t b y t a k i n g 
a n e x t r a r u n n i n g c o u r s e , f o r e x a m p l e , t h e 
l i b r a r y c o u r s e , a n d t h u s h a v e t h e o p p o r -
t u n i t y o f w o r k i n g i n t h e l i b r a r y f u l l t i m e 
( f o r t y h o u r s p e r w e e k ) f o r a p e r i o d o f 
n i n e w e e k s . W o r k i n g i n t h i s w a y a s t u -
d e n t g a i n s m u c h m o r e k n o w l e d g e o f l i -
b r a r y w o r k t h a n h e d o e s w h e n w o r k i n g 
a f e w h o u r s e a c h w e e k t h r o u g h o u t t h e 
y e a r . I t i s q u i t e n e e d l e s s t o s a y t h a t h e 
i s o f m u c h m o r e v a l u e t o t h e l i b r a r y . 
A n o t h e r u n i q u e a d v a n t a g e a t H i r a m i s 
t h e o p p o r t u n i t y f o r a l l s t u d e n t a s s i s t a n t s 
w h o a r e w o r k i n g i n t e n s i v e l y f o r o n e q u a r -
t e r t o m a k e s o m e t r i p s o n t h e b o o k m o b i l e 
w h i c h s e r v e s t h e r u r a l s e c t i o n s o f P o r t a g e 
C o u n t y . T h i s , o f c o u r s e , i s o n l y p o s s i b l e 
f o r s t u d e n t a s s i s t a n t s w h o a r e w o r k i n g 
i n t e n s i v e l y i n t h e c o l l e g e l i b r a r y , a s o t h e r -
w i s e a f u l l d a y ' s t r i p w o u l d m a k e s e r i o u s 
i n r o a d s o n c o l l e g e w o r k . B u t u n d e r o u r 
i n t e n s i v e p r o g r a m i t i s p o s s i b l e f o r a s t u -
d e n t a s s i s t a n t w o r k i n g i n t e n s i v e l y i n t h e 
c o l l e g e l i b r a r y a n y q u a r t e r t o s e t u p a 
s c h e d u l e i n w h i c h h e w i l l w o r k o n e d a y 
e a c h w e e k a t t h e p u b l i c l i b r a r y , t h u s 
g a i n i n g a n e x p e r i e n c e w h i c h i s c l o s e r t o 
w h a t h e w i l l f i n d i n h i g h s c h o o l t h a n t h e 
c o l l e g e l i b r a r y e x p e r i e n c e . T h e s t u d e n t 
w o u l d a l s o d e v e l o p a f a m i l i a r i t y w i t h 
y o u n g p e o p l e ' s l i t e r a t u r e a t t h e p u b l i c l i -
b r a r y . 
Selection of College Subjects 
T h e t h i r d s e r v i c e w h i c h c o l l e g e l i b r a r -
i a n s o u g h t t o r e n d e r t o s t u d e n t s w h o a r e 
c o n t e m p l a t i n g l i b r a r i a n s h i p i s g u i d a n c e i n 
t h e s e l e c t i o n o f c o l l e g e s u b j e c t s w h i c h w i l l 
m a k e t h e g r e a t e s t c o n t r i b u t i o n t o t h e i r 
p r o f e s s i o n a l s u c c e s s . A l t h o u g h m o s t c o l -
l e g e s o f f e r p r e m e d i c a l a n d p r e - e n g i n e e r i n g 
c o u r s e s , f e w h a v e y e t a d o p t e d p r e l i b r a r i a n -
s h i p c o u r s e s . T h e f a c u l t y m e m b e r w h o 
k n o w s n o t h i n g a b o u t t h e a c t u a l d e m a n d s 
o f l i b r a r y w o r k g l i b l y s a y s , " O h , y o u a r e 
g o i n g t o b e a l i b r a r i a n . T h e n , o f c o u r s e , 
y o u w i l l w a n t t o m a j o r i n l i t e r a t u r e . " 
N o w , a s w e a l l k n o w , a l i b r a r i a n m u s t 
h a v e e n o u g h k n o w l e d g e o f m a n y f i e l d s 
t o u n d e r s t a n d t h e g r e a t v a r i e t y o f r e q u e s t s 
w h i c h c o m e t o h e r . I t i s a s i m p o r t a n t f o r 
h e r t o k n o w t h e n a m e s o f g r e a t m u s i c i a n s 
a n d a r t i s t s a s t o k n o w t h e n a m e s o f g r e a t 
a u t h o r s ; a s i m p o r t a n t t o b e a b l e t o s e r v e 
c h e m i s t s i n t e l l i g e n t l y a s t o s e r v e t h e m e m -
b e r s o f t h e p o e t r y c l u b ; a s i m p o r t a n t t o 
b e a b l e t o k e e p b o o k s w h i c h w i l l b e a r 
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a u d i t i n g a s t o b e a b l e t o h e l p w i t h a 
b i b l i o g r a p h y o n G r e e k d r a m a ; a s i m p o r -
t a n t t o k n o w t h e a r t p r i n c i p l e s w h i c h w i l l 
h e l p h e r w i t h t h e a r r a n g e m e n t o f h e r 
l i b r a r y a n d t h e l a y o u t o f p u b l i c i t y p o s t e r s 
a s t o b e a b l e t o g i v e a g o o d b o o k r e v i e w . 
I t i s c l e a r l y e v i d e n t t h a t i f a s t u d e n t 
d i s t r i b u t e s s t u d i e s o v e r a l l o f t h e f i e l d s i n 
w h i c h a l i b r a r i a n m u s t h a v e a t l e a s t a 
v o c a b u l a r y k n o w l e d g e , i t w i l l b e q u i t e 
i m p o s s i b l e t o t a k e e n o u g h c o u r s e s i n a n y 
o n e s u b j e c t t o m e e t t h e m a j o r r e q u i r e -
m e n t s . W h e n t h e s i t u a t i o n i s f u r t h e r 
c o m p l i c a t e d b y t h e r e q u i r e m e n t s f o r e n -
t e r i n g l i b r a r y s c h o o l s , t h e r e q u i r e m e n t s f o r 
t e a c h e r c e r t i f i c a t i o n , a n d t h e r e q u i r e m e n t s 
f o r t e a c h e r - l i b r a r i a n s , i t b e c o m e s i m p o s -
s i b l e t o b u i l d u p a s u b j e c t m a j o r w i t h o u t 
l e a v i n g t h e s t u d e n t i n a b s o l u t e i g n o r a n c e 
o f m a n y i m p o r t a n t f i e l d s o f k n o w l e d g e . 
W i t h a l l o f t h e s e r e q u i r e m e n t s i n m i n d , 
a f u n c t i o n a l m a j o r s e e m s t o b e t h e o n l y 
s o l u t i o n . 
Planning Functional Major 
I n a t t e m p t i n g t o p l a n s u c h a m a j o r 
w e e n c o u n t e r e d a n u m b e r o f d i f f i c u l t i e s . 
N a t u r a l l y s u c h a p r o g r a m c a l l s f o r t o o 
m a n y s u b j e c t s a t t h e f r e s h m a n l e v e l , s i n c e 
e a c h s u b j e c t i s b u i l t i n s e q u e n c e r e q u i r i n g 
t h e f r e s h m a n c o u r s e a s p r e r e q u i s i t e t o t h e 
u p p e r - c l a s s c o u r s e s . N e v e r t h e l e s s , I s t i l l 
f e e l t h a t a l i b r a r i a n s h o u l d h a v e e n o u g h 
f a m i l i a r i t y w i t h e a c h g e n e r a l d i v i s i o n o f 
t h e f i e l d o f k n o w l e d g e t o u n d e r s t a n d i t s 
v o c a b u l a r y , i n p r e f e r e n c e t o t h e l o p s i d e d 
e d u c a t i o n w h i c h m u s t r e s u l t f r o m a s u b -
j e c t m a j o r i m p o s e d u p o n t h e o t h e r r e q u i r e -
m e n t s w h i c h w e h a v e a l r e a d y c i t e d . 
S i n c e t h e r e i s w i d e v a r i a t i o n i n t h e s u b -
j e c t s w h i c h s t u d e n t s s u b m i t f o r c o l l e g e 
e n t r a n c e , t h e r e m u s t b e flexibility i n t h e 
c o l l e g e p r o g r a m . I t i s i m p o s s i b l e t o t h i n k 
o f a l i b r a r i a n r e n d e r i n g g o o d s e r v i c e t o 
a n a t u r e s t u d y c l a s s w i t h o u t s o m e s t u d y 
i n t h e f i e l d o f b i o l o g y . H o w e v e r , i f s h e 
h a s h a d a g o o d c o u r s e i n b i o l o g y i n h i g h 
s c h o o l , b i o l o g y s h o u l d b e o m i t t e d t o m a k e 
p l a c e f o r s o m e s u b j e c t o f w h i c h s h e k n o w s 
n o t h i n g . S o m e s t u d e n t s e n t e r c o l l e g e 
w i t h f o u r y e a r s o f s o m e m o d e r n l a n g u a g e , 
a n d f a c u l t y a d v i s e r s r e c o m m e n d s p e c i a l i z a -
t i o n i n t h i s l a n g u a g e i n w h i c h a r e a d i n g 
k n o w l e d g e i s a l r e a d y g a i n e d , i n s t e a d o f 
r e c o m m e n d i n g a r e a d i n g k n o w l e d g e o f a 
n u m b e r o f l a n g u a g e s , w h i c h w o u l d b e o f 
g r e a t e r v a l u e t o a l i b r a r i a n . 
Other Values in Education 
N o t o n l y m u s t w e c o n s i d e r t h e c u r -
r i c u l u m f r o m t h e s t a n d p o i n t o f a w i s e d i s -
t r i b u t i o n o f s u b j e c t k n o w l e d g e , b u t w e 
m u s t r e c o g n i z e t h a t s o m e s u b j e c t s a r e i m -
p o r t a n t f o r t h e c o n t r i b u t i o n t h e y m a k e 
t o c h a r a c t e r . M y g r a n d m o t h e r , w h o 
n e v e r s t u d i e d p e d a g o g y b u t w h o w a s a 
s u c c e s s f u l t e a c h e r i n a n a c a d e m y b e f o r e 
t h e d a y o f h i g h s c h o o l s , u s e d t o s a y , " S o m e 
s u b j e c t s a r e n e e d e d t o p u t t w i s t i n t o c h a r -
a c t e r . " " T w i s t " . t o h e r m e a n t t h e 
s t r e n g t h w h i c h w a s g i v e n y a r n i n t h e 
s p i n n i n g . W i t h o u t " t w i s t " t h e y a r n 
p r o v e d s l e a z y a n d w o r t h l e s s . B o t h w o o l 
a n d t h e t i m e o f s p i n n i n g w e r e w a s t e d i f 
t h e y a r n l a c k e d s t r e n g t h . M a t h e m a t i c s 
a n d c o u r s e s w h i c h r e q u i r e p a i n s t a k i n g 
l a b o r a t o r y w o r k a r e s u c h s u b j e c t s , a n d 
s o m e s u c h s u b j e c t s m u s t b e i n c l u d e d t o 
b a l a n c e b o o k i s h n e s s . 
T h e c a s e f o r f u n c t i o n a l m a j o r s w a s 
d r a m a t i c a l l y p r e s e n t e d b y D r . A l e x a n d e r 
M e i k l e j o h n i n a n a d d r e s s w h i c h h e d e -
l i v e r e d b e f o r e a n a n n i v e r s a r y c e l e b r a t i o n 
i n h i s h o n o r l a s t y e a r . B e c a u s e h i s e x -
p e r i e n c e i s t y p i c a l o f t h e c h a n g e i n a t t i t u d e 
w h i c h m u s t c o m e t o a l l e d u c a t o r s a n d i n -
s t i t u t i o n s w h i c h f r a n k l y f a c e t h e n e e d s o f 
t h e d e m o c r a t i c s o c i e t y t h e y s e r v e , I q u o t e : 
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T h i r t y y e a r s a g o I d e l i v e r e d a n i n a u g u r a l 
a d d r e s s a t A m h e r s t C o l l e g e . A n d a m o n g 
a l l t h e e x c i t i n g i n c i d e n t s o f t h a t e x c i t i n g 
d a y o n e i n c i d e n t h a s l i n g e r e d in m y m e m o r y 
w i t h a p o i g n a n c y e x c e e d i n g t h a t o f a l l t h e 
r e s t . I c a n s t i l l s h u d d e r a t t h e s h o c k , t h e 
d i s t u r b a n c e o f i t . A s I a d v a n c e d , l i n e b y 
l i n e , p a g e b y p a g e , t h r o u g h t h e t e x t o f t h a t 
a d d r e s s , I s u d d e n l y f o u n d m y s e l f r e a d i n g 
w o r d s w h o s e m e a n i n g I c o u l d n o t a c c e p t a s 
t r u e . I c a n s t i l l r e c a l l h o w n e a r I c a m e t o 
s t o p p i n g . W h a t s h o u l d o n e d o in s u c h a 
s i t u a t i o n ? T o m y s e l f I w a s s a y i n g , " I 
d o n ' t b e l i e v e t h a t . W h y d i d I w r i t e i t 
d o w n ? " W h a t I w a n t e d w a s t i m e t o t h i n k 
o f s o m e t h i n g t o p u t in i t s p l a c e . A n d y e t I 
c o u l d n o t s t o p . . . . T h e s e n t e n c e s , w h i c h 
a t t h e v e r y s t a r t o f m y c a r e e r c a r r i e d m e 
t o t h e e d g e o f d i s a s t e r , w e r e s a y i n g t h a t 
s c h o l a r s h i p r e f u s e s t o s u b m i t t o c e r t a i n 
p r a c t i c a l d e m a n d s w h i c h a r e m a d e u p o n i t . 
A n d in t h e f a c e o f t h a t c o n f l i c t I w a s t a k i n g 
t h e s i d e o f s c h o l a r s h i p . M e n o f k n o w l e d g e , 
I s a i d , " a r e n o t w i l l i n g t o c u t u p t h e i r 
s c i e n c e s i n t o s e g m e n t s a n d a l l o w t h e s t u d e n t 
t o s e l e c t t h o s e s e g m e n t s w h i c h m a y b e o f 
s e r v i c e in t h e p r a c t i c e o f a n a r t o r p r o -
f e s s i o n . " A n d w h a t s u d d e n l y t h r e w m e 
b a c k u p o n m y h e e l s w a s t h e r e a l i z a t i o n t h a t 
I w a s a p p r o v i n g t h i s " h i g h - a n d - m i g h t i n e s s " 
o f t h e s c h o l a r . I w a s l i n i n g u p t h e t e a c h e r s 
o n t h e s i d e o f k n o w l e d g e f o r i t s o w n s a k e 
a s a g a i n s t k n o w l e d g e f o r t h e b e n e f i t o f m a n -
k i n d . " I n o n e w a y o r a n o t h e r , " I s a i d , " t h e 
t e a c h e r f e e l s a k i n s h i p w i t h t h e s c i e n t i s t a n d 
t h e s c h o l a r w h i c h f o r b i d s h i m t o s u b m i t t o 
t h i s d o m i n a t i o n o f h i s i n s t r u c t i o n b y t h e d e -
m a n d s o f a n i m m e d i a t e p r a c t i c a l i n t e r e s t . 
W h a t e v e r i t m a y m e a n , " I c o n t i n u e d , " h e 
i n t e n d s t o h o l d t h e i n t e l l e c t u a l p o i n t o f 
v i e w a n d k e e p h i s s t u d e n t s w i t h h i m if h e 
c a n . 
" S c h o l a r s a r e n o t w i l l i n g t o c u t u p t h e i r 
s c i e n c e s i n t o s e g m e n t s a n d t o a l l o w s t u d e n t s 
t o s e l e c t t h o s e s e g m e n t s w h i c h m a y b e o f 
s e r v i c e in t h e p r a c t i c e o f a n a r t o r p r o f e s -
s i o n . " W h y n o t ? W h a t i s k n o w l e d g e f o r ? 
P r e s u m a b l y t h e a r t s a n d p r o f e s s i o n s a r e 
c o n d u c i v e t o h u m a n w e l f a r e . W h y , t h e n , 
s h o u l d n o t t h e s c i e n c e s c o n t r i b u t e t o t h e m 
in w h a t e v e r w a y s t h e y c a n ? 
Objectives of Education 
T h a t q u e s t i o n w h i c h D r . M e i k l e j o h n 
f a c e d a t t h e b e g i n n i n g o f h i s c a r e e r c a n n o 
l o n g e r b e i g n o r e d b y e d u c a t i o n a l i n s t i t u -
t i o n s i f t h e y a r e g o i n g t o p r o d u c e t h e 
l e a d e r s h i p n e e d e d i n a d e m o c r a c y . E d u -
c a t i o n m u s t b e c e n t e r e d a r o u n d t h e n e e d s 
o f t h e i n d i v i d u a l a n d a i m e d a t m a k i n g 
h i m o f t h e u t m o s t v a l u e t o s o c i e t y . 
I t i s p o s s i b l e t h a t i n a n a t t e m p t t o 
s e r v e s t u d e n t a s s i s t a n t s i n t h e t h r e e w a y s 
m e n t i o n e d — s e l e c t i o n , t r a i n i n g , a n d g u i d -
a n c e — w e m a y a l s o s e r v e g r e a t e r s o c i a l 
u n i t s . B y s e l e c t i o n o f s t u d e n t s w i t h 
a b i l i t y a n d a p t i t u d e f o r l i b r a r y w o r k w e 
m a k e a v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n t o l i b r a r y 
s c h o o l s a n d t h e l i b r a r y p r o f e s s i o n ; b y 
t r a i n i n g s t u d e n t a s s i s t a n t s t o f i l l t e a c h e r -
l i b r a r i a n p o s i t i o n s i n s m a l l h i g h s c h o o l s w e 
r e n d e r v a l u a b l e a s s i s t a n c e t o r u r a l e d u c a -
t i o n a n d t o t h e r e a d i n g h a b i t s o f a l a r g e 
p a r t o f o u r p o p u l a t i o n w h o a r e w i t h o u t 
l i b r a r y s e r v i c e ; b y p r e s s i n g f o r t h e a d o p -
t i o n o f f u n c t i o n a l m a j o r s w e h e l p t o f r e e 
o u r e d u c a t i o n a l s y s t e m o f t h e o u t m o d e d 
p r a c t i c e o f c e n t e r i n g i t s e l f a r o u n d s u b j e c t 
m a t t e r i n s t e a d o f a r o u n d t h e d e v e l o p m e n t 
o f t h e i n d i v i d u a l t o t h e l i m i t o f h i s c a -
p a c i t y t o s e r v e s o c i e t y i n h i s a f t e r - s c h o o l 
l i f e . 
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C. C. Williamson: A Record of 
Service to American Librarianship 
ON JUNE 30, 1943, Charles Clarence Williamson brought to a close his 
active professional career, including seven-
teen years of work as director of libraries 
and dean of the School of Library Service 
at Columbia University. 
Dr . Williamson's life affords one of 
those examples, fortunately not rare 
among librarians, in which marked ability 
achieves expression along an avenue which 
is unusual and unforeseen. He appeared 
at one time to be destined for a life of col-
lege teaching, but his great contribution 
turned out to be the organizing and ad-
ministering of libraries and of a library 
school. 
Born at Salem, Ohio, in 1877, Dr . 
Williamson spent his boyhood in a rural 
environment and his earliest professional 
years as a public school teacher. He se-
cured his college education at Ohio Wes-
leyan University and at Western Reserve 
University, where in 1904 he received his 
bachelor's degree. Upon graduation he 
entered the University of Wisconsin as a 
candidate for the doctorate and at the 
close of two years transferred to Colum-
bia University, which granted him in 1907, 
the degree of doctor of philosophy in eco-
nomics. He taught economics and poli-
tics for four years thereafter at Bryn 
M a w r College. In 1911 he moved to 
New York and served successively as 
head of the Economics Division and of the 
Municipal Reference Branch of the N e w 
York Public Library, as statistician for 
the Americanization study of the Carnegie 
Corporation, again as chief of the Eco-
nomics Division at the library, and finally 
as director of the Information Service of 
the Rockefeller Foundation. T h e last of 
these connections continued until 1926, 
when he assumed his responsibilities at 
Columbia University. 
Important as were Dr. Williamson's 
activities in the N e w York Public Library 
and in the offices of the foundations after 
coming to N e w York, they were but one 
part of the prelude to his major work. 
T h e other part was his examination of 
library schools in the United States, 
which was authorized by the Carnegie 
Corporation in 1919 and reported upon in 
his Training for Library Service in 1 9 2 3 . 
This accomplished, on a scale appropriate 
to library schools, the kind of thing which 
the surveys by Flexner, Mann, and Reed 
had done in the fields of medicine, engi-
neering, and law respectively. It brought 
into the open the merits and weaknesses 
of the schools; and, although many of 
these already were familiar to librarians 
and to faculties, the findings focused at-
tention on what needed correcting and 
on what outsiders expected of the schools. 
As a consequence it opened a new channel 
for the interest of the Carnegie Corpora-
tion in library service, challenged the 
American Library Association to exert an 
effective influence upon library schools, 
and led to a renovation in education for 
librarianship. T h e gifts of the Carnegie 
Corporation and the work of the A . L . A . 
Board of Education for Librarianship 
were the active forces in the process, but 
the Williamson report was the fulcrum. 
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W h e n D r . W i l l i a m s o n t o o k o f f i c e a t 
C o l u m b i a h e f a c e d t w o t a s k s . O n e w a s 
i m m e d i a t e a n d e m b o d i e d h i s o w n f u r t h e r 
s h a r e i n m a k i n g o v e r t h e s c h e m e o f p r o -
f e s s i o n a l p r e p a r a t i o n . I t i n v o l v e d t h e 
t r a n s p l a n t i n g a n d r e o r g a n i z i n g o f t w o 
l i b r a r y s c h o o l s . T h e N e w Y o r k S t a t e 
L i b r a r y S c h o o l , s t e m m i n g f r o m t h e o r i g -
i n a l e n t e r p r i s e o f i t s k i n d b e g u n a t 
C o l u m b i a C o l l e g e i n 1 8 8 7 , h a d b e e n 
s u c c e s s f u l f o r t h r e e d e c a d e s a n d m o r e . I t s 
p o s i t i o n w a s a n o m a l o u s , h o w e v e r , f o r a l -
t h o u g h i t o p e r a t e d u n d e r t h e R e g e n t s o f 
t h e U n i v e r s i t y o f t h e S t a t e o f N e w Y o r k , 
t h e p o l i c y o f t h e r e g e n t s i s n o t t o c o n d u c t 
t e a c h i n g a g e n c i e s . T h e L i b r a r y S c h o o l 
o f t h e N e w Y o r k P u b l i c L i b r a r y a l s o h a d 
e s t a b l i s h e d a c r e d i t a b l e r e c o r d , b u t , b e i n g 
s p o n s o r e d b y a p u b l i c l i b r a r y , i t l a c k e d 
c o n t a c t s w i t h h i g h e r e d u c a t i o n . T h e 
t r a n s f e r o f t h e s e i n s t i t u t i o n s t o C o l u m b i a 
U n i v e r s i t y a n d t h e i r c o n s o l i d a t i o n t h e r e 
h a d b e e n p r o p o s e d i n c i d e n t t o t h e d e s i g -
n a t i o n o f a n e w d i r e c t o r o f l i b r a r i e s . T o 
D r . W i l l i a m s o n t h e s e c o n s t i t u t e d a n a t -
t r a c t i v e a s p e c t o f t h e p o s t . H i s s e l e c t i o n 
w a s t h e s i g n a l t o g o a h e a d w i t h t h e n e w 
a r r a n g e m e n t . H e a c c o r d i n g l y w a s c a l l e d 
u p o n t o b e g i n a t o n c e t h e a s s e m b l i n g o f a 
f a c u l t y , t h e p l a n n i n g o f a c u r r i c u l u m , a n d 
t h e a c q u i r i n g o f e q u i p m e n t . T h i s h e d i d , 
a n d i n S e p t e m b e r o f 1 9 2 6 t h e S c h o o l o f 
L i b r a r y S e r v i c e i n i t i a t e d i t s c l a s s e s . 
T h e f u l l r e c o r d o f t h e s c h o o l u n d e r 
D r . W i l l i a m s o n ' s d i r e c t i o n w o u l d r e q u i r e 
m o r e e x t e n d e d t r e a t m e n t t h a n i s p o s s i b l e 
h e r e . F r o m t h e o u t s e t i t e m b r a c e d f e a -
t u r e s w h i c h b y t h a t t i m e l i b r a r i a n s w e r e 
c o m i n g t o c o n s i d e r e s s e n t i a l , s u c h a s a 
l a r g e s t u d e n t b o d y , a n e x p a n d e d f a c u l t y , 
a d i v e r s i f i e d p r o g r a m , a u n i v e r s i t y c o n n e c -
t i o n , i m p r o v e d r e s o u r c e s , a n d g e n e r o u s 
p h y s i c a l f a c i l i t i e s . M o r e o v e r , i t h a s 
s o u g h t t h r o u g h o u t t o k e e p r e s p o n s i v e t o 
t h e d e m a n d s a n d c u r r e n t s o f t h o u g h t i n 
t h e l i b r a r y f i e l d . E v o l u t i o n h a s b e e n a 
k e y n o t e . T h e r e s u l t s h a v e s h o w n i n 
v a r i o u s w a y s , b u t p r e e m i n e n t l y i n t h e 
s c h e m e o f c o u r s e s , s y l l a b i , a n d e x a m i n a -
t i o n s w h i c h w e r e i n s t i t u t e d a t t h e c l o s e 
o f t h e s c h o o l ' s f i r s t d e c a d e a n d w h i c h 
l i b e r a l i z e d m a r k e d l y i t s a l r e a d y e x t e n s i v e 
o f f e r i n g s a n d r e n d e r e d t h e m m o r e a d a p t -
a b l e t o t h e i n d i v i d u a l i n t e r e s t s o f s t u d e n t s . 
Coordinating University Libraries 
T h e o t h e r u n d e r t a k i n g b e f o r e D r . W i l -
l i a m s o n i n 1 9 2 6 w a s e v e n l a r g e r a n d m o r e 
i n t r i c a t e , i f l e s s p r e s s i n g . T h e u n i v e r -
s i t y l i b r a r i e s h a d f u n c t i o n e d f o r y e a r s w i t h 
v a r y i n g d e g r e e s o f e f f e c t i v e n e s s b u t w i t h -
o u t f u l l c o o r d i n a t i o n a s r e g a r d s t h e b u i l d -
i n g o f c o l l e c t i o n s , t h e s y s t e m a t i z i n g o f 
s e r v i c e , a n d t h e a d m i n i s t e r i n g o f p e r s o n -
n e l . T h e p h y s i c a l f a c i l i t i e s a l s o w e r e a 
h a n d i c a p a t s o m e p o i n t s . T h e a p p l y i n g 
o f r e m e d i e s h e r e w a s a l o n g - t e r m t a s k . 
G r a d u a l l y a n d o v e r a p e r i o d o f y e a r s p r o -
c e d u r e s h a v e b e e n r e o r g a n i z e d ; a p e r s o n n e l 
s c h e m e h a s b e e n i n t r o d u c e d ; s t a f f a p p o i n t -
m e n t s h a v e b e e n m a d e w i t h a v i e w t o 
s t r e n g t h e n i n g w e a k s p o t s a n d s t e p p i n g u p 
e f f i c i e n c y ; a n d a n e w b u i l d i n g h a s b e e n 
e r e c t e d w h i c h t y p i f i e s t h e w o r k s h o p p r i n -
c i p l e a n d a s s u r e s a d e q u a t e q u a r t e r s b o t h 
f o r a l a r g e s e c t i o n o f t h e l i b r a r y a c t i v i t i e s 
a n d s t o c k a n d f o r t h e S c h o o l o f L i b r a r y 
S e r v i c e . A l l o f t h e s e , a n d e s p e c i a l l y t h e 
p r o b l e m s o f s t a f f a n d b u i l d i n g , e n t a i l e d 
m a j o r e f f o r t s a n d t e s t e d a n e w t h e d i r e c -
t o r ' s p o w e r s o f o r g a n i z a t i o n a n d a d m i n i s -
t r a t i o n . 
W h i l e d i s c h a r g i n g h i s h e a v y o f f i c i a l d u -
t i e s , D r . W i l l i a m s o n h a s b o r n e a n a m p l e 
s h a r e o f w o r k f o r o t h e r l i b r a r y o r g a n i z a -
t i o n s a n d i n t e r e s t s . H e h a s b e e n t h e m a i n -
s p r i n g o f t h e a n n u a l T h a n k s g i v i n g - t i m e 
c o n f e r e n c e s o f e a s t e r n c o l l e g e l i b r a r i a n s ; 
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he was a prime mover in marshaling sup-
port in the United States for the comple-
tion of the printed catalog of the 
Bibliotheque nationale; he was president 
from 1929 to 1931 of the Association of 
American Library Schools; he has served 
a term on the Executive Board of the 
American Library Association; and he 
has been active in the Association of Re-
search Libraries. Significant honors have 
come to him, particularly in the receipt 
from Columbia University of the honorary 
degree of Li t t .D. in 1929 and his desig-
nation by the French government in the 
same year as Chevalier de la Legion 
d'honneur, this in recognition of his help 
on the catalog of Bibliotheque nationale. 
Ingredients of Success 
T h e ingredients of success often are 
complex or intangible but in Dr. Will iam-
son's case some of them at least are easily 
discernible. His farm life gave him a 
contact with realities which many men 
miss. T h e time he devoted in college 
days as secretary to the president of West-
ern Reserve University afforded him an 
insight into the management and financing 
of an educational institution. His gradu-
ate study assured for him a thorough aca-
demic equipment. Initiative and capacity 
for planning and execution are strong in 
him, as became evident when they de-
manded quicker and more complete ful-
filment than seemed likely to be attained 
in a professor's field of activity. And be-
hind all these are a keenness of mind, a 
clearness of vision, a quiet but dynamic 
enthusiasm, an ability to wait as well as 
to act, a persistence in pressing toward 
a goal, and a readiness to carry loads of 
work far beyond the powers of most men, 
which together could not fail to make him 
a leader and a builder. 
Dr . Williamson leaves the scene of his 
labors after setting a record of extraor-
dinary accomplishment and with the ac-
claim of a profession which recognizes his 
contributions to its progress. 
E R N E S T J . R E E C E 
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Frank K. Walter in Retrospect 
TH E R E T I R E M E N T o f F r a n k K e l l e r W a l t e r f r o m a c t i v e a d m i n i s t r a t i v e 
w o r k a s l i b r a r i a n o f t h e U n i v e r s i t y o f 
M i n n e s o t a r e v i v e s m y r e s p e c t f u l c o m p a s -
s i o n f o r s e v e r a l u n i v e r s i t y p r e s i d e n t s w h o 
h a v e c a s t t h e i r n e t s f o r l i k e l y l i b r a r i a n s 
w i t h i n t h e l a s t d e c a d e b u t h a v e f o u n d n o n e 
s u i t a b l e . T h e i r m o s t f r e q u e n t c o m p l a i n t 
h a s b e e n t h a t y o u n g a n d o t h e r w i s e e l i g i b l e 
m e n d i d n o t k n o w l i t e r a t u r e o r w e r e 
i g n o r a n t o f b o o k s . C a n d i d a t e s m i g h t 
d i l a t e u p o n t e c h n i c a l p r o c e s s e s a n d m a s s 
a p p l i c a t i o n s b u t e x h i b i t e d a s e r e n e i g -
n o r a n c e o f t h e w o r l d ' s g r e a t b o o k s a n d 
e v e n h a d n o s p e c i a l f i e l d i n w h i c h t h e y 
e x c e l l e d . T h i s p r e s i d e n t i a l r e g r e t w o u l d 
s e e m j u s t i f i e d b y t h e f a c t t h a t h i s t o r i c a l l y 
a l l a c a d e m i c e n l i g h t e n m e n t w a s b a s e d 
u p o n t h e b o o k . A c t u a l l y a n d a t p r e s e n t 
t h e b o o k , a n d t h e k n o w l e d g e o f b o o k s , i s 
n o e x c l u s i v e c r i t e r i o n o f a p e r s o n ' s f i t n e s s 
f o r l i b r a r i a n s h i p . S u c h g i f t s a s e d u c a -
t i o n a l i n t e r e s t , a t a l e n t f o r o r g a n i z a t i o n , 
a n d t h a t i n s t i n c t i v e a c a d e m i c i n g e n u i t y 
w h i c h m a k e s m e n i n d i s p e n s a b l e o n t h e 
c a m p u s — s u c h g i f t s a r e , a f t e r a l l , m o r e 
t o t h e p u r p o s e t h a n p r o f o u n d b i b l i o l o g i c a l 
a t t a i n m e n t s . A n a l e r t s e n s i b i l i t y t o w a r d 
b o o k s r e q u i r e s a l o n g d e v e l o p m e n t , a n d a 
p r o f o u n d b i b l i o l o g i c a l e x p e r i e n c e i s a 
f l o w e r o f s l o w g r o w t h . N o l i b r a r i a n c a n 
b e g i n a c a r e e r w i t h t h e s e q u a l i f i c a t i o n s . 
B u t h e w o u l d b e t t e r n o t a s p i r e t o c o n d u c t 
t h e a f f a i r s o f a u n i v e r s i t y l i b r a r i a n , u n l e s s 
h e p o s s e s s e s a c a d e m i c i n g e n u i t y a n d a 
s o u n d p h i l o s o p h y o f l i f e . M y c o n v i c t i o n 
i s t h a t s o m e p r e s i d e n t s o f u n i v e r s i t i e s a n d 
c o l l e g e s n o w h a v e b e c o m e a w a r e o f t h e s e 
c o n s i d e r a t i o n s a n d d o n o t l o o k f o r b i b l i -
o l o g i s t s f i r s t b u t s e e k o u t s c i e n t i s t s o r 
F R A N K KELLER W A L T E R 
h u m a n i s t s w h o r e s p e c t b i b l i o l o g y a n d 
k n o w h o w t o a p p l y i t t o o r g a n i z e d e d u -
c a t i o n a l f u n c t i o n s . 
T h e s e r e m a r k s , a n d l e t m e s a y i t 
f r a n k l y , r e f l e c t s o m e w h a t u p o n F r a n k K . 
W a l t e r b u t n o t e x c l u s i v e l y . T h e y a p p l y 
h e r e a n d t h e r e , M r . W a l t e r ' s d e s i g n a t e d 
s u c c e s s o r n o t e x c e p t e d . 
T h e r e a l w a y s w a s a n a i r o f c l e a r 
t h o u g h t a n d w h o l e s o m e b a l a n c e a b o u t t h e 
T w i n C i t i e s . T h e U n i v e r s i t y o f M i n n e -
s o t a r e f l e c t e d t h i s s p i r i t . O l d M r . 
P i l l s b u r y s o u n d e d t h e n o t e b y h i s v e r y 
c o n c e n t r a t i o n o f b e n e v o l e n t h u m a n i t y . 
N o r t h r u p a n d B u r t o n o r g a n i z e d i t s a i m s 
a n d m e t h o d s . B u r t o n w a s g r e a t e n o u g h 
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t o h a v e b e c o m e P r e s i d e n t o f t h e U n i t e d 
S t a t e s . E a s t a n d W e s t m e t h a p p i l y i n 
t h e f a c u l t i e s t h e y a s s e m b l e d : P u r i t a n a n d 
Q u a k e r i n f l u e n c e s c o m b i n e d w i t h m o d e r n 
p h i l o s o p h i e s a n d a w h o l e s o m e A n g l o -
A m e r i c a n r e s t r a i n t e v e r k e p t c h a o s a n d 
e x t r e m e s f r o m t h e c a m p u s . S c a n d i n a v i a n 
c a l m n e s s e n t e r e d i n t o t h i s d i s t i n c t l y N o r t h -
w e s t e r n s y n t h e s i s , w h i c h s t i l l g o e s w e l l 
w i t h a p i o n e e r r e v e r e n c e i n s p i r i t a n d 
m i n d . T h e i n f l u e n c e i s t o n i c . 
I n 1 8 7 4 w h e n F r a n k K e l l e r W a l t e r 
w a s b o r n , m u c h o f M i n n e s o t a s t i l l w a s 
u n e x p l o r e d a n d u n s e t t l e d . I t s m a g n i f i -
c e n t r e p u b l i c g r e w a n d w a s o r g a n i z e d 
w h i l e h e q u a l i f i e d a s a t e a c h e r a t t h e 
N o r m a l S c h o o l i n W e s t C h e s t e r , P a . , 
a p l a c e o f l i t e r a r y f a m e a n d c h a r m a m o n g 
t h e k n o w i n g . H a v e r f o r d t u r n e d h i m i n t o 
a n M . A . i n 1 9 0 0 , b u t t h e n W a l t e r g r a v i -
t a t e d i n t o t h e m a c r o c o s m o f N e w Y o r k 
a n d b e c a m e a l i b r a r i a n . I b e l i e v e s o m e 
d e g r e e o f p r e d e s t i n a t i o n w a s a c t i v e i n t h i s . 
S u c h l i b r a r i a n s a s h e w e r e b o r n f o r o u r 
k i n d o f s e r v i c e , e v e n t h o u g h t h e N e w 
Y o r k S t a t e L i b r a r y S c h o o l a d m i r a b l y 
o r g a n i z e d t h e i r a b i l i t i e s i n s o m e c a s e s a n d 
g a v e t h e m t h e o u t l o o k t h a t c o n f i r m e d 
t h e i r c h o i c e . M r . W a l t e r i m p r e s s e s m e 
a s h a v i n g a l w a y s b e n t u p o n t h e w o r l d 
t h a t s t r a i g h t , d i r e c t g l a n c e b y w h i c h w e 
k n o w h i m , a s i f h e a s k e d : " W h a t c a n I 
d o f o r y o u ? " 
T h e l i b r a r y s c h o o l r e f u s e d t o p a r t 
w i t h t h i s y o u n g m a n ; h e s e r v e d a s i t s 
v i c e d i r e c t o r u n t i l 1 9 1 9 a n d a c c e p t e d 
t h e M i n n e s o t a u n i v e r s i t y l i b r a r i a n s h i p 
i n 1 9 2 1 , t h e n n a t i o n a l l y k n o w n , a flock o f 
g r a t e f u l s t u d e n t s b e a r i n g w i t n e s s t o h i s 
s k i l l a l l o v e r t h e c o u n t r y . M r . W a l t e r ' s 
p r e d e c e s s o r i n o f f i c e , M r . G e r o u l d , h a d 
p r e p a r e d t h e M i n n e s o t a s o i l w i t h m a r k e d 
a b i l i t y , b u t w e k n o w t h a t s o m e t i m e s i t i s 
m o r e d i f f i c u l t t o c o n t i n u e t h a n t o b e g i n . 
M r . W a l t e r , h o w e v e r , s t e p b y s t e p , l i f t e d 
t h e l i b r a r y o u t o f i t s i n i t i a l a c a d e m i c 
m o d e s t y t o a c e n t r a l p l a c e o n t h e M i n n e -
a p o l i s c a m p u s . I n a d d i t i o n , h e c o n t i n u e d 
h i s t e a c h i n g , a n d a n o t h e * * c c e s s i o n o f 
s t u d e n t s g r e w a l o n g h i « / ^ ^ l . 
M r . W a l t e r ' s e x c e l l e n t m e t h o d i n a l l 
t h a t h e u n d e r t a k e s q u a l i f i e d h i m e m i n e n t l y 
a s a t e a c h e r a n d a s a n a d m i n i s t r a t o r . H e 
s p e a k s w e l l , h i s o u t l o o k a l w a y s i s c o n -
s t r u c t i v e , h i s p e r s o n a l f u n d o f k n o w l e d g e 
d e e p a n d g e n u i n e . H e b e l o n g s t o t h a t 
c l a s s o f g e n e r a l l i b r a r i a n s e n d o w e d w i t h 
w i d e v i s i o n w h o , a s D r . P u t n a m s a y s , 
s t i l l r e m a i n n e c e s s a r y i n s p i t e o f a l l 
s p e c i a l i z a t i o n . T h i s n e c e s s i t y d e p e n d s u p -
o n a s e r e n e a n d k i n d l y v i e w o f m a n -
k i n d a n d a n a b u n d a n t e x p e r i e n c e w i t h 
t h e u s e o f b o o k s , n o t m e r e l y a s a m a s s , 
b u t a s i n d i v i d u a l f a c t o r s i n e d u c a t i o n . 
T h i s c o m b i n a t i o n o f p e r s o n a l q u a l i f i c a -
t i o n s i n t i m e w o n r e c o g n i t i o n f o r o u r 
f r i e n d i n m a n y p l a c e s . M r . W a l t e r h a s 
s e r v e d a s l e c t u r e r i n s e v e r a l o f o u r l i b r a r y 
s c h o o l s , a n d h i s p r e s e n c e a t l i b r a r y c o n -
v e n t i o n s a l w a y s i n d i c a t e d l i f e a n d a c t i o n . 
T h e A . L . A . r e c o g n i z e d h i m o n i t s C o u n c i l 
a n d a f t e r w a r d s o n i t s E x e c u t i v e B o a r d 
a s w e l l a s o n i t s E d i t o r i a l C o m m i t t e e . 
H e s e r v e d o n t h e e x e c u t i v e c o m m i t t e e 
o f t h e A s s o c i a t i o n o f R e s e a r c h L i b r a r i e s 
i n 1 9 3 9 t o 1 9 4 0 . W e h a v e r e a d h i s p a p e r s 
h e r e a n d t h e r e f o r m a n y y e a r s . P r o b a b l y 
h i s m o s t l a s t i n g c o n t r i b u t i o n w a s t h e w o r k , 
Bibliography: Practical,Enumerative,His-
torical, w h i c h w a s a c c o m p l i s h e d ( 1 9 2 8 ) 
i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h a t o t h e r g r e a t 
a n d g o o d m a n H e n r y B a r t l e t t V a n H o e -
s e n . T h i s w o r k d e s e r v e s a n e w e d i t i o n . 
I t h a s b e e n m y p l e a s u r e t o t a k e a b i r d ' s -
e y e v i e w o f W a l t e r ' s n u m e r o u s p a p e r s , 
a d d r e s s e s , a n d r e v i e w s i n o u r l i b r a r y 
p e r i o d i c a l s . H i s f a v o r i t e t o p i c s a r e c o l l e g e 
a n d u n i v e r s i t y l i b r a r y b u i l d i n g s , t h e c o n -
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s e r v a t i o n o f b o o k s , t h e d i s p o s i t i o n o f 
b i n d i n g s a n d b i n d i n g m a t e r i a l s . T o s h o w 
t h e w i d e r a n g e o f h i s i n t e r e s t s a n d o b -
s e r v a t i o n s I h a v e a r r a n g e d t h e m a j o r p a r t 
o f h i s p r o f e s s i o n a l w r i t i n g s f r o m s h o r t 
t i t l e s a n d in a l p h a b e t i c a l o r d e r : b i n d i n g , 
c a t a l o g i n g , c e r t i f i c a t i o n f o r l i b r a r i a n s , 
c l i p p i n g s ( p r e s e r v a t i o n ) , c o l l e g e l i b r a r y 
b u i l d i n g s , c o l l e g e l i b r a r y p o s s i b i l i t i e s , 
c o m m u n i t y a n d l i b r a r y , c o n s e r v a t i o n o f 
p r i n t e d m a t e r i a l s , f a c u l t y c o o p e r a t i o n , 
f u g i t i v e m a t e r i a l , h i g h s c h o o l a n d t h e 
c o l l e g e s t u d e n t , h o s p i t a l l i b r a r i a n s , i d e a l s 
o f b o o k m a k i n g , i n t e r l i b r a r y l o a n s , l a n d -
g r a n t c o l l e g e s , l e g i s l a t i v e r e f e r e n c e w o r k , 
l i b r a r i a n a u t h o r s , l i b r a r i a n ' s o w n r e a d i n g , 
l i b r a r i e s . a n d b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n , l i b r a r y 
b i n d i n g e c o n o m y , l i b r a r y f u r n i t u r e , a n d 
l i b r a r y p r i n t i n g , l i b r a r y s c h o o l g r o w t h , 
l i b r a r y t r a i n i n g ( b a s i c c o u r s e s ) , m e t a l b o o k 
s t a c k s , M i n n e s o t a c o l l e g e l i b r a r i e s , p e r i -
o d i c a l s ( c h a n g e s i n ) , p e r i o d i c a l s i n l i b r a r y 
s e r v i c e , p e r s o n a l i t y q u a l i f i c a t i o n s , r e a d i n g 
f o r p e r s o n a l c u l t u r e , r e l i g i o u s p e r i o d i c a l s , 
s a f e g u a r d i n g r a r e b o o k s , s c h o o l s w i t h 
l i b r a r y - t r a i n e d t e a c h e r s , s t a n d a r d i z a t i o n , 
t e c h n i c a l p e r i o d i c a l s , u n i v e r s i t y l i b r a r y 
b i n d i n g , u n i v e r s i t y l i b r a r y b u i l d i n g s , v i s u a l 
m e t h o d s , v i s u a l i z i n g t h e c a t a l o g . 
T h e f o l l o w i n g q u o t a t i o n f r o m M r . 
W a l t e r ' s a r t i c l e o n t h e n e e d o f a n i n t r o -
d u c t o r y m a n u a l i n b i b l i o g r a p h y ( 1 9 2 7 ) 
d e s e r v e s s p e c i a l a t t e n t i o n : 
I n o u r z e a l w e , o r r a t h e r o u r p r o f e s s i o n a l 
f o r b e a r s , g a v e t o t h e v e r y w o r d " b i b l i o g -
r a p h y " s u c h l i m i t e d m e a n i n g t h a t t o m a n y 
l i b r a r y w o r k e r s t o d a y it m e a n s v i r t u a l l y 
n o t h i n g b u t a l i s t o f b o o k t i t l e s o r r e f e r e n c e s 
t o p r i n t e d m a t e r i a l o f s o m e s o r t . W e h a v e 
e n l a r g e d t h e p r o f e s s i o n a l d o o r w a y a n d r e -
c e p t i o n h a l l w h i l e w e h a v e c l o s e d m a n y o f 
t h e r o o m s t o w h i c h t h e d o o r w a y a n d h a l l 
s h o u l d l e a d . I n o u r f e e l i n g of r e s p o n s i b i l i t y 
f o r u t i l i z i n g b o o k s f o r t h e s o c i a l w e l f a r e 
t h r o u g h w i d e r u s e o f t h e m , w e s o m e t i m e s 
f o r g e t t h e i m p o r t a n c e o f g e t t i n g o u r p u b l i c 
i n t e r e s t e d e n o u g h in b o o k s t o o w n a t l e a s t 
s o m e f o r t h e m s e l v e s a n d , a t l e a s t , t o k n o w 
e n o u g h a b o u t t h e m t o b o r r o w t h e m i n t e l l i -
g e n t l y . 
I n a n o t h e r p a p e r I f i n d M r . W a l t e r 
e m p h a s i z i n g t h e i m p o r t a n c e o f a w e l l -
o r g a n i z e d r e f e r e n c e s e r v i c e a n d w a r n i n g 
a g a i n s t d i r e c t i n g o u r c h i e f e f f o r t s e x c l u -
s i v e l y t o w a r d p h y s i c a l e x p a n s i o n a n d t o 
t h e e x t e n s i o n o f c o l l e c t i o n s a n d o f a p p a -
r a t u s . 
T h r o u g h o u t t h i s l i b r a r i a n ' s w r i t i n g s 
I f i n d v e r y f e w e x h o r t a t i o n s a b o u t w h a t 
o t h e r s o u g h t t o d o b u t m a n y v e r y c l e a r 
i n d i c a t i o n s o f h i s o w n o b s e r v a t i o n a n d 
t h o u g h t , a l w a y s i n d i c a t i v e o f g o o d m e t h o d 
a n d w e l l - c o n s i d e r e d e x p e r i e n c e . 
T h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a , f o r t h e 
s a k e o f a w h o l e s o m e h i s t o r i c a l l i b r a r y 
c o n t i n u i t y , d e s e r v e s a n e w e d i t i o n o f M r . 
W a l t e r h i m s e l f ; i t a l s o h a s m e r i t e d f o r 
s o m e t i m e a n e w l i b r a r y b u i l d i n g . A n d 
F r a n k K e l l e r W a l t e r , m a n a n d l i b r a r i a n , 
h a s e a r n e d a p e r i o d o f r e s t , p u n c t u a t e d 
b y t h e v i s i b l e e v i d e n c e o f a d m i r a t i o n a n d 
g r a t i t u d e f r o m e v e r y b o d y u p o n w h o m h e 
e v e r b e n t h i s s t r a i g h t g l a n c e a n d h i s 
w i n n i n g s m i l e . L e t u s h o p e t h a t h e n o w 
w i l l find t i m e t o a n a l y z e o u r A m e r i c a n 
h u m o r , t h e l i t e r a t u r e o f w h i c h h e h a s 
a s s e m b l e d u n d e r h i s h a n d a n d s t u d i e d f o r 
m a n y y e a r s . H i s c o n t e m p o r a r i e s a n d h i s 
s t u d e n t s a l l a r e a w a r e t h a t h e n e v e r w i l l 
r e t i r e f r o m t h a t s e a t o n o u r l i t t l e P a r -
n a s s u s w h i c h h e fills w i t h t h a t n a t u r a l 
d i g n i t y b y w h i c h w e k n o w h i m . A n d 
m a y t h e y o u n g p e o p l e w h o m h i s t e a c h i n g 
i n s p i r e s k e e p a l i v e a n d in b l o o m t h a t s y m -
b o l o f f e l i c i t o u s s u r v i v a l , t h e p e r p e t u a l 
r o s e (Rosa hybrida bifera), t h e sera rosa 
o f o u r o l d f r i e n d H o r a c e . I t b l o o m s in 
y o u t h a n d i t b l o o m s i n o l d a g e . 
J . C H R I S T I A N B A Y 
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R. B. Downs to Illinois 
ROBERT B I N G H A M D O W N S h a s b e e n • a p p o i n t e d d i r e c t o r o f t h e U n i v e r s i t y 
o f I l l i n o i s L i b r a r y a n d L i b r a r y S c h o o l , 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r i . 
T h i s a p p o i n t m e n t b r i n g s t o I l l i n o i s a 
m a n w h o h a s d e m o n s t r a t e d h i s a b i l i t y t o 
c a r r y l a r g e r e s p o n s i b i l i t i e s . A f t e r s e r v i n g 
a s l i b r a r i a n o f C o l b y C o l l e g e , 1 9 2 9 - 3 1 , 
M r . D o w n s w a s b r o u g h t t o t h e U n i v e r -
s i t y o f N o r t h C a r o l i n a , h i s a l m a m a t e r , a s 
a s s i s t a n t l i b r a r i a n . W h e n L o u i s R . W i l -
s o n l e f t N o r t h C a f o l i n a t o b e c o m e d e a n 
o f t h e G r a d u a t e L i b r a r y S c h o o l o f t h e 
U n i v e r s i t y o f C h i c a g o i n 1 9 3 2 , M r . 
D o w n s w a s s e l e c t e d a s h i s s u c c e s s o r . 
A f t e r s e r v i n g a s u n i v e r s i t y l i b r a r i a n f r o m 
1 9 3 2 t o 1 9 3 8 a n d a s c h a i r m a n o f t h e 
a d m i n i s t r a t i v e b o a r d o f t h e l i b r a r y a n d 
t h e S c h o o l o f L i b r a r y S c i e n c e f r o m 1 9 3 3 
t o 1 9 3 8 , h e w e n t t o h i s p r e s e n t p o s i t i o n a s 
d i r e c t o r o f t h e l i b r a r i e s o f N e w Y o r k 
U n i v e r s i t y . I n v i e w o f t h i s b a c k g r o u n d 
o f e x p e r i e n c e i n l i b r a r y a d m i n i s t r a t i o n , o f 
h i s t e a c h i n g e x p e r i e n c e a t N o r t h C a r o l i n a 
a n d C o l u m b i a , a n d i n v i e w , a l s o , o f t h e 
f a c t t h a t h e i s j u s t t u r n i n g f o r t y , w h e n a 
m a n ' s m o s t p r o d u c t i v e y e a r s o f t e n a r e 
j u s t b e g i n n i n g , t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s 
h a s r e a s o n t o f e e l c o n f i d e n t o f t h e s t e a d y 
p r o g r e s s o f t h e l i b r a r y a n d t h e l i b r a r y 
s c h o o l u n d e r h i s l e a d e r s h i p . 
W h i l e h e w a s a t t h e U n i v e r s i t y o f 
N o r t h C a r o l i n a , M r . D o w n s t o o k a n a c -
t i v e i n t e r e s t i n l i b r a r y s e r v i c e t o u n d e r -
g r a d u a t e s t u d e n t s . T h e p r e s e n t g e n e r a l 
c o l l e g e l i b r a r y w a s c r e a t e d w h i l e h e w a s 
u n i v e r s i t y l i b r a r i a n . H e a l s o t o o k c o n -
s i d e r a b l e i n i t i a t i v e i n d e v e l o p i n g , w i t h h i s 
c o l l e a g u e s , c l o s e r c o o p e r a t i o n b e t w e e n 
D u k e U n i v e r s i t y a n d N o r t h C a r o l i n a . B y 
ROBERT B I N G H A M D O W N S 
t h e t i m e h e l e f t f o r N e w Y o r k U n i v e r s i t y , 
h e h a d s u c c e e d e d t o t h e c h a i r m a n s h i p o f 
t h e C o m m i t t e e o n I n t e l l e c t u a l C o o p e r a t i o n , 
a c o m m i t t e e c r e a t e d i n 1 9 3 4 a n d m a d e u p 
o f f a c u l t y r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e s e t w o 
n e i g h b o r i n g u n i v e r s i t i e s . 
At New York University 
A t N e w Y o r k U n i v e r s i t y M r . D o w n s 
h a s c o n t i n u e d t o d e v o t e h i m s e l f t o p r o b -
l e m s o f b r o a d s i g n i f i c a n c e f r o m t h e s t a n d -
p o i n t o f u n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t i o n . D u r i n g 
h i s e n c u m b e n c y t h e m a c h i n e r y f o r c e n -
t r a l i z e d p u r c h a s i n g a n d c a t a l o g i n g f o r t h e 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y L i b r a r i e s h a s b e e n 
p e r f e c t e d a n d t h e p l a n e x p a n d e d . N o w , 
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a t W a s h i n g t o n S q u a r e , t h e h u b o f t h e 
u n i v e r s i t y l i b r a r y s y s t e m , b u y i n g a n d c a t a -
l o g i n g i s d o n e f o r t h e U n i v e r s i t y H e i g h t s 
l i b r a r y , t h e h o m e o f t h e H a l l o f F a m e , 
l o c a t e d s o m e t e n m i l e s t o t h e n o r t h ; f o r 
t h e M e d i c a l C o l l e g e l i b r a r y , o n t h e e a s t 
s i d e o f M a n h a t t a n I s l a n d , c l o s e l y a l l i e d 
t o B e l l e v u e , t h e g r e a t c i t y h o s p i t a l ; f o r 
t h e d e n t a l l i b r a r y , a l s o i n E a s t M a n h a t t a n ; 
f o r t h e S c h o o l o f C o m m e r c e l i b r a r y , l o -
c a t e d a t W a s h i n g t o n S q u a r e b u t o r g a n -
i z e d a s a s e p a r a t e e n t i t y ; a n d f o r t h e W a l l 
S t r e e t l i b r a r y i n t h e h e a r t o f N e w Y o r k ' s 
c o m m e r c i a l d i s t r i c t o n T r i n i t y P l a c e . 
C l o s e l y r e l a t e d t o c e n t r a l i z e d b u y i n g 
a n d c a t a l o g i n g i s t h e m a i n t e n a n c e o f a 
u n i o n c a t a l o g , c o n s i s t i n g o f m a i n e n t r y , 
f o r a l l l i b r a r i e s n o t u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n 
o f W a s h i n g t o n S q u a r e . 
Washington Square Library 
A p h y s i c a l r e o r g a n i z a t i o n o f s t a c k s , 
r e a d i n g r o o m s , a n d s e r v i c e d e s k s w a s e f -
f e c t e d r e c e n t l y a t t h e W a s h i n g t o n S q u a r e 
l i b r a r y . T o a p p r e c i a t e t h i s a c c o m p l i s h -
m e n t , t h e f o r m e r r a t h e r u n i q u e s i t u a t i o n 
m u s t b e d e s c r i b e d . T h e r e i s n o s e p a r a t e 
l i b r a r y b u i l d i n g . T h e m a i n p a r t o f t h e 
l i b r a r y i s i n a n e l e v e n - s t o r y b u i l d i n g a n d 
a f a i r l y n e w a d j o i n i n g w i n g . T h e m a i n 
c i r c u l a t i o n d e s k w a s o n t h e t e n t h floor 
w i t h t h e s t a c k s o n t h e floor b e l o w . S o m e 
y e a r s a g o , w h e n t h e s t a c k s o v e r f l o w e d , a 
l a r g e p o r t i o n o f t h e b a s e m e n t w a s t a k e n 
o v e r f o r b o o k s a n d s e r i a l s . T h i s p r o -
v i d e d m o r e s p a c e b u t a l s o p r o v i d e d t h e 
p r o b l e m o f t r a n s p o r t i n g m a t e r i a l t o t h e 
t e n t h - f l o o r d e s k a n d o f r e t u r n i n g b o o k s 
f o r s h e l v i n g . L e s s - u s e d b o o k s w e r e 
s h e l v e d i n t h e b a s e m e n t , b u t a s t h e c o l l e c -
t i o n i n c r e a s e d i n s i z e , t h e t r a n s p o r t a t i o n 
p r o b l e m b e c a m e a c u t e a n d s e r v i c e c o s t s 
r o s e o u t o f a l l p r o p o r t i o n t o c i r c u l a t i o n o r 
t h e q u a l i t y o f s e r v i c e . 
T h e l a w c o l l e c t i o n w a s s i m i l a r l y s c a t -
t e r e d b e t w e e n t h e t e n t h - f l o o r r e a d i n g 
r o o m , n i n t h - f l o o r s t a c k s , a n d t h e b a s e m e n t . 
T h u s , i n b o t h l a r g e s t a c k s w e r e l e g a l m a -
t e r i a l a n d g e n e r a l n o n l e g a l m a t e r i a l . 
Reorganization 
A l a r g e c i r c u l a t i o n , a d d e d t o t h e c o m -
p l e x i t y o f t h e s h e l v i n g a r r a n g e m e n t , m a d e 
t h e s i t u a t i o n s o c r i t i c a l t h a t r e o r g a n i z a -
t i o n b e c a m e i m p e r a t i v e . P l a n s w e r e 
f o r m u l a t e d a n d c a r r i e d o u t d u r i n g t h e 
p a s t w i n t e r . S i m p l i f i c a t i o n i n c l u d e d : ( a ) 
p l a c i n g a l l g e n e r a l b o o k s i n t h e e x t e n s i v e 
b a s e m e n t s t a c k s ; ( b ) c o n c e n t r a t i n g a l l 
l e g a l m a t e r i a l o n t h e n i n t h a n d t e n t h 
floors, a s t h e S c h o o l o f L a w i s o n t h e 
n i n t h floor; ( c ) b u i l d i n g a l o a n d e s k i n a 
l a r g e r o o m , w h i c h h a d b e e n e m p l o y e d f o r 
n o u s e f u l p u r p o s e , d i r e c t l y o v e r t h e b a s e -
m e n t s t a c k s ; a n d ( d ) i n s t a l l i n g a b o o k l i f t 
b e t w e e n t h e l a t t e r r o o m a n d t h e b a s e m e n t . 
T h e r e o r g a n i z a t i o n w a s a c t u a l l y m o r e 
i n v o l v e d t h a n t h e f o r e g o i n g s u m m a r y 
w o u l d i n d i c a t e . M a n y o f f i c e s w e r e r e l o -
c a t e d . T h e c a t a l o g d e p a r t m e n t w a s 
m o v e d t o a n o t h e r floor, b r i n g i n g i t c l o s e r 
t o t h e a c q u i s i t i o n d e p a r t m e n t . S i x t y t h o u -
s a n d b o o k s w e r e m o v e d d o w n e l e v e n 
floors a n d n e a r l y t h i s n u m b e r w e r e m o v e d 
i n t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n s i m u l t a n e o u s l y . 
A l l b o o k s w e r e a v a i l a b l e a n d s e r v i c e w a s 
n o t d i s c o n t i n u e d d u r i n g t h e r e o r g a n i z a -
t i o n . 
M r . D o w n s ' a c t i v i t i e s a n d a c h i e v e m e n t s 
o f p r o f e s s i o n - w i d e s i g n i f i c a n c e h a v e b e e n 
s o m e w h a t v a r i e d . H e w a s t h e t h i r d p r e s i -
d e n t o f t h e A s s o c i a t i o n o f C o l l e g e a n d 
R e f e r e n c e L i b r a r i e s , 1 9 4 0 - 4 1 . H e i s n o w 
a m e m b e r o f t h e A . L . A . A d v i s o r y B o a r d 
f o r t h e S t u d y o f S p e c i a l P r o j e c t s . B u t i t 
w o u l d b e a p p r o p r i a t e t o c h a r a c t e r i z e h i s 
p r o f e s s i o n a l a c t i v i t i e s a s s t r e s s i n g d e s c r i p -
t i o n o f r e s o u r c e s f o r r e s e a r c h a n d l i b r a r y 
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s p e c i a l i z a t i o n . H i s f i r s t w o r k i n t h i s f i e l d 
w a s i n c o l l a b o r a t i o n w i t h L o u i s R . W i l -
s o n i n t h e p r e p a r a t i o n o f Special Collec-
tions for the Study of History and 
Literature in the Southeast, p u b l i s h e d b y 
t h e B i b l i o g r a p h i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a i n 
1 9 3 4 . A s c h a i r m a n o f a s u b c o m m i t t e e o f 
t h e A . L . A . B o a r d o n R e s o u r c e s o f A m e r i -
c a n L i b r a r i e s h e e d i t e d Resources of South-
ern Libraries, A Survey of Facilities for 
Research i n 1 9 3 8 , a n d , a s c h a i r m a n o f t h e 
s a m e b o a r d , e d i t e d Library Specialization 
in 1941 and Union Catalogs in the United 
States i n 1 9 4 2 . U n d e r t h e s p o n s o r s h i p 
o f t h e B o a r d o n R e s o u r c e s o f A m e r i c a n 
L i b r a r i e s h e a l s o w r o t e t h e Resources of 
New York City Libraries i n 1 9 4 2 , t h r e e 
a n n u a l r e p o r t s o n " N o t a b l e M a t e r i a l s 
A d d e d t o A m e r i c a n L i b r a r i e s , " p u b l i s h e d 
i n t h e Library Quarterly, 1 9 4 0 - 4 2 , a n d 
" L e a d i n g A m e r i c a n L i b r a r y C o l l e c t i o n s " 
in t h e s a m e j o u r n a l , 1 9 4 2 . I n 1 9 4 0 - 4 1 
M r . D o w n s s e r v e d a s c h a i r m a n o f a s p e -
c i a l c o m m i t t e e o f t h e A m e r i c a n L i b r a r y 
A s s o c i a t i o n a n d t h e S p e c i a l L i b r a r i e s A s -
s o c i a t i o n c h a r g e d w i t h t h e r e s p o n s i b i l i t y 
o f d e s c r i b i n g t h e r e s o u r c e s o f A m e r i c a n 
l i b r a r i e s u s e f u l f o r w a r p u r p o s e s , a n u n -
d e r t a k i n g w h i c h r e s u l t e d i n p u b l i c a t i o n o f 
the Guide to Library Facilities for Na-
tional Defense in 1941. 
O t h e r r e c e n t w o r k b y M r . D o w n s i n 
t h e g e n e r a l f i e l d o f r e s o u r c e s i n c l u d e s t h e 
c h a i r m a n s h i p o f a j o i n t c o m m i t t e e o f t h e 
A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n a n d t h e 
A s s o c i a t i o n o f R e s e a r c h L i b r a r i e s f o r d e -
v e l o p i n g t h e N a t i o n a l U n i o n C a t a l o g i n 
t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s a n d c h a i r m a n s h i p 
o f a n A s s o c i a t i o n o f R e s e a r c h L i b r a r i e s 
c o m m i t t e e t o p l a n f o r p o s t w a r b o o k 
a c q u i s i t i o n i n E u r o p e . 
A s k e d f o r h i s e s t i m a t e o f M r . D o w n s , 
C h a n c e l l o r C h a s e w r i t e s o f h i m a s f o l -
l o w s : 
T h e p o s i t i o n o f d i r e c t o r o f t h e l i b r a r i e s a t 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y w a s c r e a t e d t o i n t e -
g r a t e o u r l i b r a r y r e s o u r c e s , s c a t t e r e d 
t h r o u g h v a r i o u s c e n t e r s o f t h e i n s t i t u t i o n in 
t h e c i t y , a n d t o m a k e o f t h i s d i s j o i n t e d s e r v -
ice a n e f f e c t i v e l i b r a r y s y s t e m . I t w a s t o o 
n e w t o h a v e e s t a b l i s h e d i t s e l f w h e n M r . 
D o w n s c a m e t o t h e u n i v e r s i t y in 1 9 3 8 . H e 
s t a r t e d a t s c r a t c h a n d t h e s y s t e m h a s c o m e 
i n t o b e i n g u n d e r h i s p a t i e n t , p e r s i s t e n t , a n d 
s k i l f u l h a n d . C e n t r a l b u y i n g a n d p r o c e s s i n g 
o f b o o k s , f o r e x a m p l e , d e v e l o p e d h e r e by h i m 
in t h e f a c e o f n a t u r a l b a r r i e r s a n d u n d e r -
s t a n d a b l e a n t i p a t h i e s , h a v e a c c o m p l i s h e d 
f u l l y t h e g a i n s in e f f i c i e n c y a n d e c o n o m y e x -
p e c t e d , a n d h e h a s b e e n n o l e s s s u c c e s s f u l in 
t h e i n t e g r a t i o n a n d u p g r a d i n g o f t h e l i b r a r y 
s t a f f a n d i n f u s i n g t h e p e r s o n n e l w i t h a q u i c k -
e n e d s e n s e o f t h e i r p r o f e s s i o n a l r e s p o n s i b i l i t y 
in t h e u n i v e r s i t y p r o g r a m . N o t o n l y is h e 
a c a r e f u l , e x p e r i e n c e d , a n d s o l i c i t o u s c u r a -
t o r , b u t a m a n w h o r e g u l a r l y p u t s t h e c i r c u -
l a t i o n o f b o o k s a h e a d o f t h e i r c o n s e r v a t i o n . 
I n t h a t r e s p e c t h e is a n a s t u t e p r o t a g o n i s t of 
t h e l i b r a r y a s a n i n t e r d e p e n d e n t w o r k i n g a d -
j u n c t o f c l a s s r o o m a n d l a b o r a t o r y . H e h a s 
p l e n t y o f s t e a m , D o w n s h a s , a n d h e k n o w s 
h o w t o p u t it in t r a c t i o n w i t h a r e m a r k a b l e 
m i n i m u m of w a s t e in w h i s t l e - t o o t i n g . 
C A R L M . W H I T E A N D H . G . B O U S F I E L D 
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JO H N C . F R E N C H , r e t i r i n g i n S e p t e m b e r 1 9 4 3 a s l i b r a r i a n o f t h e J o h n s H o p -
k i n s U n i v e r s i t y , e n t e r e d t h e p r o f e s s i o n 
f r o m t h e D e p a r t m e n t o f E n g l i s h i n t h a t 
u n i v e r s i t y w h e n h e w a s a p p o i n t e d l i b r a r i a n 
i n O c t o b e r 1 9 2 7 . B o r n i n W a r r e n 
C o u n t y , 111., i n 1 8 7 5 , h e w a s e d u c a t e d i n 
t h e p u b l i c s c h o o l s o f I l l i n o i s a n d o f B a l t i -
m o r e a n d a t t h e D e i c h m a n n S c h o o l i n 
B a l t i m o r e a n d r e c e i v e d h i s A . B . d e g r e e 
w i t h f i r s t h o n o r s a t J o h n s H o p k i n s i n 
1 8 9 9 . A f t e r a y e a r o f g r a d u a t e s t u d y 
i n E n g l i s h a t H a r v a r d , 1 8 9 9 - 1 9 0 0 , h e r e -
t u r n e d t o H o p k i n s a s a s t u d e n t a s s i s t a n t 
i n E n g l i s h a n d c a n d i d a t e f o r t h e P h . D . 
d e g r e e . H e w a s m a d e i n s t r u c t o r i n E n g -
l i s h i n 1 9 0 4 a n d s e c u r e d h i s d o c t o r a t e i n 
1 9 0 5 , p u b l i s h i n g a d i s s e r t a t i o n o n t h e 
" P r o b l e m o f t h e T w o P r o l o g s o f C h a u c e r ' s 
Legend of Good IVomen." 
I n t h e J o h n s H o p k i n s f a c u l t y h i s s p e c i a l 
i n t e r e s t s w e r e E n g l i s h c o m p o s i t i o n , w r i t -
t e n a n d o r a l , a n d A m e r i c a n l i t e r a t u r e . 
H e i s a u t h o r o f s e v e r a l t e x t b o o k s i n E n g -
l i s h , t h e m o s t w i d e l y u s e d h a v i n g b e e n 
h i s Writing, p u b l i s h e d b y H a r c o u r t B r a c e 
in 1924, and English in Business, in col-
l a b o r a t i o n w i t h J o h n E . U h l e r , p u b l i s h e d 
b y M c G r a w - H i l l i n 1 9 2 5 . H e w a s 
f o u n d e r a n d first p r e s i d e n t o f t h e E d g a r 
A l l a n P o e S o c i e t y o f B a l t i m o r e i n 1 9 2 3 
a n d i s n o w i t s h o n o r a r y p r e s i d e n t . 
I n t h e J o h n s H o p k i n s L i b r a r y h e w a s 
i n s t r u m e n t a l i n c r e a t i n g a m e m o r i a l t o 
S i d n e y L a n i e r , a m e m b e r o f t h e H o p k i n s 
f a c u l t y , 1 8 7 9 - 8 1 , a n d i n t h e a s s e m b l i n g 
o f t h e f u l l e s t c o l l e c t i o n o f L a n i e r l e t t e r s , 
m a n u s c r i p t s , a n d o t h e r m e m o r a b i l i a i n 
e x i s t e n c e . S i n c e 1 9 3 0 h e h a s s e r v e d a s 
c u r a t o r a n d , o n t h e a n n o u n c e m e n t o f h i s 
J O H N C . F R E N C H 
r e t i r e m e n t , w a s m a d e p r e s i d e n t o f t h e 
T u d o r a n d S t u a r t C l u b , e n d o w e d b y S i r 
W i l l i a m a n d L a d y O s i e r a n d w e l l k n o w n 
f o r i t s c o l l e c t i o n o f first e d i t i o n s o f E d -
m u n d S p e n s e r a n d f o r o t h e r r a r e b o o k s . 
H e w a s a l s o t h e p r i m e m o v e r i n t h e o r -
g a n i z a t i o n o f t h e F r i e n d s o f t h e L i b r a r y , 
f o r m e d a t J o h n s H o p k i n s i n M a r c h 1 9 3 1 
a s o n e o f t h e first t h r e e o r f o u r s o c i e t i e s 
o f i t s k i n d i n t h i s c o u n t r y , a n d s e r v e d a s 
i t s s e c r e t a r y - t r e a s u r e r a n d a s e d i t o r o f i t s 
q u a r t e r l y l e a f l e t Ex Libris. T h e s o c i e t y 
h a s b e e n a n d c o n t i n u e s t o b e o n e o f t h e 
m o s t s u c c e s s f u l o f s u c h o r g a n i z a t i o n s . I t 
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T L J " G . H O M E R H A L V O R S O N h a s b e e n a p -
p o i n t e d t o s u c c e e d J o h n C . F r e n c h 
a s l i b r a r i a n o f t h e J o h n s H o p k i n s U n i v e r -
s i t y . D r . H a l v o r s o n w a s t h e f i r s t t o h o l d 
t h e o f f i c e o f a s s o c i a t e u n i v e r s i t y l i b r a r i a n 
a t t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s . T h i s p o s t 
w a s c r e a t e d i n t h e s u m m e r o f 1 9 4 1 . I t i n -
v o l v e s t w o s e t s o f d u t i e s : d i r e c t s u p e r -
v i s i o n o f t h e p u b l i c s e r v i c e d e p a r t m e n t s , 
i n c l u d i n g c o l l e g e a n d d e p a r t m e n t a l l i b r a r -
i e s o n t h e U r b a n a c a m p u s , a n d g e n e r a l 
a s s i s t a n c e i n a d m i n i s t e r i n g t h e l i b r a r y 
s y s t e m a s a w h o l e . T h e q u a l i f i c a t i o n s 
s o u g h t i n f i l l i n g t h e p o s i t i o n w e r e s c h o l a r -
s h i p , firsthand k n o w l e d g e o f t h e s e r v i c e 
f u n c t i o n s o f a u n i v e r s i t y l i b r a r y , a n d t h e 
p e r s o n a l t r a i t s w h i c h q u a l i f y o n e t o w o r k 
p l e a s a n t l y a n d e f f e c t i v e l y w i t h o t h e r s . 
T h e s e a r c h e n d e d w i t h t h e c h o i c e o f 
D r . H a l v o r s o n . H e b e g a n r e s i d e n c e i n 
S e p t e m b e r 1 9 4 1 . A m o n g t h e a c c o m p l i s h -
m e n t s i n h i s t w o y e a r s o f s e r v i c e a t I l -
l i n o i s w h i c h d e s e r v e m e n t i o n a r e h i s 
c o n s t r u c t i v e w o r k i n i m p r o v i n g , w i t h t h e 
c o o p e r a t i o n o f t h e s t a f f , t h e w o r k o f t h e 
l o a n d e p a r t m e n t , s u p e r v i s i o n o f e x t e n s i v e 
r e m o d e l i n g o f t h e N a t u r a l H i s t o r y L i -
b r a r y , a r e p u t a t i o n f o r c l o s e c o o p e r a t i o n 
w i t h t h e f a c u l t y i n s o l v i n g t h e i r l i b r a r y 
n e e d s , a n d t h e o p e n i n g o f v a r i o u s g r a d u a t e 
r e a d i n g r o o m s t o u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s 
m a j o r i n g i n t h e field. B y w a y o f f u r t h e r 
i m p r o v i n g l i b r a r y s e r v i c e t o u n d e r g r a d u a t e 
s t u d e n t s , a b e g i n n i n g w a s m a d e o n w h a t 
w a s p l a n n e d a s a n o p e n - s h e l f u n d e r g r a d u -
a t e r e a d i n g r o o m . D u e t o c h a n g e s b r o u g h t 
b y t h e w a r , t h i s p r o j e c t i s i n a n u n f i n i s h e d 
s t a t e ; t h e l a r g e r o o m c h o s e n f o r t h e e x -
p e r i m e n t h o u s e s w o r k f o r c i v i l i a n s t u d e n t s 
f o r m e r l y d o n e i n t w o r e s e r v e b o o k r o o m s . 
H O M E R H A L V O R S O N 
I t i s , t h e r e f o r e , b e s t d e s c r i b e d a t p r e s e n t 
a s a n u n d e r g r a d u a t e r e s e r v e d b o o k r o o m 
i n w h i c h a p p r o x i m a t e l y h a l f o f t h e b o o k s 
a r e o n o p e n s h e l v e s . 
B o r n i n C l i f t o n , A r i z . , i n 1 9 0 8 D r . 
H a l v o r s o n e a r l y i n l i f e m o v e d , w i t h t h e 
f a m i l y , t o L o s A n g e l e s , w h e r e h e l a t e r 
a t t e n d e d t h e p u b l i c s c h o o l s . I n 1 9 3 0 h e 
w a s g r a n t e d t h e A . B . d e g r e e f r o m W h i t -
t i e r C o l l e g e a n d i n 1 9 3 1 a c e r t i f i c a t e i n 
l i b r a r i a n s h i p f r o m t h e U n i v e r s i t y o f C a l i -
f o r n i a . R e t u r n i n g t o W h i t t - i e r C o l l e g e , 
h e s e r v e d a s a s s i s t a n t l i b r a r i a n f r o m 1 9 3 1 
t o 1 9 3 3 . I n 1 9 3 3 h e r e c e i v e d a s c h o l a r -
s h i p f r o m t h e U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a 
a n d r e t u r n e d t h e n t o B e r k e l e y t o w o r k o n 
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h i s m a s t e r ' s d e g r e e i n l i b r a r i a n s h i p , w h i c h 
h e o b t a i n e d t h e f o l l o w i n g y e a r . T h e n e x t 
t h r e e y e a r s h e s p e n t i n t h e g r a d u a t e s c h o o l 
o f H a r v a r d U n i v e r s i t y w h e r e h e w a s 
g r a n t e d a n A . M . d e g r e e i n E n g l i s h i n 
1 9 3 6 a n d t h e P h . D . d e g r e e i n 1 9 3 7 . 
W i t h t h e c o n v i c t i o n t h a t t e a c h i n g e x -
p e r i e n c e s h o u l d a l s o b e i n c l u d e d i n t h e 
b a c k g r o u n d f o r f u t u r e l i b r a r y w o r k , D r . 
H a l v o r s o n a c c e p t e d t h e o f f e r o f a n i n s t r u c -
t o r s h i p i n E n g l i s h a t t h e C o l l e g e o f 
W i l l i a m a n d M a r y f o r t h e y e a r 1 9 3 7 - 3 8 . 
W h e n a n o p p o r t u n i t y t o r e t u r n t o H a r -
v a r d a s r e f e r e n c e a s s i s t a n t p r e s e n t e d i t s e l f , 
h e a g a i n t o o k u p p r o f e s s i o n a l l i b r a r y 
d u t i e s . H e r e m a i n e d a t H a r v a r d u n t i l 
t h e f a l l o f 1 9 4 1 w h e n h e w a s a p p o i n t e d 
t o t h e a s s o c i a t e l i b r a r i a n s h i p a t t h e U n i -
v e r s i t y o f I l l i n o i s . W h i l e a t H a r v a r d , 
t h e E n g l i s h d e p a r t m e n t i n v i t e d h i m t o 
t e a c h a g r a d u a t e i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n 
b i b l i o g r a p h y . D u r i n g t h e s u m m e r o f 1 9 4 1 
h e t a u g h t a c o u r s e i n b i b l i o g r a p h y a n d 
r e f e r e n c e m a t e r i a l s a t t h e U n i v e r s i t y o f 
C a l i f o r n i a . 
D r . H a l v o r s o n ' s e x p e r i e n c e h a s b e e n 
b r o a d e n e d b y f o r e i g n t r a v e l , t h e y e a r 
1 9 2 3 - 2 4 h a v i n g b e e n s p e n t i n v a r i o u s p a r t s 
o f E u r o p e . I n t h e s u m m e r o f 1 9 3 7 h e 
r e t u r n e d t o E u r o p e o n a t r a v e l i n g f e l l o w -
s h i p f r o m H a r v a r d f o r s t u d y i n E u r o p e a n 
l i b r a r i e s a n d f u r t h e r r e s e a r c h in O l d E n g -
l i s h o n o m a t o l o g y . 
D r . H a l v o r s o n h o l d s m e m b e r s h i p i n a 
n u m b e r o f p r o f e s s i o n a l a n d l e a r n e d s o c i -
e t i e s : t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n , 
t h e I l l i n o i s L i b r a r y A s s o c i a t i o n , t h e B i b l i o -
g r a p h i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a , t h e E n g l i s h 
P l a c e - N a m e S o c i e t y , a n d t h e N o r w e g i a n -
A m e r i c a n H i s t o r i c a l A s s o c i a t i o n . H e h a s 
c o n t r i b u t e d t h e p a p e r s " T h e R e f e r e n c e 
F u n c t i o n i n t h e U n i v e r s i t y a n d R e s e a r c h 
L i b r a r y " i n P i e r c e B u t l e r , e d i t o r , The R e f -
erence Function of the Library, C h i c a g o , 
1 9 4 3 , a n d " L i b r a r y C o o p e r a t i o n i n I l l i -
n o i s , " Illinois Libraries, J a n u a r y 1 9 4 3 , 
a n d t h e a r t i c l e o n b i b l i o g r a p h y in J o s e p h 
T . S h i p l e y , e d i t o r , Dictionary of World 
Literature, N.Y., 1943. 
C A R L M . W H I T E A N D I S A B E L L E G R A N T 
John C. French of Johns Hopkins • 
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g a v e t h e l i b r a r y in t w e l v e y e a r s n e a r l y 
s e v e n t y - f i v e t h o u s a n d d o l l a r s a n d s e v e r a l 
i m p o r t a n t p r i v a t e c o l l e c t i o n s . 
D r . F r e n c h w h i l e l i b r a r i a n h a s l e c t u r e d 
o c c a s i o n a l l y a t t h e u n i v e r s i t y o n e d u c a -
t i o n a l s u b j e c t s a n d a t t h e r e q u e s t o f t h e 
t r u s t e e s h a s u n d e r t a k e n a h i s t o r y o f t h e 
u n i v e r s i t y w h i c h i s n o w i n p r o g r e s s . H e 
w i l l c o n t i n u e t o r e s i d e i n B a l t i m o r e . 
J . Louis K U E T H E 
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New Periodicals of 1943—Part 1 
Miss Ulrich is Chief, Periodicals Division, 
New York Public Library 
A M O N G t h e n e w p e r i o d i c a l s w h i c h h a v e 
J L x . a p p e a r e d d u r i n g t h e f i r s t h a l f o f 
1 9 4 3 a c o n t i n u e d i n t e r e s t i n t h e f i e l d o f 
t e c h n i c a l a n d e c o n o m i c p r o d u c t i o n i s a p -
p a r e n t , p r i m a r i l y i n t h o s e w h i c h k e e p 
t h e i r r e a d e r s i n f o r m e d o n a l l s o r t s o f 
m a t t e r s d e a l i n g w i t h t h e m a n y p h a s e s o f 
t h e w a r a c t i v i t y . T h e t e c h n i q u e o f r e c o r d -
i n g p r o c e s s e s o f p r o d u c t i o n b y s h o r t , 
w e l l - w r i t t e n d e s c r i p t i v e a r t i c l e s a c c o m -
p a n i e d b y v e r y c a r e f u l l y r e p r o d u c e d 
p h o t o g r a p h i c i l l u s t r a t i o n s , d e s c r i p t i v e 
d r a w i n g s o f c r o s s s e c t i o n s o f m e c h a n i c a l 
p a r t s , m a p s , g r a p h s , a n d c h a r t s i s a n 
i m p e l l i n g d e v e l o p m e n t o f t h e n e w h o u s e 
o r g a n s i s s u e d b y v a r i o u s i n d u s t r i e s . F r o m 
t h e C o n s o l i d a t e d V u l t e e A i r c r a f t C o r p o -
r a t i o n c o m e s Plane Talk, a h o u s e o r g a n 
o f w i d e g e n e r a l a p p e a l g i v i n g f i r s t h a n d 
r e p o r t s o f b a t t l e e x p e r i e n c e s i n t h e a i r 
f o r c e s , a l s o a c c o u n t s o f n e w r e p a i r m e t h -
o d s , n e w p r o d u c t i o n m e t h o d s , a n d n e w 
t y p e s o f p l a n e s w i t h s t r i k i n g i l l u s t r a t i o n s . 
A n o t h e r h o u s e o r g a n o f s p e c i f i c i n t e r e s t 
t o s t u d e n t s o f a v i a t i o n i s Pegasus, p u b -
l i s h e d b y t h e F a i r c h i l d E n g i n e a n d A i r -
p l a n e C o r p o r a t i o n , w h i c h o f f e r s e x c e l l e n t 
p h o t o g r a p h i c r e p r o d u c t i o n s o f n e w t y p e s 
o f a i r p l a n e s a s w e l l a s t h e t e c h n i c a l c o n -
s t r u c t i o n a n d e q u i p m e n t . T h e a r t i c l e s 
a r e o f g e n e r a l i n t e r e s t . T u r n i n g t o a n -
o t h e r g r e a t c h a n n e l o f w a r e f f o r t , t h a t 
o f c h e m i c a l r e s e a r c h , w h i c h h a s c o n t r i b u t e d 
s o v i t a l l y t o t h e p r e s e n t w a r i n d r u g s , 
s y n t h e t i c s , a n d s u b s t i t u t e s , t h e Rohm and 
Haas Reporter c o n t r i b u t e s w e l l - i l l u s t r a t e d 
d e s c r i p t i v e a r t i c l e s o n t h e t e c h n i c a l d e -
v e l o p m e n t o f p r o c e s s e s a n d r e s e a r c h 
s t u d i e s o n s y n t h e t i c o r g a n i c p r o d u c t s , a n d 
t h e s e a r t i c l e s f r o m t h i s i m p o r t a n t h o u s e 
o r g a n a r e a b s t r a c t e d i n Chemical Ab-
stracts. 
A w e l c o m e a d d i t i o n t o t h e g r o w i n g l i s t 
o f p e r i o d i c a l s o n p l a s t i c s a n d o f t i m e l y 
i n t e r e s t t o e n g i n e e r s , c h e m i s t s , a n d o t h e r 
i n d u s t r i a l s p e c i a l i s t s i s Plastic and Resin 
Industry d e v o t e d , a s t h e t i t l e s u g g e s t s , 
t o t h e p r o d u c t i o n a n d c o m m e r c i a l a p p l i -
c a t i o n o f p l a s t i c s a n d r e s i n s . T h e i l l u s -
t r a t i o n s , d i a g r a m s , c h a r t s , a n d r e c o r d o f 
l a t e s t p a t e n t s a d d t o i t s u s e f u l n e s s . C l o s e l y 
r e l a t e d t o t h e r e q u i r e m e n t s o f v a r i o u s 
i n d u s t r i a l j o b s a n d t h e i r s u c c e s s f u l f u n c -
t i o n i n g i s t h e Quarterly of Applied Mathe-
matics, p u b l i s h e d u n d e r t h e s p o n s o r s h i p 
o f B r o w n U n i v e r s i t y ; " i t p r i n t s o r i g i n a l 
p a p e r s i n a p p l i e d m a t h e m a t i c s w h i c h h a v e 
a n i n t i m a t e c o n n e c t i o n w i t h a p p l i c a t i o n 
i n i n d u s t r y o r p r a c t i c a l s c i e n c e . " T h e 
t r e a t m e n t i s o f a h i g h s c i e n t i f i c s t a n d a r d 
a n d t h e r e a r e m a n y i l l u s t r a t i v e g r a p h s , 
t a b l e s , a n d c h a r t s . I n i t i a l i n t h e f i e l d 
o f c a m o u f l a g e a n d , a s t h e p r e f a c e s t a t e s , 
" t o m e e t a d e m a n d f o r a n a u t h o r i t a t i v e 
p u b l i c a t i o n d e v o t e d e x c l u s i v e l y t o c a m o u -
flage—past, p r e s e n t , a n d f u t u r e , " i s t h e 
Camouflage Digest, p r e p a r e d p r i m a r i l y 
b y a c t i v e m e m b e r s o f t h e A m e r i c a n 
C a m o u f l a g e C o r p s a n d f o r m e r m e m b e r s 
n o w c o n n e c t e d w i t h t h e a r m e d f o r c e s o f 
t h e U . S . A . I t c o n t a i n s i n f o r m a t i o n a b o u t 
t h e t h e o r e t i c a l d e v e l o p m e n t s o f t h e a r t 
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a n d c u r r e n t m e t h o d s o f a p p l i c a t i o n w i t h 
i l l u s t r a t i o n s a n d s o m e d i a g r a m s . T h e 
t e x t i s r e p r o d u c e d f r o m t y p e w r i t t e n c o p y , 
a n d e a c h i s s u e c o n s i s t s o f a b o u t s i x p a g e s . 
W i t h t h e i n c r e a s i n g s t u d y i n p o s t w a r 
p r o b l e m s a n d p l a n n i n g , w o m e n i n w a r 
a n d i n d u s t r y , i n d u s t r i a l m a n a g e m e n t , j o b 
e v a l u a t i o n , a n d o u r c u l t u r a l a n d c o m -
m e r c i a l c o n t a c t w i t h L a t i n A m e r i c a t h e r e 
i s a m o r e p r o n o u n c e d i n t e r e s t i n e c o n o m i c , 
p o l i t i c a l , a n d s o c i a l c o n d i t i o n s b o t h h e r e 
a n d a b r o a d . A l e a r n e d p u b l i c a t i o n , g i v i n g 
t h e r e s u l t s o f r e s e a r c h o n c o n t e m p o r a r y 
e c o n o m i c s , w i t h t h e e m p h a s i s o n p o s t w a r 
p l a n n i n g , i s t h e b u l l e t i n o f t h e I n s t i t u t e 
o f W o r l d E c o n o m i c s n a m e d JVorld Eco-
nomics. T h e a r t i c l e s a r e w r i t t e n b y e x -
p e r t s i n t h e v a r i o u s f i e l d s . T h e o b j e c t o f 
t h e i n s t i t u t e i s " t o s t u d y t h e p r o b l e m s 
a r i s i n g o u t o f c h a n g e s i n t h e e c o n o m i c 
r e l a t i o n s b e t w e e n n a t i o n s , t o e x a m i n e t h e 
p l a c e o f t h e U n i t e d S t a t e s i n t h e e m e r g -
i n g w o r l d e c o n o m y , t o b r i n g t o g e t h e r 
o r g a n i z a t i o n s a n d i n d i v i d u a l s c o n c e r n e d 
w i t h r e g i o n a l a n d s p e c i a l p r o b l e m s . . . 
a n d t o s e r v e a s a c e n t e r o f w o r l d e c o -
n o m i c r e s e a r c h . " Postwar Readjustments 
Bulletin p u b l i s h e d b y t h e U n i t e d S t a t e s 
C h a m b e r o f C o m m e r c e i s a s e r i e s o f s m a l l 
p a m p h l e t s ; e a c h o n e t a k e s u p a p a r t i c u l a r 
p r o b l e m i n p o s t w a r p l a n n i n g w i t h o c c a -
s i o n a l b r i e f b i b l i o g r a p h i e s o f n e w b o o k s 
o n p l a n n i n g . V e r y s i m p l y w r i t t e n , i t i s 
s i m i l a r t o t h e Public Affairs Pamphlets 
a n d m i g h t p e r h a p s b e u s e d i n c o n n e c t i o n 
w i t h a f r e s h m a n e c o n o m i c s c o u r s e . I n a n 
a l l i e d field o f i n t e r e s t t h e A m e r i c a n 
A r b i t r a t i o n A s s o c i a t i o n p u b l i s h e s Arbitra-
tion in Action w h i c h c o n t a i n s a r t i c l e s o n 
g o v e r n m e n t , p o s t w a r p l a n n i n g , i n t e r -
A m e r i c a n n e w s , l a b o r - m a n a g e m e n t r e l a -
t i o n s , t r a d e , a n d c o m m e r c e . I t a l s o g i v e s 
a r e v i e w o f r e c e n t c o u r t d e c i s i o n s i n l a b o r 
a n d c o m m e r c i a l c a s e s a n d l i s t s n e w p u b -
l i c a t i o n s o n t h e s u b j e c t o f a r b i t r a t i o n . 
F r o m L o n d o n c o m e s a n i m p o r t a n t p u b l i -
c a t i o n , t h e Trade Union World, w h i c h 
a i m s " t o p r e s e n t t h e a f f i l i a t e d o r g a n i z a -
t i o n s a n d t r a d e u n i o n s a l l o v e r t h e w o r l d 
w i t h firsthand i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
i n t e r n a t i o n a l t r a d e a c t i v i t i e s a n d a l l p r o b -
l e m s i n t e r e s t i n g w o r l d l a b o u r . " T h e r e 
a r e a r t i c l e s a b o u t g e n e r a l p r o b l e m s s t a t i n g 
t h e v i e w p o i n t o f t h e o r g a n i z a t i o n , s i g n e d 
a r t i c l e s g i v i n g t h e i d e a s o f i n d i v i d u a l 
t r a d e u n i o n i s t s , a n d n e w s f r o m v a r i o u s 
c o u n t r i e s a b o u t i n t e r n a l c o n d i t i o n s . I t i s 
a l s o a v a l u a b l e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n o n 
t h e i n t e r n a t i o n a l l a b o r m o v e m e n t , l a b o r ' s 
p l a n s f o r t h e f u t u r e , a n d l a b o r p r o b l e m s 
f r o m l a b o r ' s p o i n t o f v i e w . T h e s e c t i o n 
c a l l e d " P r e s s R e v i e w " c o n t a i n s e x c e r p t s 
f r o m t h e p r e s s i n f r e e a n d o c c u p i e d c o u n -
t r i e s a n d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e u n d e r -
g r o u n d p r e s s , a l l o f w h i c h i s p a r t i c u l a r l y 
i n t e r e s t i n g b e c a u s e s u c h i n f o r m a t i o n i s 
n o t r e a d i l y o b t a i n a b l e . 
T h e Peruvian-American Digest i s i s s u e d 
b y t h e P e r u v i a n - A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f 
N e w Y o r k . A l t h o u g h i t c o n s i s t s o f o n l y 
o n e l a r g e p a g e r e p r o d u c e d f r o m t y p e -
w r i t t e n c o p y w i t h t e x t o n b o t h s i d e s o f t h e 
p a g e , i t i s o f v a l u e c h i e f l y f o r i t s c o m -
m e r c i a l a n d financial s e c t i o n w h i c h g i v e s 
b r i e f , u p - t o - d a t e i n f o r m a t i o n , o f t e n s t a -
t i s t i c s , o n e c o n o m i c c o n d i t i o n s i n P e r u 
a n d a l s o m i s c e l l a n e o u s a n d i n t e r n a t i o n a l 
n e w s . 
A c u r r e n t d i s c u s s i o n o f p u b l i c w e l f a r e 
p r o b l e m s i n W a s h i n g t o n w i t h n o t e s a b o u t 
t h e a c t i v i t i e s o f v a r i o u s p u b l i c w e l f a r e 
c o u n c i l g r o u p s i s p r e s e n t e d i n Public Wel-
fare, s u c c e s s o r t o Public W elf are News 
a n d p u b l i s h e d b y t h e A m e r i c a n P u b l i c 
W e l f a r e A s s o c i a t i o n . T h e Family-
Community Digest, p u b l i s h e d a t V a s s a r 
C o l l e g e b y t h e N a t i o n a l C o u n c i l o f P a r e n t 
E d u c a t i o n a n d c o o p e r a t i n g o r g a n i z a t i o n s , 
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g i v e s n o t o n l y d i g e s t s b u t a l s o b r i e f o r i g i -
n a l a r t i c l e s . I t s t a t e s t h a t . . i t w i l l 
c o n c e r n i t s e l f w i t h h u m a n p e r s o n a l i t y a n d 
d i r e c t f a c e - t o - f a c e h u m a n r e l a t i o n s , w i t h 
f a m i l y a n d c o m m u n i t y l i f e . I t w i l l d e a l 
w i t h t h e w a r a n d w i t h w o r l d p r o b l e m s 
a s t h e y r e l a t e t o t h e s e p e r s o n a l i t y a n d 
f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . " 
M a n y m a g a z i n e s a n d b r o a d s i d e s f r o m 
d e v a s t a t e d c o u n t r i e s h a v e b e e n p u b l i s h e d 
i n E n g l a n d , S o u t h A m e r i c a , a n d t h i s 
c o u n t r y , k e e p i n g t h e p u b l i c w e l l - i n f o r m e d 
o f t h e i r p o l i t i c a l a n d i n t e l l e c t u a l i d e a l s 
a n d t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c c o n d i t i o n s 
a b r o a d . T h e Norseman, a n i n d e p e n d e n t 
l i t e r a r y a n d p o l i t i c a l r e v i e w , i s p u b l i s h e d 
i n L o n d o n b y a n e d i t o r i a l b o a r d " c o m -
p o s e d o f N o r w e g i a n s t e m p o r a r i l y r e s i d i n g 
i n G r e a t B r i t a i n . " C o n t r i b u t o r s a r e 
c h o s e n f r o m r e n o w n e d w r i t e r s o r s t a t e s -
m e n , a n d t h e a r t i c l e s a r e o f l i t e r a r y i n t e r -
e s t w i t h d i s c u s s i o n s o f v a r i o u s a s p e c t s o f 
p o s t w a r p l a n n i n g a n d N o r w a y ' s r o l e i n 
p a s t , p r e s e n t , a n d f u t u r e w o r l d p o l i t i c s . 
Review-43, a q u a r t e r l y r e v i e w o f l i t e r a -
t u r e , a r t , a n d s c i e n c e , a l s o p u b l i s h e d i n 
L o n d o n , " a i m s t o s h o w t h e C z e c h c o n t r i -
b u t i o n s o f E u r o p e a n c u l t u r e , " w h i l e t h e 
Lithuanian Bulletin, t e x t p r i m a r i l y i n 
E n g l i s h w i t h s o m e a r t i c l e s i n P o l i s h , 
c o n t a i n s i n f o r m a t i o n o n c u r r e n t e v e n t s 
i n L i t h u a n i a a n d n e i g h b o r i n g c o u n t r i e s 
f r o m b o t h t h e n e u t r a l a n d G e r m a n -
c o n t r o l l e d p r e s s . I t i s p u b l i s h e d i n N e w 
Y o r k . T h e Jewish Review, a s e m i a n n u a l 
d e v o t e d t o t h e s t u d y a n d i n t e r p r e t a t i o n 
o f J e w i s h l i f e a n d t h o u g h t , p u b l i s h e d b y 
t h e J e w i s h T e a c h e r s ' S e m i n a r y a n d P e o -
p l e ' s U n i v e r s i t y , s t a t e s " i t w i l l f o s t e r t h e 
J e w i s h s o c i a l r e s e a r c h a n d c o n t r i b u t e t o 
a s c i e n t i f i c a l l y v a l i d a p p r o a c h t o t h e 
h i s t o r y a n d c o n t e m p o r a r y p r o b l e m s o f 
J e w i s h l i f e s u c h a s r e c o n s t r u c t i o n o f E u r o -
p e a n J e w r y , u p b u i l d i n g o f P a l e s t i n e , 
g u i d i n g t h e p o s t w a r m i g r a t i o n . . . . " T h e 
t e x t i s i n E n g l i s h a n d Y i d d i s h , a n d s i g n e d 
b o o k r e v i e w s a r e i n c l u d e d . 
Renaissance, p u b l i s h e d b y L ' E c o l e 
L i b r e d e s H a u t e s E t u d e s a t t h e N e w 
S c h o o l o f S o c i a l S c i e n c e s a n d e d i t e d b y 
t h e c o m b i n e d e f f o r t s o f t h e e x i l e d p r o -
f e s s o r s , i s a n e w l i t e r a r y a n d p o l i t i c a l 
q u a r t e r l y r e v i e w . L ' E c o l e L i b r e d e s 
H a u t e s E t u d e s h a s b e e n f o r m e d b y a 
g r o u p o f s c h o l a r s f r o m F r a n c e , B e l g i u m , 
a n d o t h e r F r e n c h - s p e a k i n g c o u n t r i e s n o w 
r e s i d e n t i n A m e r i c a a n d r e s o l u t e i n t h e i r 
a l l e g i a n c e t o f r e e d o m , i n d e p e n d e n c e o f 
r e s e a r c h , r e s p e c t f o r h u m a n p e r s o n a l i t y , 
a n d t h e g u a r a n t e e o f s p i r i t u a l l i b e r t y . 
T h i s p u b l i c a t i o n a n d Medievalia et Hu-
manistica, a n A m e r i c a n j o u r n a l f o r t h e 
M i d d l e A g e s a n d R e n a i s s a n c e w h i c h c o n -
t a i n s l e a r n e d a r t i c l e s , t h e r e s u l t s o f r e -
s e a r c h o n m e d i e v a l a n d R e n a i s s a n c e 
l i t e r a t u r e i n c l u d i n g d e t a i l e d m a n u s c r i p t 
s t u d i e s , h i s t o r y , a n d p o l i t i c a l s c i e n c e , a r e 
d e s i r a b l e a d d i t i o n s t o s c h o l a r l y s t u d i e s . 
M a n y o f t h e c o n t r i b u t o r s t o t h e l a t t e r 
a r e w e l l - k n o w n s c h o l a r s a n d t h e e d i t o r i a l 
b o a r d c o n s i s t s o f p r o f e s s o r s f r o m Y a l e , 
C i n c i n n a t i , C o r n e l l , D u k e , J o h n s H o p -
k i n s , C h i c a g o , a n d C o l o r a d o . 
R e s e a r c h s t u d e n t s a s w e l l a s c o l l e c t o r s 
o f c o i n s , m e d a l s , a n d p a p e r m o n e y w i l l 
r e c e i v e w i t h i n t e r e s t t h e n e w Numismatic 
Review. " T w o c l a s s e s o f a r t i c l e s i n p a r -
t i c u l a r w i l l b e p r e s e n t e d . F i r s t , p u r e l y 
s c i e n t i f i c d i s c u s s i o n s . . . S e c o n d , a r t i c l e s 
o f a p o p u l a r n a t u r e . . . a n d i n s o m e 
s e n s e i t i s h o p e d t o r e v i v e s o m e o f t h e 
v i r t u e s o f t h e o l d American Journal of 
Numismatics." T h e f o r m a t i s p l e a s i n g , 
p a p e r g o o d , a n d f u l l - p a g e p h o t o g r a p h i c 
i l l u s t r a t i o n s f o l l o w e a c h a r t i c l e . A l t h o u g h 
p u b l i s h e d b y t h e firm o f S t a c k , d e a l e r s i n 
c o i n s , i t i s s t a t e d i n t h e f o r e w o r d t h a t 
t h e p u b l i c a t i o n i s n o t a h o u s e o r g a n a n d 
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t h a t i t h a s n o c o m m e r c i a l i n t e r e s t i n i t s 
c o n t e n t s . 
The Colby Library Quarterly, pub-
l i s h e d b y C o l b y C o l l e g e L i b r a r y , g i v e s 
a r t i c l e s o f l i t e r a r y i n t e r e s t a s w e l l a s 
e x t e n s i v e n o t e s o n t h e l i b r a r y ' s e x h i b i t i o n s 
a n d c o l l e c t i o n s . S m a l l a n d a t t r a c t i v e , 
o u t s t a n d i n g a m o n g c o l l e g e l i b r a r y p u b l i -
c a t i o n s , i t c o m p a r e s f a v o r a b l y w i t h t h e 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y Library Chronicle 
a n d Y a l e U n i v e r s i t y Library Gazette. I t 
i s a n e x c e l l e n t e x a m p l e f o r o t h e r l i b r a r y 
p u b l i c a t i o n s t o f o l l o w . 
I n t h e f i e l d o f m e d i c a l s c i e n c e t h e r e 
a r e t h r e e p e r i o d i c a l s t o o b s e r v e . T h e 
o f f i c i a l j o u r n a l o f t h e A m e r i c a n G a s t r o -
e n t e r o l o g i c a l A s s o c i a t i o n , Gastroenterol-
ogy, c o m p r i s e s " . . . c l i n i c a l a n d i n -
v e s t i g a t i v e c o n t r i b u t i o n s o f i n t e r e s t t o 
g e n e r a l p r a c t i t i o n e r s a s w e l l a s t o s p e -
c i a l i s t s , w h i c h d e a l w i t h t h e d i s e a s e s o f 
d i g e s t i o n a n d n u t r i t i o n , i n c l u d i n g p h y s i o -
l o g i c a l , b i o c h e m i c a l , p a t h o l o g i c a l , p a r a -
s i t o l o g i c a l , r a d i o l o g i c a l , a n d s u r g i c a l 
a s p e c t s . " I t o f f e r s g o o d b o o k r e v i e w s a n d 
i l l u s t r a t i o n s a n d a s e c t i o n o n a b s t r a c t s o f 
c u r r e n t l i t e r a t u r e . Experimental Medi-
cine and Surgery, d e v o t e d t o e x p e r i m e n t a l 
i n v e s t i g a t i o n s o f c l i n i c a l p r o b l e m s , c o n -
s i d e r s o r i g i n a l p a p e r s . T h e c h a r t s , 
b i b l i o g r a p h i e s , b o o k r e v i e w s , a n d i l l u s -
t r a t i o n s g i v e a d d e d s i g n i f i c a n c e t o i t s 
i s s u e s . T h e Journal of Oral Surgery, 
p u b l i s h e d b y t h e A m e r i c a n D e n t a l A s s o -
c i a t i o n , i n c l u d e s a r t i c l e s b y s p e c i a l i s t s a n d 
c o n t a i n s i n f o r m a t i o n o f n e w d e v e l o p m e n t s 
i n t h e f i e l d o f o r a l s u r g e r y . I t g i v e s b o o k 
n o t i c e s a n d r e v i e w s . A l l t h r e e j o u r n a l s 
a r e i n d e x e d i n t h e Quarterly Cumulative 
Index Medicus. 
F r o m t h e i n t e r - A m e r i c a n s t a n d p o i n t 
t h e r e i s n o t i c e a b l e i n c r e a s e i n p e r i o d i c a l 
l i t e r a t u r e w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f e m -
p h a s i s o n e c o n o m i c a n d c u l t u r a l r e l a t i o n -
s h i p . Estadistica, t h e o f f i c i a l p u b l i c a t i o n 
o f t h e I n t e r - A m e r i c a n S t a t i s t i c a l I n s t i t u t e , 
p u b l i s h e d i n M e x i c o , i s a j o u r n a l o f 
e s p e c i a l n o t e , f o r n o t o n l y i s i t o f g r e a t 
v a l u e i n t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c a s p e c t s 
o f c o n t i n e n t a l i n t e r e s t b u t i t i s t h e f i r s t 
o f i t s k i n d o n t h e A m e r i c a s t o b e p u b -
l i s h e d . I t w i l l b e o f i m p o r t a n c e t o l a r g e 
i n d u s t r i e s , b a n k i n g a n d c o m m e r c i a l i n s t i -
t u t i o n s . T h e a r t i c l e s a r e v e r y s p e c i a l i z e d 
a n d s c h o l a r l y i n n a t u r e . T h e t e x t o f t h e 
a r t i c l e s i s g i v e n i n E n g l i s h , F r e n c h , S p a n -
i s h , o r P o r t u g u e s e , w i t h s u m m a r i e s u s u a l l y 
i n s o m e o n e o f t h e s e n o t u s e d f o r t h e 
a r t i c l e i t s e l f . I n c r e a s i n g t h e v a l u e o f t h e 
p u b l i c a t i o n a r e e x c e l l e n t s t a t i s t i c a l t a b l e s 
i n e a c h i s s u e . A l s o f r o m M e x i c o a r e 
Estudios historicas, a s c h o l a r l y p u b l i c a t i o n 
c o n c e r n e d a l m o s t e n t i r e l y w i t h M e x i c a n 
h i s t o r y ; Revista de ciencias sociales, organo 
de la facultad de derecho >> ciencias sociales, 
Universidad Michoacana de San Nicolas 
de Hidalgo, w h i c h i s d e v o t e d t o l e g a l 
p r o b l e m s a n d s o c i a l s c i e n c e ; a n d S.E.J.; 
Revista de estudios juridico-penales. The 
l a s t o f t h e s e h a s f o r i t s p u r p o s e t h e s t u d y 
o f c r i m i n a l l a w a n d o f t h e p o s s i b i l i t i e s 
o f i m p r o v i n g e x i s t i n g p e n a l c o d e s a n d i n -
v e s t i g a t i n g t h e c a u s e s o f c r i m e . 
I n t e r e s t i n g a s e v i d e n c e o f t h e g r o w i n g 
c u l t u r a l c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h i s c o u n t r y 
a n d t h e v a r i o u s n a t i o n s o f S o u t h A m e r i c a 
is Revista do Instituto Brasil Estados 
Unidos. T h i s j o u r n a l o f f e r s a w i d e i n -
c l u s i o n b y a u t h o r i t i e s i n t h e f i e l d s o f e c o -
n o m i c s , p o l i t i c a l s c i e n c e , e d u c a t i o n , h i s -
t o r y , l i t e r a t u r e , a n d a r t . Revista de la 
Universidad del Canca, f r o m C o l o m b i a , 
c o n t a i n s l e a r n e d a r t i c l e s i n t h e f i e l d s o f 
t h e h u m a n i t i e s , l e g a l s c i e n c e , e c o n o m i c s , 
a n d n a t u r a l s c i e n c e . I n g e n e r a l t h e a r t i -
c l e s r e f e r t o C o l o m b i a a n d t h e r e i s a 
s e c t i o n w h i c h r e p r o d u c e s p a g e s f r o m r a r e 
o r i n t e r e s t i n g b o o k s i n t h e u n i v e r s i t y ' s 
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l i b r a r y . T h e r e a r e a l s o i l l u s t r a t i v e m a p s , 
d i a g r a m s , i l l u s t r a t i o n s , a n d p l a t e s . 
Revista de la Sociedad Malacologica 
"Carlos de la Torre" p u b l i s h e d b y t h e 
U n i v e r s i t y o f H a v a n a , c o n s i s t s o f s c h o l a r l y 
a r t i c l e s d e v o t e d t o t h e s t u d y o f m o l l u s k s . 
D e s c r i p t i v e c h a r t s , d i a g r a m s , t a b l e s , p l a t e s , 
a n d i l l u s t r a t i o n s a r e a u s e f u l f e a t u r e . 
F o u n d i n Feria del libro, a l s o f r o m C u b a , 
a r e n o t e s a b o u t n e w p e r i o d i c a l s , f o r t h -
c o m i n g b o o k s , e v e n t s o f i n t e r e s t t o p u b -
l i s h e r s , l i b r a r i a n s , a n d a u t h o r s , a r t i c l e s 
o f l i t e r a r y c r i t i c i s m , a n d n u m e r o u s b o o k 
r e v i e w s . T h e p u b l i s h e r s ' a d v e r t i s e m e n t s 
f o r m a g o o d s o u r c e o f i n f o r m a t i o n r e -
g a r d i n g n e w b o o k s b e i n g p u b l i s h e d i n 
C u b a . I n f o r m a t a n d i n m a n y r e s p e c t s 
i n c o n t e n t s Feria del libro i s s i m i l a r 
t o t h e f o r m e r F r e n c h p u b l i c a t i o n Toute 
V edition. 
Periodicals 
Arbitration in Action. American Arbitration Asso-
ciation, 9 Rockefeller Plaza, New York City, v. i , 
no. i , January 1943. Monthly. $1. 
Camouflage Digest. American Camouflage Corps, 
120 W . 45th St., New York City, v. 1, no. 1, 
March (?) 1943- Monthly. Six issues for 50c. 
Colby Library Quarterly. Colby College Library, 
Waterville, Me., series 1, no. 1, January 1943. 
Quarterly. $2. 
Estadistica; Journal of the Inter-American Statistical 
Institute. Apartado postal 213, Mexico, D.F. , v. 
1, no. 1, March 1943. Quarterly. $2. 
Estudios historicos; Revista semestral. Apartado 
732, Guadalajara, Mexico, v. 1, no. 1, January 
1943. Semiannual. In Mexico, $2.50 Mex. 
Experimental Medicine and Surgery; A Quarterly 
Devoted to Experimental Investigations of Clinical 
Problems. Brooklyn Medical Press, Inc., 511 E. 
New Y o r k Ave . , Brooklyn, v. 1, no. 1, Feb ruary 
1943. Quarterly. $6. 
Family-Community Digest. Vassar College, Pough-
keepsie, N . Y . , v. 1, no. I, February 1943. Bi-
monthly. $1. 
Feria del libro; Gaceta liter aria y artistica editada 
por Felix Lisaso. Apartado postal 2228, L a Ha-
bana, Cuba, v. 1, no. 1, February 1943. Monthly. 
10c per copy. 
Gastroenterology; Official Journal of the American 
Gastroenterological Association. Williams & Wil-
kins, Mt. Royal and Guilford Avenues, Baltimore, 
v. 1, no. 1, January 1943. Monthly. $6. 
Jewish Review; Devoted to the Study and Interpre-
tation of Jewish Life and Thought. Jewish Teach-
ers' Seminary and People's University, 154 E. 70th 
St., New York City, v. 1, no. 1, May 1943. Semi-
annual. $2.50. 
Journal of Oral Surgery. American Dental Asso-
ciation, 222 E. Superior St., Chicago, v. 1, no. 1, 
January 1943- Quarterly. $5. 
Lithuanian Bulletin. Lithuanian National Council, 
73 W . 104th St., New York City, v. 1, no. 1, 
Apr. i s , 1943- Bimonthly. No price given. 
Medievalia et Humanistica; An American Journal for 
the Middle Ages and Renaissance. 3939 Broad-
way, Boulder, Colo., no. i , January 1943. Ir-
regular. $1.50 per no. 
The _Norseman; An Independent Literary and Po-
litical Review. Norway House, Cockspur St., 
S . W . i , London, v. 1, no. 1, January 1943. Bi-
monthly. 15s. 
Numismatic Review; A Scientific Digest Pertaining 
to Coins, Medals, and Paper Money. 12 W . 46th 
St., New Y o r k City, v. 1, no. i ; June 1943. $4. 
Pegasus. Fairchild Engine and Airplane Corp., 30 
Rockefeller Plaza, New Y o r k City. v. 1, no. 1, 
January 1943. Monthly. No price given. 
Peruvian-American Digest. Peruvian-American As-
sociation, Inc., H I Fulton St., New Y o r k City. 
First issue, Jan. 2, 1943. Semimonthly. No price 
given. 
Plane Talk. Hill and Knowlton, 330 Fi f th Ave. , 
New York City, v. 1, no. 1, April 1943. Bi-
monthly. Free to college and research libraries. 
Plastics and Resins Industry; Devoted Exclusively 
to the Production of Plastic Products. General 
Business Publications, 415 Lexington Ave. , New 
York City, v. 1, no. 1, January 1943. Monthly. 
$3-
Postwar Readjustments Bulletin. Committee on 
Economic Policy, Chamber of Commerce of the 
United States, Washington, D.C., no. 1, February 
1943. Monthly. No price given. 
Public Welfare; Journal of the American Public 
Welfare Association. 1313 E. 60th St., Chicago, 
v. 1, no. 1, January 1943. Monthly. $5. 
Quarterly of Applied Mathematics. 450 Ahnaip St., 
Menasha, Wis., v. 1, no. 1, Apri l 1943. Quarterly. 
$6._ 
Renaissance; Revue trimestrielle pub lie e par I'& cole 
Libre des Hautes Etudes. 21 W . 12th St., New 
York City, v. 1, no. 1, January-March 1943. Quar-
terly. $4. 
Review -43; A Quarterly Review of Literature, Art, 
and Science. 91 Langford Court, Abbey Road, 
London, N.W.8, v. 1, no. 1, Spring 1943. Quar-
terly. 10s. 
Revista de Ciencias Sociales. Universidad Michoa-
cana de San Nicolas de Hidalgo, Madero (Po-
niente) No. 414, Morelia, Mich., Mexico, v. 1, no. 
1, October-December 1943. Quarterly. $5. 
Revista de la Sociedad Malacologica "Carlos de la 
Torre." Museo Poey, Universidad de la Habana, 
La Habana, Cuba, v. 1, no. 1, May 1943. Fre-
quency and price not given. 
Revista de la Universidad del Cauca. Universidad 
del Cauca, Popayan, Colombia, no. 1, January-
February 1943. Bimonthly. No price given. 
Revista do Instituto Brasil Estados Unidos. Insti-
tuto Brasil-Estados Unidos, Rua Mexico, 90-7 An-
dar, Rio de Janeiro, Brasil, v. 1, no. 1, January 
1943. Frequency and price not given. 
Rohm & Haas Reporter. The Rohm & Haas Com-
pany and Its Associate Companies, Washington 
Square, Philadelphia, v. 1, no. 1, 1943. Fre-
quency and price not given. 
S.E.J.; Revista de estudios juridico-penales. Socie-
dad de Estudios Juridico-Penales, A v . Madero 69, 
Desp. 411, Mexico, D.F. , v. 1, no. 1, February 
1943- Quarterly. No price is given. Available 
for exchange with similar publications. 
Trade Union World. Transport House, London, 
S . W . 1, no. 1, January 1943. Monthly. 8s. 
World Economics. Bulletin of the Institute of 
World Economics, 3000 39th St. N.W. , Wash-
ington, D.C. , v. 1, no. 1, January 1943. Irregular. 
$1 a copy. 
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Review Articles 
Carnegie Corporation and College Librar-
ies, 1938-1943. T h o m a s R . B a r c u s . 
C a r n e g i e C o r p o r a t i o n o f N e w Y o r k , 
1 9 4 3 . 5 9 P -
TH I S L U C I D , w e l l - w r i t t e n r e p o r t o n t h e C a r n e g i e C o r p o r a t i o n p r o g r a m o f 
b o o k g r a n t s t o c o l l e g e l i b r a r i e s s i n c e 1 9 3 8 
s u p p l e m e n t s a n d i s p a t t e r n e d a f t e r W i l l i a m 
W a r n e r B i s h o p ' s s i m i l a r r e p o r t f o r t h e 
p e r i o d 1 9 2 9 - 3 8 . T o g e t h e r t h e t w o r e p o r t s 
p r e s e n t a r o u n d e d s t a t i s t i c a l a n d n a r r a t i v e 
a n a l y s i s o f a u n i q u e , c a r e f u l l y p l a n n e d 
e f f o r t o f t h e c o r p o r a t i o n , u n d e r t h e s u p e r -
v i s i o n o f A d v i s o r y G r o u p s i n A c a d e m i c 
L i b r a r i e s , t o s t i m u l a t e a n d v i t a l i z e , a t 
t h e u n d e r g r a d u a t e l e v e l , t h e d e v e l o p m e n t 
o f c o l l e g e l i b r a r y b o o k c o l l e c t i o n s i n t h e 
U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a . E x t e n d i n g 
o v e r a p e r i o d o f fifteen y e a r s a n d i n v o l v -
i n g t h e e x p e n d i t u r e o f $ 2 , 6 0 0 , 0 0 0 , i n c l u d -
i n g b o o k g r a n t s t o 1 7 2 c o l l e g e s , t h i s n e w 
d e p a r t u r e i n f o u n d a t i o n g i v i n g h a s , a s i s 
m a d e c l e a r b y b o t h r e p o r t s , b e e n e m i n e n t l y 
s u c c e s s f u l . 
D u r i n g t h e p e r i o d c o v e r e d b y M r . 
B a r c u s , f o u r p r o g r a m s o f g r a n t s , t o t e a c h -
e r s ' c o l l e g e s , c o l l e g e s f o r N e g r o e s , s t a t e 
c o l l e g e s , a n d t e c h n o l o g i c a l c o l l e g e s , e x t e n d -
i n g t o e i g h t y l i b r a r i e s a n d r e q u i r i n g t h e 
e x p e n d i t u r e o f $ 4 4 3 , 8 0 0 , w e r e c a r r i e d 
o u t . T h e e v a l u a t i o n a n d s e l e c t i o n o f 
l i b r a r i e s f o r t h i s n e w s e r i e s o f g r a n t s 
f o l l o w e d t h e s a m e p l a n u s e d f o r t h e 
e a r l i e r g r a n t s , o f h a v i n g e x p e r i e n c e d l i -
b r a r i a n s v i s i t a n d s u r v e y t h e l i b r a r i e s u n -
d e r c o n s i d e r a t i o n f o r g r a n t s . 
A n i n t e r e s t i n g a n d e n c o u r a g i n g f e a t u r e 
o f a l l t h e s e b o o k g r a n t s i s t h a t , c o n t r a r y 
t o m o s t p h i l a n t h r o p i c a l g i v i n g , t h e y h a v e 
b e e n d e l i b e r a t e l y p l a n n e d t o e x t e n d t o 
a l l p a r t s o f t h i s c o u n t r y a n d C a n a d a . 
T h a t t h i s e f f o r t h a s b e e n s u c c e s s f u l i s 
i n d i c a t e d b y t h e f a c t t h a t i n t h e e n t i r e 
p r o g r a m t h e r e w e r e o n l y t h r e e s t a t e s , 
M a i n e , W y o m i n g , a n d N e v a d a , i n w h i c h 
n o g r a n t s w e r e m a d e , a n d i n t w o o f t h e s e , 
W y o m i n g a n d N e v a d a , t h e r e p r o b a b l y 
w e r e n o l i b r a r i e s w i t h i n t h e s c o p e o f t h e 
p r o g r a m . 
T h e a u t h o r s e t s f o r t h t h e s t a t u s o f l i -
b r a r i e s i n t h e v a r i o u s c l a s s e s o f c o l l e g e s 
i n w h i c h g r a n t s w e r e m a d e a n d t h e 
a t t i t u d e t o w a r d t h e m o n t h e p a r t o f 
a d m i n i s t r a t o r s , l i b r a r i a n s , a n d f a c u l t y , i n 
a m a n n e r w h i c h s h o u l d m a k e i n t e r e s t i n g 
a n d e n l i g h t e n i n g r e a d i n g f o r l i b r a r y c o m -
m i t t e e s a n d c o l l e g e p r e s i d e n t s . C o n s i d e r -
a b l e a t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e l i b r a r i e s i n 
t h e c o l l e g e s f o r N e g r o e s , t w e n t y - e i g h t o f 
w h i c h w e r e s e l e c t e d f o r g r a n t s t o t a l i n g 
$ 1 0 0 , 0 0 0 . W h i l e t h e c o n d i t i o n s i n t h e s e 
c o l l e g e s a s a g r o u p , a n d i n t h e i r l i b r a r i e s , 
a r e n o t a l l t h a t m i g h t b e d e s i r e d , t h e 
r e p o r t m a k e s i t c l e a r t h a t s u b s t a n t i a l 
p r o g r e s s i s b e i n g m a d e . T h e n u m b e r o f 
N e g r o c o l l e g e s h a s f a l l e n s h a r p l y , f r o m 
6 5 3 i n 1 9 1 6 ( m a n y , h o w e v e r , n o t g e n u i n e 
c o l l e g e s ) t o n o n o w , b u t q u a l i t y h a s 
i m p r o v e d m a r k e d l y . F i f t y - e i g h t o f t h e 
N e g r o c o l l e g e s , o r 5 1 p e r c e n t , e n r o l l i n g 
7 1 p e r c e n t o f a l l N e g r o s t u d e n t s , h a v e 
n o w a t t a i n e d r e g i o n a l o r n a t i o n a l a c -
c r e d i t a t i o n , a l t h o u g h t h e y d o n o t a l w a y s 
m a k e a s g o o d a s h o w i n g a s c o l l e g e s a c -
c r e d i t e d e l s e w h e r e . S e v e r a l o f t h e N e g r o 
c o l l e g e l i b r a r i e s w e r e f o u n d , b y t h e a d -
v i s o r y g r o u p v i s i t o r s , t o b e g i v i n g a s e r v i c e 
w h i c h w o u l d b e a c r e d i t t o a n y i n s t i t u t i o n . 
O f g r e a t i n t e r e s t t o t h e r e v i e w e r i s t h e 
s t r a i g h t - f o r w a r d a n d u n e q u i v o c a l d i s c u s -
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s i o n o f t h e l i b r a r y s i t u a t i o n i n t h e s e p a r a t e 
l a n d - g r a n t c o l l e g e s , t o w h i c h t h e a d v i s o r y 
g r o u p , a f t e r c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n , d e c i d e d 
n o t t o e x t e n d a i d . I n t h e s e c o l l e g e s i n -
v e s t i g a t o r s f o u n d n o l a c k o f m o n e y t o 
s u p p o r t o t h e r a c t i v i t i e s b u t t h e y d e c i d e d l y 
d i d n o t find a financial s u p p o r t o f t h e 
l i b r a r y c o m p a r a b l e t o t h a t o f c o l l e g e s a n d 
u n i v e r s i t i e s g e n e r a l l y . O n l y a n a v e r a g e 
o f 1 . 6 p e r c e n t o f t h e t o t a l i n s t i t u t i o n a l 
b u d g e t i n t h e s e c o l l e g e s w a s f o u n d t o b e 
a l l o c a t e d t o t h e l i b r a r y , a s c o m p a r e d w i t h 
9 . 3 p e r c e n t i n t h e a r t s c o l l e g e s , 7 . 7 p e r 
c e n t i n t h e j u n i o r c o l l e g e s , 5 . 3 p e r c e n t 
i n t h e t e a c h e r s ' c o l l e g e s , a n d 4 . 4 p e r c e n t 
i n t h e N e g r o c o l l e g e s . 
Libraries in Land-Grant Colleges 
M r . B a r c u s g i v e s o t h e r e v i d e n c e o f l a c k 
o f s u p p o r t o f t h e l i b r a r y i n t h e s e c o l l e g e s 
a n d c o n c l u d e s t h a t g r a n t s - i n - a i d w i l l n o t 
r e m e d y t h e s i t u a t i o n . H e s t a t e s : 
. . . I t w o u l d s e e m t h a t in m o s t c a s e s t h e 
f a u l t l i e s p r i m a r i l y w i t h a f a c u l t y a n d a n 
a d m i n i s t r a t i o n t h a t h a v e l i t t l e i n t e r e s t in l i -
b r a r i e s . R a r e l y d o e s o n e f i n d t h a t t h e r e is 
a n a r o u s e d i n t e r e s t b u t a l a c k o f f u n d s t o 
i m p l e m e n t it . . . . T o d i s c o v e r m e a s u r e s t h a t 
w i l l be e f f e c t i v e in e s t a b l i s h i n g t h e i d e a t h a t 
t h e l i b r a r y is a c t u a l l y a n i m p o r t a n t p a r t o f 
t h e i n s t i t u t i o n a n d s h o u l d b e s u p p o r t e d a s 
s u c h w i l l r e q u i r e t h e b e s t t h o u g h t a n d e f f o r t 
of l i b r a r i a n s , " l i b r a r y - m i n d e d " c o l l e g e a d -
m i n i s t r a t o r s , a s s o c i a t i o n e x e c u t i v e s , a n d a l l 
t h o s e c o n c e r n e d o v e r a b a d l y n e g l e c t e d s i t u a -
t i o n . 
P e r h a p s t h i s s t r a i g h t t a l k i n g m a y m a k e 
a s l i g h t d e n t o n a c o n d i t i o n w h i c h h a s 
s h o w n i t s e l f l a r g e l y i m p e r v i o u s t o e a r l i e r 
c r i t i c a l a n a l y s i s , s u c h a s t h a t o f t h e 1 9 2 8 
s u r v e y o f l a n d - g r a n t c o l l e g e s , a n d , a s 
m a n y a w e l l - m e a n i n g c o l l e g e l i b r a r y a d -
m i n i s t r a t o r k n o w s t o h i s s o r r o w , t o o r d i -
n a r y l o g i c a n d a r g u m e n t . 
Centralized Book Purchasing 
A v a l u a b l e s e c t i o n o f t h e r e p o r t i s t h e 
d i s c u s s i o n o f t h e c e n t r a l i z e d b o o k p u r c h a s -
i n g p r o g r a m , t h r o u g h w h i c h $ 1 , 8 0 0 , 0 0 0 
h a s b e e n e x p e n d e d f o r b o o k s a t a c o n -
s i d e r a b l e s a v i n g t o g r a n t e e l i b r a r i e s . I n 
h a n d l i n g t h i s e x t e n s i v e b u s i n e s s a b o d y 
o f e x p e r i e n c e h a s b e e n a c q u i r e d a n d p r o -
c e d u r e s d e v e l o p e d w h i c h m a y c o n c e i v a b l y 
b e u s e f u l i n t h e i n c r e a s e d l i b r a r y c o -
o p e r a t i o n w h i c h w i l l u n d o u b t e d l y c o m e 
i n t h e p o s t w a r p e r i o d . 
T h i s p r o g r a m o f b o o k g r a n t s t o a g r e a t 
v a r i e t y o f i n s t i t u t i o n s r e p r e s e n t s t h e m o s t 
d i f f i c u l t k i n d o f g i v i n g . U n l e s s c a r e f u l l y 
a n d c o n s c i e n t i o u s l y m a n a g e d , s u c h a d i s -
t r i b u t i o n m i g h t w e l l r e s u l t i n a g g r a v a t i n g 
r e g i o n a l j e a l o u s i e s , c h a r g e s o f f a v o r i t i s m , 
a n d a f r i t t e r i n g a w a y o f m o n e y i n s m a l l 
s u m s . I n s t e a d w e h a v e h a d a g e n e r a l 
v i t a l i z a t i o n o f c o l l e g e l i b r a r i e s a n d a 
r a i s i n g o f t h e i r s t a n d a r d s w h i c h c o u l d n o t 
p o s s i b l y h a v e b e e n a c h i e v e d b y a n e q u a l 
s i n g l e g r a n t o f m o n e y t o o n e l i b r a r y t o 
s e r v e a s a s h i n i n g e x a m p l e . T h e s u c c e s s 
o f t h e w h o l e p r o g r a m , n o w c o m p l e t e d , i s 
a t r i b u t e t o t h e v i s i o n o f t h e o f f i c e r s o f 
t h e C a r n e g i e C o r p o r a t i o n a n d t o C h a i r -
m a n B i s h o p a n d t h e m a n y m e n a n d w o m e n 
w h o h a v e w o r k e d w i t h h i m . M r . B a r c u s ' 
c o n c l u d i n g s t a t e m e n t t h a t t h e fifteen-year 
p r o g r a m " h a s b e e n o n e o f t h e m o s t i m -
p o r t a n t e v e n t s i n t h e h i s t o r y o f A m e r i c a n 
c o l l e g e l i b r a r i e s a n d . . . i t s b e n e f i c i a l 
e f f e c t s w i l l c o n t i n u e t o b e f e l t f o r y e a r s " 
is a b u n d a n t l y j u s t i f i e d . — W i l l i a m H. 
Carlson, associate librarian, University of 
Washington Library, Seattle. 
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The United States Government As Pub-
lisher. L e R o y C h a r l e s M e r r i t t . T h e 
U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s , 1 9 4 3 . 
1 7 9 P , t a b l e s a n d f i g u r e s . ( U n i v e r s i t y 
o f C h i c a g o S t u d i e s i n L i b r a r y S c i e n c e . ) 
TH E M A G N I T U D E o f t h e p u b l i s h i n g a c -t i v i t i e s o f t h e U n i t e d S t a t e s g o v e r n -
m e n t i s v a g u e l y r e a l i z e d e v e n b y t h o s e 
w h o c h e c k o r h a n d l e g o v e r n m e n t p u b l i c a -
t i o n s c o n t i n u a l l y . T h e g e n e r a l p u b l i c h a s 
s c a n t k n o w l e d g e o f t h e v o l u m e o r t h e k i n d s 
o f m a t e r i a l t h e g o v e r n m e n t p u b l i s h e s . -
T h e f r e q u e n t u s e r o f c e r t a i n s p e c i f i c p u b -
l i c a t i o n s i s u s u a l l y u n a w a r e o f t h e w e a l t h 
a n d v a r i e t y o f m a t e r i a l o u t s i d e h i s o w n 
f i e l d o f i n t e r e s t . H e w o u l d d o u b t l e s s b e 
s t a r t l e d t o l e a r n f r o m t h i s b o o k t h a t in 
t h e f i r s t f o r t y y e a r s ( 1 8 6 0 - 1 9 0 0 ) o f t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f t h e G o v e r n m e n t P r i n t i n g 
O f f i c e t w e l v e t h o u s a n d p r i n t e d d o c u m e n t s 
w e r e p r o d u c e d a n n u a l l y a n d t h a t i n t h e 
s e c o n d f o r t y y e a r s t h e n u m b e r w a s n e a r l y 
d o u b l e d w i t h a f u r t h e r a u g m e n t a t i o n o f 
s o m e t e n t h o u s a n d p u b l i c a t i o n s i s s u e d b y 
t h e v a r i o u s g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s . 
I n t h i s s t u d y M r . M e r r i t t h a s s u c -
c e e d e d i n b r i n g i n g t h e g e n e r a l p i c t u r e o f 
t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t a s p u b l i s h e r i n t o 
f o c u s , t h e r e b y m a k i n g p o s s i b l e a c l e a r - c u t , 
o v e r - a l l v i e w o f t h e w e a l t h a n d v a r i e t y o f 
i t s p u b l i c a t i o n s . N o s u c h v e r i d i c a l v i e w 
h a s h e r e t o f o r e b e e n g i v e n i n a n y s t u d y 
k n o w n t o t h e r e v i e w e r . F o r t h i s r e a s o n 
a n d b e c a u s e o f t h e h i g h q u a l i t y o f t h e 
w o r k m a n s h i p e v i d e n t t h r o u g h o u t t h e 
s t u d y , t h e g o o d o r g a n i z a t i o n a n d t h e c l a r -
i t y o f i t s r e p o r t i n g , The United States 
Government As Publisher i s a c o n t r i b u -
t i o n o f r e a l v a l u e t o e v e r y o n e i n t e r e s t e d 
i n f e d e r a l d o c u m e n t s . 
I n t h e w o r d s o f t h e a u t h o r t h e p u r p o s e 
o f t h e s t u d y h a s b e e n " t o d i s c o v e r t h e 
s c o p e o f t h e s u b j e c t c o n t e n t o f t h e p r e s e n t 
o u t p u t o f t h e p u b l i s h i n g o f f i c e s o f t h e 
U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t a n d t o t r a c e 
t h e t r e n d o f s u b j e c t e m p h a s i s i n g o v e r n -
m e n t p u b l i c a t i o n s s i n c e t h e t u r n o f t h e 
c e n t u r y . " 1 
T h e m a i n d a t a f o r t h e s t u d y a r e a 
s a m p l i n g o f n e a r l y 7 0 0 , 0 0 0 s e p a r a t e , i n d i -
v i d u a l p r i n t e d a n d p r o c e s s e d d o c u m e n t s 
p u b l i s h e d s i n c e 1 9 0 0 a s r e c o r d e d i n The 
United States Government Publications 
Monthly Catalog, b e t t e r k n o w n a s t h e 
Monthly Catalog. T h e p u b l i c a t i o n s i n 
t h e s a m p l i n g a r e a n a l y z e d b y i s s u i n g o f f i c e , 
b y f u n c t i o n , a n d b y s u b j e c t . T h e a n a l y s e s 
a r e b a s e d o n t h e a s s u m p t i o n t h a t e n t r i e s o f 
p u b l i c a t i o n s i n o n e i s s u e o f t h e Monthly 
Catalog, t h e O c t o b e r n u m b e r f o r e a c h o f 
t h e n i n e y e a r s s e l e c t e d f o r s t u d y , i s r e p r e -
s e n t a t i v e o f t h e e n t i r e y e a r . A d e t a i l e d 
a n a l y s i s b y i s s u i n g o f f i c e , f u n c t i o n , a n d 
s u b j e c t i s a l s o m a d e f o r t h e p u b l i c a t i o n s 
l i s t e d i n t h e J a n u a r y , A p r i l , J u l y , a n d 
O c t o b e r n u m b e r s o f t h e Monthly Catalog 
f o r t h e y e a r 1 9 3 9 . T h e a n a l y s e s a r e p r e -
c e d e d in t h e s t u d y b y a b r i e f r e v i e w o f 
t h e d e v e l o p m e n t o f t h e g o v e r n m e n t ' s p r i n t -
i n g a n d p u b l i s h i n g p r a c t i c e s t h r o u g h o u t 
i t s h i s t o r y w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o t h e 
e x p e n d i t u r e s i n v o l v e d . 
S i n c e t h e G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e 
i s e s s e n t i a l l y a p r i n t i n g , n o t a p u b l i s h i n g , 
o f f i c e , t h e first a n a l y s i s b y d e p a r t m e n t o r 
i s s u i n g o f f i c e a s p u b l i s h e r w a s n e c e s s a r y . 
E a c h o f t h e t e n e x e c u t i v e d e p a r t m e n t s , 
t h e l e g i s l a t i v e b r a n c h , t h e j u d i c i a l b r a n c h , 
a n d t h e i n d e p e n d e n t e s t a b l i s h m e n t s a s o n e 
s i n g l e u n i t , w e r e c o n s i d e r e d a s t h i r t e e n 
d i f f e r e n t p u b l i s h e r s . I n t h i s a n a l y s i s b y 
" p u b l i s h i n g o f f i c e " i t i s p o s s i b l e t o t r a c e 
t h e t r e n d o f d o c u m e n t p r o d u c t i o n i n e a c h 
o f f i c e t h r o u g h t h e f o r t y y e a r s c o v e r e d b y 
t h e s t u d y , t o c o m p a r e t h e i r e x p e n d i t u r e s 
f o r p r i n t i n g a n d t h e i r e x p e n d i t u r e s f o r 
1 Merritt, LeRoy Charles. The United States Gov-
ernment as Publisher. University of Chicago Press, 
1943, p. 2. 
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a l l o t h e r p u r p o s e s d u r i n g t h e s a m e y e a r s , 
a n d t o s e e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t o t a l 
e x p e n d i t u r e s f o r p r i n t i n g a n d t h e n u m b e r 
o f d o c u m e n t s p r o d u c e d . 
T h e a n a l y s i s r e v e a l s t h a t , a s a g r o u p , 
t h e i n d e p e n d e n t e s t a b l i s h m e n t s h a v e c o n -
s i s t e n t l y l e d a l l o t h e r " p u b l i s h i n g o f f i c e s " 
s i n c e 1 9 3 1 i n n u m b e r o f p u b l i c a t i o n s a n d 
i n 1 9 3 9 w e r e r e s p o n s i b l e f o r o n e f o u r t h 
o f a l l d o c u m e n t s p u b l i s h e d f o r t h e y e a r , 
w i t h 1 6 p e r c e n t o f t h e i r p u b l i c a t i o n s 
p r o c e s s e d . T h e a u t h o r r e f e r s s e v e r a l 
t i m e s i n t h e s t u d y t o a n o t h e r f a c t r e v e a l e d 
i n t h i s a n a l y s i s t h a t , c o n t r a r y t o a p o p u l a r 
n o t i o n , t h e D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e i s 
n o t t h e m o s t p r o l i f i c o f a l l g o v e r n m e n t 
p u b l i s h e r s . I t i s s u r p a s s e d b y t h e D e -
p a r t m e n t o f C o m m e r c e a s w e l l a s b y t h e 
i n d e p e n d e n t i n s t i t u t i o n s a n d t h e l e g i s l a t i v e 
b r a n c h . T h i s a n a l y s i s a l s o s h o w s t h e 
c o m p a r a t i v e l y c l o s e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
e x p e n d i t u r e s f o r p r i n t i n g a n d v o l u m e o f 
p u b l i c a t i o n s . T h e g e n e r a l t r e n d o v e r t h e 
f o r t y - y e a r p e r i o d h a s b e e n u p w a r d f o r 
b o t h , a l t h o u g h i n g e n e r a l t h e i n c r e a s e i n 
e x p e n d i t u r e s f o r p r i n t i n g a n d p r o c e s s i n g 
g o v e r n m e n t p u b l i c a t i o n s h a s n o t k e p t p a c e 
w i t h t h e c o r r e s p o n d i n g i n c r e a s e i n o p e r a t -
i n g e x p e n d i t u r e s f o r t h e g o v e r n m e n t o v e r 
t h e s a m e p e r i o d . T h e e x p e n d i t u r e s f o r 
p r i n t i n g d r o p p e d f r o m n e a r l y I p e r c e n t o f 
o p e r a t i n g e x p e n s e s i n 1 9 0 0 t o a b o u t o n e 
f o u r t h o f I p e r c e n t i n 1 9 4 0 . 
I n t h e f u n c t i o n a l a n a l y s i s d o c u m e n t s 
a r e " c o n s i d e r e d a s i n s t r u m e n t s t h a t f u r -
t h e r o r a s s i s t a c e r t a i n g o v e r n m e n t a l 
p r o c e s s . B e s i d e s b e i n g p u b l i s h e d by a 
c e r t a i n a g e n c y about a c e r t a i n s u b j e c t , 
d o c u m e n t s a r e i s s u e d f o r a c e r t a i n p u r -
p o s e . " 2 T h e s e p u r p o s e s a r e : l e g i s l a t i v e , 
a d m i n i s t r a t i v e , r e p o r t o r i a l , s e r v i c e , r e -
s e a r c h , a n d i n f o r m a t i o n a l . A c c o r d i n g t o 
t h e a n a l y s i s , m o r e d o c u m e n t s w e r e p u b -
1 Ibid,., p. 158. 
l i s h e d i n t h e i n t e r e s t o f t h e s e r v i c e f u n c -
t i o n — t h e c o n v e y i n g o f u s e f u l i n f o r m a t i o n 
t o s p e c i a l g r o u p s a n d i n d i v i d u a l m e m b e r s 
o f t h e p u b l i c — t h a n f o r a n y o t h e r o f t h e s e 
s i x p u r p o s e s . M o r e t h a n a t h i r d o f a l l 
d o c u m e n t s p u b l i s h e d i n 1 9 3 9 w e r e d e -
v o t e d t o t h i s s e r v i c e , t w o t h i r d s o f t h e m 
b e i n g i s s u e d i n p r o c e s s e d f o r m . R e f e r e n c e 
l i b r a r i a n s w i l l c e r t a i n l y a g r e e w i t h t h e 
a u t h o r ' s c o n c l u s i o n t h a t " t h e m o s t i m -
p o r t a n t f u n c t i o n o f U n i t e d S t a t e s g o v e r n -
m e n t p u b l i c a t i o n s i s t h e d i s s e m i n a t i o n o f 
u s e f u l g e n e r a l a n d s t a t i s t i c a l i n f o r m a -
t i o n . " 3 
T h e p r o b l e m o f p r o c e s s e d d o c u m e n t s 
r e c e i v e s m e r i t e d a t t e n t i o n t h r o u g h o u t t h e 
s t u d y . T h e f u n c t i o n a l a n a l y s i s r e v e a l s 
t h a t a l a r g e p e r c e n t a g e o f t h e s e r v i c e 
f u n c t i o n g r o u p a n d t h e a d m i n i s t r a t i v e 
f u n c t i o n g r o u p o f p u b l i c a t i o n s a r e p r o c -
e s s e d . T h i s t e n d s t o b e a r o u t t h e c o n -
t e n t i o n o f t h e d e p a r t m e n t s t h a t p r o c e s s i n g 
i s u s e d c h i e f l y " f o r a d m i n i s t r a t i v e a n d 
s t a t i s t i c a l p u r p o s e s — f o r m a t e r i a l t h a t 
m u s t b e p r o d u c e d i n a h u r r y a n d t h a t 
d o e s n o t a p p e a r t o m e r i t t h e p e r m a n e n c y 
a n d c o s t o f o r d i n a r y p r i n t i n g . " 4 
T h e s u b j e c t a n a l y s i s m a y , a t first, b e 
d i s a p p o i n t i n g t o t h o s e w h o e x p e c t t o find a 
c l a s s i f i c a t i o n o f g o v e r n m e n t p u b l i c a t i o n s b y 
t h e u s u a l s m a l l t o p i c s . T o o n e i n t e r e s t e d 
i n t h e t e a c h i n g o f f e d e r a l g o v e r n m e n t 
p u b l i c a t i o n s , h o w e v e r , t h e c l a s s i f i c a t i o n 
s c h e m e a s p r e s e n t e d i n T a b l e I s u g g e s t s 
a m o s t p r o m i s i n g o u t l i n e f o r t h e i r s t u d y 
b y s u b j e c t . T h e c l a s s i f i c a t i o n u s e d i s o n e 
w h i c h h a s b e e n d e v e l o p e d e s p e c i a l l y f o r 
t h e d o c u m e n t s l i s t e d i n t h e Monthly 
Catalog. I t h a s b e e n w o r k e d o u t e m -
p i r i c a l l y w i t h d e f i n i t i o n s f o r m u l a t e d i n 
r e a l i s t i c t e r m s . I n i t t h i r t y - t w o b r o a d 
s u b j e c t s a r e g r o u p e d i n t o s e v e n g e n e r a l 
fields, o n e b e i n g a n e c e s s a r y m i s c e l l a n e o u s 
3 Ibid. 
* Ibid., p. 116-17. 
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g r o u p t o i n c l u d e five i m p o r t a n t s u b j e c t s 
w h i c h a r e n o t c l a s s i f i a b l e e l s e w h e r e i n t h e 
s c h e m e . T h e s e s e v e n g e n e r a l fields a r e 
( i n t h e o r d e r i n w h i c h t h e a n a l y s i s s h o w s 
t h e m o s t d o c u m e n t s w e r e p u b l i s h e d ) : 
b a s i c , a c t i v i t i e s o f g o v e r n m e n t , b u s i n e s s , 
p u b l i c u t i l i t i e s , p u b l i c w e l f a r e , a g r i c u l t u r e , 
m i s c e l l a n e o u s ( n a t u r a l s c i e n c e s , t e c h n o l -
o g y a n d e n g i n e e r i n g , h u m a n i t i e s a n d s o c i a l 
s c i e n c e s , e d u c a t i o n , l i b r a r i e s ) , p u b l i c 
w o r k s . I t s h o u l d a f f o r d c o n s i d e r a b l e 
s a t i s f a c t i o n t o a l l o f u s i n t h e s e t i m e s t o 
l e a r n t h a t , m e a s u r e d i n t e r m s o f t h e n u m -
b e r o f p u b l i c a t i o n s i s s u e d , o u r g o v e r n m e n t 
i s s t i l l c o n c e r n e d first o f a l l w i t h i t s b a s i c 
a c t i v i t i e s ; t h a t i s , w i t h g e n e r a l a d m i n i s -
t r a t i o n , i n c l u d i n g financial a n d p e r s o n n e l 
a d m i n i s t r a t i o n , w i t h n a t i o n a l d e f e n s e , a n d 
w i t h f o r e i g n a f f a i r s j u s t a s i t h a s b e e n f o r 
t h e p a s t f o r t y y e a r s . S i g n i f i c a n t a l s o i s 
t h e f a c t , b r o u g h t o u t i n t h i s s u b j e c t a n a l y -
s i s , t h a t t h e s e c o n d m o s t i m p o r t a n t c o n c e r n 
o f t h e g o v e r n m e n t i s t h e c o l l e c t i o n a n d 
d i s s e m i n a t i o n o f i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g 
t h e b u s i n e s s a c t i v i t i e s o f t h e U n i t e d S t a t e s , 
a f a c t l o n g k n o w n t o t h e b u s i n e s s l i b r a r i a n . 
A p u b l i s h e r m a y p r o d u c e i n l a r g e q u a n -
t i t y fine a n d u s e f u l p u b l i c a t i o n s , b u t u n l e s s 
t h e s e r e a c h t h o s e f o r w h o m i n t e n d e d o r 
t h o s e t o w h o m t h e y w i l l p r o v e u s e f u l t h e 
p u b l i s h i n g e f f o r t m a y w e l l b e a f a i l u r e . 
T h e s a t i s f a c t o r y d i s t r i b u t i o n o f f e d e r a l 
g o v e r n m e n t p u b l i c a t i o n s i s o n e o f t h e m o s t 
s e r i o u s p r o b l e m s w h i c h c o n f r o n t s t h e 
U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t a s p u b l i s h e r . 
A c r i t i c a l d e s c r i p t i o n o f t h e p r e s e n t m e t h -
o d s o f d i s t r i b u t i o n i s p r e s e n t e d a t t h e e n d 
o f t h e s t u d y a n d c e r t a i n r e c o m m e n d a t i o n s 
f o r r e v i s i o n o f t h e s e m e t h o d s a r e s u g -
g e s t e d . T h i s c h a p t e r i s i n t e r e s t i n g , 
c h i e f l y i n t h a t i t r o u n d s o u t t h e p i c t u r e 
o f t h e g o v e r n m e n t a s p u b l i s h e r . 
C e r t a i n p r o c e d u r e s i n t h e s t u d y m i g h t 
b e q u e s t i o n e d , s u c h a s t h e u s e o n l y o f t h e 
O c t o b e r i s s u e s o f t h e Monthly Catalog 
i n m a k i n g t h e s a m p l i n g , o r t h e g r o u p i n g 
o f f o r t y - t h r e e d i f f e r e n t i n d e p e n d e n t e s t a b -
l i s h m e n t s i n t o o n e " p u b l i s h i n g o f f i c e " b u t 
t h i s q u e s t i o n i n g i n v o l v e s o n l y m i n o r p o i n t s . 
I t d o e s n o t r e f l e c t o n t h e e x c e l l e n c e o f t h e 
s t u d y n o r o n i t s s u c c e s s i n b r i n g i n g i n t o 
f o c u s a c o m p l e t e , g e n e r a l p i c t u r e o f t h e 
U n i t e d S t a t e s a s p u b l i s h e r . — A n n e M . 
Boyd, Associate Professor of Library 
Science, University of Illinois Library 
School, Urbana. 
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T h e W a r M a n -
East p o w e r C o m m i s s i o n , 
t h r o u g h i t s s t a t e 
r e p r e s e n t a t i v e i n N e w J e r s e y , h a s m a d e 
a v a i l a b l e t o l i b r a r i a n s a c o u r s e i n j o b 
e f f i c i e n c y . A r e p r e s e n t a t i v e o f t h e s t a t e 
l i b r a r y a s s o c i a t i o n w a s s e l e c t e d t o t a k e 
t h e c o u r s e a n d t o a d v i s e l i b r a r i a n s t h r o u g h -
o u t t h e s t a t e r e l a t i v e t o m a k i n g l i b r a r y 
r o u t i n e s m o r e e f f i c i e n t . S o m e o f t h e l i -
b r a r i e s a l r e a d y a r e p u t t i n g i n t o p r a c t i c e 
t h e s i m p l i f i e d r o u t i n e s w i t h g r a t i f y i n g 
r e s u l t s . 
T h e P a t t e e L i b r a r y o f A m e r i c a n L i t -
e r a t u r e , w h i c h w a s p r e s e n t e d t o t h e 
P e n n s y l v a n i a S t a t e C o l l e g e L i b r a r y , W i l -
l a r d P . L e w i s , l i b r a r i a n , i n 1 9 4 1 , h a s 
b e e n c a t a l o g e d i n p a r t a n d i s a v a i l a b l e 
f o r u s e u n d e r c e r t a i n r e s t r i c t i o n s . T h e 
c o l l e c t i o n c o n t a i n s f i r s t e d i t i o n s o f W a s h -
i n g t o n I r v i n g , J a m e s F e n i m o r e C o o p e r , 
M a r k T w a i n , a n d G e o r g e W . C a b l e ; 
a l a r g e c o l l e c t i o n o f a n n u a l s a n d g i f t b o o k s 
o f a c e n t u r y a g o ; v o l u m e s o f e a r l y A m e r -
i c a n m a g a z i n e s ; a n d m i s c e l l a n e o u s m a t e r i a l 
s u c h a s p a m p h l e t s , s o n g s t e r s , l e t t e r s , n o t e s , 
a n d i n d e x e s . 
T h e L i b r a r y o f C o n g r e s s h a s r e c e i v e d 
b y g i f t f r o m M r s . G e r t r u d e A t h e r t o n 
a c o l l e c t i o n o f h e r m a n u s c r i p t s a n d m e m -
o r a b i l i a . I n c l u d e d i n t h e g i f t i s t h e 
o r i g i n a l t y p e s c r i p t o f h e r l a t e s t n o v e l , 
The Horn of Life, p u b l i s h e d l a s t y e a r . 
T h e l i b r a r y h a s a l s o h e r m a n u s c r i p t o f 
The Golden Peacock and The Jealous 
God, i n a d d i t i o n t o s o m e o f t h e o r i g i n a l 
s o u r c e m a t e r i a l , i n c l u d i n g e a r l y A m e r i -
c a n a , w h i c h s h e u s e d i n The Conqueror. 
T h e L i b r a r y o f C o n g r e s s a n d t h e N a -
t i o n a l L i b r a r y o f t h e U n i o n o f S o c i a l i s t 
S o v i e t R e p u b l i c s h a v e b e e n e x c h a n g i n g 
m a t e r i a l r e g u l a r l y d u r i n g t h e w a r , a n d , 
a s a r e s u l t , t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s h a s 
r e c e i v e d c u r r e n t l y n e w s p a p e r s , m a g a z i n e s , 
News from 
s c i e n t i f i c m a t e r i a l , a n d o t h e r R u s s i a n m a -
t e r i a l s o f g r e a t v a l u e i n c o n n e c t i o n w i t h 
w a r r e s e a r c h . 
T h e L i b r a r y o f C o n g r e s s h a s r e c e i v e d 
t w e n t y - e i g h t f u l l m i c r o f i l m r o l l s o f J a p a -
n e s e c e n s u s r e p o r t s r e p r e s e n t i n g s i x t y - f i v e 
v o l u m e s o f a b o u t f o u r h u n d r e d p a g e s e a c h , 
c o n t a i n i n g t h e m o s t d e t a i l e d i n f o r m a t i o n 
a v a i l a b l e o u t s i d e A x i s t e r r i t o r y o n d i s -
t r i b u t i o n b y l o c a l i t y , a g e g r o u p i n g , o c c u -
p a t i o n a l p u r s u i t s , e t c . , i n J a p a n . T h e s e 
w e r e r e c e i v e d t h r o u g h t h e c o u r t e s y o f 
P r o f e s s o r R o b e r t B . H a l l , o f t h e U n i v e r -
s i t y o f M i c h i g a n . 
A m o n g t h e r e c e n t a c c e s s i o n s o f t h e 
H i s t o r i c a l S o c i e t y o f P e n n s y l v a n i a L i b r a r y 
are the Papers of the Indian Rights Asso-
ciation, c o m p r i s i n g t w e n t y - f i v e t h o u s a n d 
i t e m s ; t h e Margaret Coleman Bucking-
ham Collection o f 4 6 0 v o l u m e s o f a c c o u n t 
b o o k s o f e a r l y i r o n m i n i n g i n P e n n s y l -
v a n i a ; t h e Atlantic Neptune Maps, a 
c o l l e c t i o n o f c o a s t a l c h a r t s i s s u e d b y t h e 
B r i t i s h f o r u s e b y i t s n a v y f r o m 1 7 7 7 t o 
1780; and the Meredith Collection, con-
t a i n i n g p a p e r s a n d a c c o u n t b o o k s o f 
J o n a t h a n M e r e d i t h , a n e a r l y t a n n e r , W i l -
l i a m M e r e d i t h , a t t o r n e y , a n d W i l l i a m 
M . M e r e d i t h , a t t o r n e y a n d f o r m e r S e c r e -
t a r y o f t h e T r e a s u r y . 
T h e L i b r a r y o f C o n g r e s s b e g a n i n J u l y 
t o i s s u e p r i n t e d c a r d s f o r m i c r o f i l m c o p i e s 
o f b o o k s i n t h e l i b r a r y . T h e s e a r e p r i n t e d 
f o r u s e i n t h e c a t a l o g s o f t h e l i b r a r y a n d 
f o r d i s t r i b u t i o n t o o t h e r l i b r a r i e s i n t h e 
s a m e m a n n e r a n d a t t h e s a m e c o s t a s c a r d s 
f o r b o o k s . 
T h e U n i v e r s i t y 
South o f G e o r g i a L i b r a r y , 
W a y n e S . Y e n a w i n e 
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a c t i n g d i r e c t o r , h a s r e c e i v e d a g r a n t o f 
t w e n t y - f i v e t h o u s a n d d o l l a r s f r o m t h e 
G e n e r a l E d u c a t i o n B o a r d f o r c o n t i n u i n g 
t h e r e c a t a l o g i n g a n d r e c l a s s i f i c a t i o n o f t h e 
l i b r a r y . T h e g r a n t w i l l p r o v i d e s p e c i a l 
p e r s o n n e l f o r t h e ' n e x t t w o y e a r s , R a y -
m o n d W . H o l b r o o k , f o r m e r l y h e a d o f 
c a t a l o g i n g a n d c l a s s i f i c a t i o n a t t h e C o l l e g e 
o f t h e C i t y o f N e w Y o r k , h a s b e e n a p -
p o i n t e d s u p e r v i s o r o f t h e c a t a l o g i n g p r o j -
e c t . 
T h e w a r i n f o r m a t i o n c e n t e r i n t h e 
l i b r a r y o f t h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o -
l i n a n o w c o n t a i n s m o r e t h a n o n e t h o u s a n d 
b o o k s , f i v e t h o u s a n d p a m p h l e t s , a n d a 
n e w s p a p e r c l i p p i n g f i l e . F o u r f u l l - t i m e 
s t a f f m e m b e r s , a i d e d b y v o l u n t e e r s f r o m 
t h e l o c a l c i v i l i a n d e f e n s e o r g a n i z a t i o n , 
a d m i n i s t e r t h e c o l l e c t i o n w h i c h i s h e a v i l y 
u s e d b y f a c u l t y , s t u d e n t s , a n d r e s i d e n t s 
o u t i n t h e s t a t e . 
B y a r e c e n t g i f t t h e U n i v e r s i t y o f 
K e n t u c k y L i b r a r y , M a r g a r e t I . K i n g , 
l i b r a r i a n , h a s r e c e i v e d t h e b o o k s a n d 
r e c o r d s o f t h e 1 2 0 - y e a r - o l d p r i n t i n g f i r m 
o f J o h n P . M o r t o n , o f L o u i s v i l l e , K e n -
t u c k y , p u b l i s h e r s f o r m a n y y e a r s o f t h e 
Western Farmers' Almanac a n d o f s c h o o l 
t e x t b o o k s . T h e c o l l e c t i o n m a k e s a v a l u -
a b l e c o n t r i b u t i o n t o t h e h i s t o r y o f e d u -
c a t i o n i n t h e S o u t h . 
T h e U n i v e r s i t y o f K e n t u c k y h a s r e -
c e i v e d r e c e n t l y a C o n f e d e r a t e c o l l e c t i o n 
c o n t a i n i n g m a t e r i a l a b o u t t h e w a r r e c o r d 
o f G e n e r a l J o h n H u n t M o r g a n . E f f o r t s 
a r e b e i n g m a d e t o a d d t o t h e l i b r a r y ' s 
c o l l e c t i o n o f M o r g a n i a n a . 
T h e l i b r a r y o f S o u t h w e s t e r n U n i v e r s i t y , 
M e m p h i s , T e n n . , C h a r l o t t e N e w t o n , a c t -
i n g l i b r a r i a n , h a s a c q u i r e d a c o l l e c t i o n o f 
f i l m s r e l a t i n g t o l i f e i n L a t i n A m e r i c a n 
c o u n t r i e s . T h e y w e r e s e c u r e d t h r o u g h 
t h e S o u t h e r n C o u n c i l o n I n t e r n a t i o n a l 
R e l a t i o n s a n d m a y b e b o r r o w e d f o r d i s -
p l a y i n g o f f t h e c a m p u s . 
T h e p r o p o s e d r e o r g a n i z a t i o n o f t h e 
t e c h n i c a l p r o c e s s e s a n d r e f e r e n c e s e r v i c e 
d e s c r i b e d b y L i b r a r i a n J o h n J . L u n d o f 
D u k e U n i v e r s i t y i n College and Research 
Libraries f o r J u n e 1 9 4 2 h a s b e e n p u t i n t o 
p r a c t i c e i n t h e D u k e U n i v e r s i t y L i b r a r y . 
T h e p l a n m a k e s u s e o f t w o d i v i s i o n s : t h e 
f i r s t c o v e r i n g o r d e r i n g , a c q u i s i t i o n , a n d 
d e s c r i p t i v e c a t a l o g i n g , a n d t h e s e c o n d , 
s u b j e c t c a t a l o g i n g a n d r e f e r e n c e s e r v i c e . 
O n A p r i l 1 2 , a t a m e e t i n g o f t h e F r i e n d s 
o f t h e L i b r a r y , D u k e U n i v e r s i t y o p e n e d 
a n e w r a r e b o o k r o o m a n d a c c e p t e d f o r 
t h e u n i v e r s i t y a v a l u a b l e c o l l e c t i o n o f 
W h i t m a n i a n a . T h e c o l l e c t i o n c o n s i s t s o f 
b o o k s , p e r i o d i c a l s , m a n u s c r i p t s , p r o o f 
s h e e t s , s h e e t m u s i c , p o r t r a i t s , a n d c l i p p i n g s 
r e l a t i n g t o t h e A m e r i c a n p o e t W a l t W h i t -
m a n , a n d w a s p r e s e n t e d b y D r . a n d M r s . 
J o s i a h C . T r e n t i n h o n o r o f t h e i r t h r e e 
d a u g h t e r s . 
T h e U n i v e r s i t y 
Southwest o f N e w M e x i c o L i -
b r a r y , W i l m a L . 
S h e l t o n , l i b r a r i a n , h a s r e c e i v e d a t w e n t y -
f i v e t h o u s a n d d o l l a r g r a n t f r o m t h e R o c k e -
f e l l e r F o u n d a t i o n t o b e u s e d p r i m a r i l y 
f o r t h e a c q u i s i t i o n o f b o o k s o n t h e a n -
t h r o p o l o g y a n d h i s t o r y o f M e x i c o , C e n -
t r a l A m e r i c a , a n d t h e C a r i b b e a n . T h e 
g r a n t m a k e s a v a i l a b l e f i v e t h o u s a n d d o l -
l a r s a y e a r f o r a p e r i o d o f f i v e y e a r s . 
N o r t h w e s t e r n 
Middle West U n i v e r s i t y , E f f i e A . 
K e i t h , a c t i n g l i b r a r -
i a n , h a s a c q u i r e d f r o m t h e e s t a t e o f t h e 
l a t e P r o f e s s o r F r a n z B o a s , n o t e d a n t h r o -
p o l o g i s t , h i s l i b r a r y o f n e a r l y f i v e t h o u s a n d 
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v o l u m e s a n d t e n t h o u s a n d r e p r i n t s . T h e 
c o l l e c t i o n i s p a r t i c u l a r l y r i c h i n t h e e a r l y 
w o r k s o n a n t h r o p o l o g y , c o n t a i n i n g m o s t 
o f t h e i m p o r t a n t m a t e r i a l s o n p r i m i t i v e 
a r t a n d p r i m i t i v e l i n g u i s t i c s . 
T h e B i e r c e L i b r a r y o f t h e U n i v e r s i t y 
o f A k r o n , J o s e p h i n e A . C u s h m a n , l i b r a r -
i a n , h a s h a d e s t a b l i s h e d b y t h e F r i e n d s 
o f t h e L i b r a r y a c o l l e c t i o n o f E n g l i s h a n d 
A m e r i c a n l i t e r a t u r e t o b e k n o w n a s t h e 
A l b e r t I . S t a n t o n C o l l e c t i o n , i n h o n o r o f 
D r . S t a n t o n w h o r e t i r e s t h i s y e a r a f t e r 
fifty y e a r s o f s e r v i c e w i t h B u c h t e l C o l l e g e 
a n d t h e U n i v e r s i t y o f A k r o n . M o r e t h a n 
s i x h u n d r e d v o l u m e s h a v e b e e n r e c e i v e d . 
E m p h a s i s i s o n t h e p e r i o d o f t h e E n g l i s h 
R e n a i s s a n c e a n d R e f o r m a t i o n . 
T h e W e s t e r n H i s t o r i c a l M a n u s c r i p t s 
C o l l e c t i o n i n t h e U n i v e r s i t y o f M i s s o u r i 
L i b r a r y h a s r e c e i v e d t h e p a p e r s o f A r t h u r 
M . H y d e , G o v e r n o r o f M i s s o u r i f r o m 
1 9 2 1 t o 1 9 2 5 a n d S e c r e t a r y o f A g r i c u l t u r e 
f r o m 1 9 2 9 t o 1 9 3 3 . 
T h e U n i v e r s i t y 
JVest o f C a l i f o r n i a , H a r -
o l d L . L e u p p , l i -
b r a r i a n , h a s r e c e i v e d b y g i f t a n u n u s u a l c o l -
l e c t i o n o f 1 0 1 v o l u m e s c o n s i s t i n g c h i e f l y 
o f h e r b a l s a n d e a r l y r a r e b o t a n i c a l i t e m s , 
p r e s e n t e d b y C . E . F y f e r , o f S a n t a B a r -
b a r a , i n m e m o r y o f h i s w i f e . 
A l l e n T a t e , d i s -
Personnel t i n g u i s h e d A m e r i c a n 
p o e t a n d c r i t i c , h a s 
b e e n a p p o i n t e d t o t h e C h a i r o f P o e t r y 
o f t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s f o r o n e y e a r 
b e g i n n i n g J u l y I , 1 9 4 3 . 
R i c h a r d H . L o g s d o n , l i b r a r i a n o f M a d i -
s o n C o l l e g e , H a r r i s o n b u r g , V a . , h a s b e e n 
a p p o i n t e d a c t i n g h e a d o f t h e d e p a r t m e n t 
o f l i b r a r y s c i e n c e , U n i v e r s i t y o f K e n -
t u c k y . 
C a r l M . W h i t e , d i r e c t o r o f t h e U n i -
v e r s i t y o f I l l i n o i s L i b r a r y a n d L i b r a r y 
S c h o o l , h a s b e e n a p p o i n t e d d i r e c t o r o f 
l i b r a r i e s a n d t h e S c h o o l o f L i b r a r y S e r v -
i c e o f C o l u m b i a U n i v e r s i t y t o s u c c e e d 
C h a r l e s C . W i l l i a m s o n , r e c e n t l y r e t i r e d . 
K e n n e t h R . S h a f f e r , a c q u i s i t i o n s l i b r a r -
i a n o f t h e I n d i a n a S t a t e L i b r a r y , h a s b e e n 
a p p o i n t e d a s s i s t a n t t o - t h e d i r e c t o r o f l i -
b r a r i e s , I n d i a n a U n i v e r s i t y . R o b e r t A . 
M i l l e r i s d i r e c t o r o f l i b r a r i e s . 
W i l l i a m B a e h r , l i b r a r i a n o f A u g u s t a n a 
C o l l e g e a n d T h e o l o g i c a l S e m i n a r y o f 
R o c k I s l a n d , 111., h a s b e e n n a m e d l i b r a r i a n 
o f K a n s a s S t a t e C o l l e g e , M a n h a t t a n . 
H e s u c c e e d s A r t h u r B o u r n e S m i t h , w h o 
r e t i r e d o n A u g u s t 3 1 a f t e r t h i r t y - t w o 
y e a r s o f s e r v i c e a t K a n s a s S t a t e . 
M a r y E . B a k e r r e t i r e d i n A u g u s t a s 
l i b r a r i a n o f t h e U n i v e r s i t y o f T e n n e s s e e , 
K n o x v i l l e . 
B e r t u s H a r r y W a b e k e h a s b e e n a p -
p o i n t e d t o t h e § t a f f o f t h e L i b r a r y o f 
C o n g r e s s a s B i b l i o g r a p h e r o f t h e N e t h e r -
l a n d s E a s t I n d i e s . H e w i l l w o r k w i t h t h e 
s t a f f o f t h e N e t h e r l a n d s S t u d i e s U n i t i n 
t h e l i b r a r y a n d w i l l c o m p i l e b i b l i o g r a p h i e s 
o n t h e N e t h e r l a n d s E a s t I n d i e s , t h e N e t h -
e r l a n d s , a n d t h e D u t c h i n A m e r i c a . 
E l d o n R . J a m e s , f o r m e r l y l i b r a r i a n o f 
t h e H a r v a r d L a w S c h o o l , h a s b e e n a p -
p o i n t e d l a w l i b r a r i a n o f C o n g r e s s t o 
s u c c e e d t h e l a t e J o h n C . V a n c e . 
R a l p h F r i t z , f o r m e r l y p r o f e s s o r o f e d u -
c a t i o n a t K a n s a s S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
i n P i t t s b u r g , h a s b e e n m a d e l i b r a r i a n o f 
t h e c o l l e g e , s u c c e e d i n g O d e l l a N a t i o n w h o 
r e t i r e d a f t e r f o r t y y e a r s a s l i b r a r i a n . 
F r i t z i s a g r a d u a t e o f t h e G e o r g e P e a b o d y 
C o l l e g e f o r T e a c h e r s L i b r a r y S c h o o l . 
J a m e s H e n d r i c k s i s a c t i n g l i b r a r i a n o f 
t h e U t a h S t a t e A g r i c u l t u r a l C o l l e g e d u r -
i n g t h e a b s e n c e o f D a v i d W . D a v i e s , w h o 
i s s e r v i n g w i t h t h e a r m e d f o r c e s . 
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Following is a report of the meeting held 
January 2Q, IQ43, at the 
University of Chicago. 
F o r s e v e r a l y e a r s t h e p r e s i d e n t s o f t h i r t e e n 
M i d d l e W e s t e r n u n i v e r s i t i e s h a v e b e e n in 
t h e h a b i t o f m e e t i n g f r o m t i m e t o t i m e t o 
c o n s i d e r m a t t e r s o f m u t u a l i n t e r e s t . T h e 
l i b r a r i a n s o f t h e s e i n s t i t u t i o n s a n d t h e l i -
b r a r i a n s o f t h e N e w b e r r y L i b r a r y a n d t h e 
J o h n C r e r a r L i b r a r y w e r e i n v i t e d t o m e e t 
a t t h e U n i v e r s i t y o f C h i c a g o o n J a n . 2 9 , 
J 9 4 3 . t o d i s c u s s t h e g e n e r a l s u b j e c t o f c o -
o p e r a t i o n a m o n g t h e r e s e a r c h l i b r a r i e s o f 
t h e M i d d l e W e s t . T h e f o l l o w i n g i n s t i t u -
t i o n s w e r e r e p r e s e n t e d : I n d i a n a U n i v e r s i t y , 
R o b e r t A . M i l l e r , l i b r a r i a n ; I o w a S t a t e 
C o l l e g e , F r a n c e s W a r n e r , s e r i a l s l i b r a r i a n ; 
J o h n C r e r a r L i b r a r y , K . L . T a y l o r , c h i e f , 
r e f e r e n c e d e p a r t m e n t ; M i c h i g a n S t a t e C o l -
l e g e , J a c k s o n E . T o w n e , l i b r a r i a n ; N e w -
b e r r y L i b r a r y , S t a n l e y M . P a r g e l l i s , l i -
b r a r i a n ; N o r t h w e s t e r n U n i v e r s i t y , E f f i e A . 
K e i t h , a c t i n g l i b r a r i a n ; O h i o S t a t e U n i v e r -
s i t y , E a r l N . M a n c h e s t e r , l i b r a r i a n ; P u r d u e 
U n i v e r s i t y , W i l l i a m M . H e p b u r n , l i b r a r i a n ; 
S t a t e U n i v e r s i t y o f I o w a , G r a c e V a n W o r -
m e r , a c t i n g l i b r a r i a n ; U n i v e r s i t y o f C h i -
c a g o , R a l p h A . B e a l s , d i r e c t o r o f l i b r a r i e s ; 
U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s , C a r l M . W h i t e , d i r e c -
t o r o f l i b r a r i e s ; U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n , 
W a r n e r G . R i c e , d i r e c t o r o f l i b r a r i e s ; U n i -
v e r s i t y o f M i n n e s o t a , F r a n k K . W a l t e r , 
u n i v e r s i t y l i b r a r i a n ; U n i v e r s i t y o f M i s -
s o u r i , B e n j a m i n E . P o w e l l , l i b r a r i a n ; U n i -
v e r s i t y o f N e b r a s k a , S t e p h e n A . M c C a r t h y , 
d i r e c t o r o f l i b r a r i e s . R o b e r t M a y n a r d 
H u t c h i n s , K e y e s D . M e t c a l f , a n d J a m e s A . 
M c M i l l e n a l s o w e r e p r e s e n t f o r a p a r t o f 
t h e m e e t i n g . C a r l M . W h i t e p r e s i d e d . 
M r . H u t c h i n s s p o k e o f t h e d e s i r a b i l i t y 
o f i n t e r - i n s t i t u t i o n a l p l a n n i n g in h i g h e r e d u -
c a t i o n a n d r e s e a r c h a n d o f t h e d i f f i c u l t i e s 
e n c o u n t e r e d b y t h e C o m m i t t e e o f T h i r t e e n . 
H e l a i d s t r e s s o n t h e p o s i t i v e r o l e t h a t l i -
b r a r i a n s m i g h t p l a y in t h e s h a p i n g o f d e s i r -
a b l e i n t e r - a n d i n t r a - i n s t i t u t i o n a l p r o g r a m s . 
M r . M e t c a l f p r e s e n t e d a p r o p o s a l o r i g i -
n a t i n g w i t h a c o m m i t t e e o f t h e c o n s u l t a n t s 
o f t h e L i b r a r i a n o f C o n g r e s s f o r a d i v i s i o n 
o f r e s p o n s i b i l i t y a m o n g A m e r i c a n l i b r a r i e s , 
o n t h e n a t i o n a l l e v e l , in t h e a c q u i r i n g a n d 
r e c o r d i n g o f l i b r a r y m a t e r i a l s . A t t e n t i o n 
w a s p a i d a l s o t o t h e p o s s i b i l i t i e s o f l o c a l 
s t o r e h o u s e s f o r t h e c o l l e c t i o n o f l i t t l e - u s e d 
b o o k s . T h e o p i n i o n s e e m e d g e n e r a l t h a t b o t h 
n a t i o n a l a n d l o c a l p r o g r a m s w o u l d n o t b e 
i n t e r f e r e d w i t h , a n d m i g h t p r o v e t o b e 
s t r e n g t h e n e d , b y a r e g i o n a l a p p r o a c h . 
T h e r e w a s g e n e r a l a g r e e m e n t t h a t c o -
o p e r a t i o n a m o n g t h e l i b r a r i e s r e p r e s e n t e d 
c o u l d n o t b e b a s e d o n a d e l i m i t a t i o n o f 
s p h e r e s o f i n t e r e s t , t h a t n o i n s t i t u t i o n s h o u l d 
b e e x p e c t e d t o a g r e e not t o d o a n y t h i n g , a n d 
t h a t r e s p o n s i b i l i t y f o r i n s t i t u t i o n a l s e l f -
d e t e r m i n a t i o n c o u l d n o t b e i m p a i r e d . I t 
w a s a g r e e d t h a t e a c h i n s t i t u t i o n w o u l d 
n e e d t o s h a p e i t s o w n p o l i c i e s in r e l a t i o n t o 
i t s o w n c o n s t i t u e n t s , e a c h a c a d e m i c l i b r a r y 
p a r t i c u l a r l y b e i n g r e s p o n s i b l e f o r t h e d e -
v e l o p m e n t o f s t r o n g c o l l e c t i o n s f o r t h e c u r -
r i c u l a r a n d p r i n c i p a l r e s e a r c h i n t e r e s t s 
o f i t s o w n i n s t i t u t i o n . I t w a s a l s o a g r e e d 
t o r e g a r d a n y c o m m i t m e n t s t h a t m i g h t b e 
u n d e r t a k e n a s t e n t a t i v e a n d s o s u b j e c t t o 
m o d i f i c a t i o n in t h e l i g h t o f s u b s e q u e n t 
e v e n t s . 
O n t h e p o s i t i v e s i d e , i t w a s a g r e e d t h a t 
in e v e r y r e s e a r c h l i b r a r y , e v e n in s m a l l 
l i b r a r i e s , t h e r e i s p r o b a b l y a m a r g i n o v e r 
a n d a b o v e e x p e n d i t u r e s f o r c u r r e n t n e e d s 
t h a t c a n b e d i r e c t e d t o w a r d t h e s t r e n g t h e n -
i n g o f p a r t i c u l a r p o r t i o n s o f t h e c o l l e c t i o n s , 
a n d t h a t t h e p r i n c i p a l o p p o r t u n i t y f o r i n t e r -
i n s t i t u t i o n a l c o o p e r a t i o n in c o l l e c t i n g l i e s in 
t h e s e a r e a s o f " s p e c i a l c o l l e c t i o n s " o r 
" e x h a u s t i v e " c o l l e c t i n g , i t b e i n g u n d e r s t o o d 
t h a t c o m p l e t e n e s s in m o s t a r e a s i s u n o b t a i n -
a b l e . 
M i s s W a r n e r r e p o r t e d t h e p r i n c i p a l 
i n t e r e s t s o f I o w a S t a t e C o l l e g e t o b e : a n i -
m a l b r e e d i n g , a n i m a l c h e m i s t r y , e c o n o m i c 
e n t o m o l o g y , g e n e t i c s ( p l a n t a n d a n i m a l ) , 
p l a n t b r e e d i n g , p l a n t c h e m i s t r y , v e t e r i n a r y 
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m e d i c i n e ( e x c l u s i v e of w o r k s p u b l i s h e d b e -
f o r e t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t r o p i c a l v e t e r i -
n a r y m e d i c i n e , a n d p o p u l a r w o r k s ) . 
M r . M i l l e r l i s t e d as t h e " s p e c i a l c o l l e c -
t i o n s " t o w a r d w h i c h I n d i a n a U n i v e r s i t y is 
d i r e c t i n g i ts a t t e n t i o n : L i n c o l n , e s p e c i a l l y 
o r i g i n s of t h e R e p u b l i c a n P a r t y a n d t h e 
c a m p a i g n s of 1 8 5 6 a n d i 8 6 0 ; I n d i a n a 
h i s t o r y ; t h e O h i o V a l l e y , 1 7 8 9 - 1 8 6 1 , e x -
c l u d i n g C i v i l W a r , s l a v e r y , a n d t h e O l d 
N o r t h w e s t ; E n g l i s h h i s t o r y a n d l i t e r a t u r e , 
1 6 8 9 - 1 7 2 0 , e x c l u s i v e of t h e d r a m a , w i t h 
p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o D e f o e ; t h e W a r of 
1 8 1 2 in the W e s t ; L i v y a n d P l i n y . 
M r . P a r g e l l i s r e p o r t e d t h a t t h e N e w b e r r y 
L i b r a r y ' s s p e c i a l i n t e r e s t s i n c l u d e : N o r t h 
A m e r i c a n I n d i a n s ; e x p l o r a t i o n of N o r t h 
a n d S o u t h A m e r i c a ( t o 1 8 0 0 ) ; c o l o n i a l 
h i s t o r y of t h e A m e r i c a s ; P o r t u g u e s e h i s t o r y 
( t o 1 8 2 0 ) ; m u s i c , s c o r e s , t h e o r y , etc. -; 
A r t h u r i a n l e g e n d ; c a l l i g r a p h y ; h i s t o r y of 
t y p o g r a p h i c a r t s ; p a m p h l e t s o n t h e A m e r i -
c a n R e v o l u t i o n , 1 7 6 0 - 8 3 , b o t h E n g l i s h a n d 
A m e r i c a n ; C i v i l W a r ( e s p e c i a l l y r e g i m e n t a l 
h i s t o r i e s ) ; e i g h t e e n t h c e n t u r y c o r r e s p o n d -
e n c e , a u t o b i o g r a p h i e s , m e m o i r s , e tc . , E n g l i s h 
a n d A m e r i c a n . 
A f t e r s o m e d i s c u s s i o n it w a s a g r e e d : 
1. T h a t e a c h p e r s o n p r e s e n t s h o u l d d r a w 
u p a s t a t e m e n t s h o w i n g ( a ) the p r i n c i p a l 
a r e a s of s t r e n g t h a l r e a d y a t t a i n e d by his 
l i b r a r y a n d ( b ) o t h e r a r e a s m a r k e d o u t f o r 
s p e c i a l d e v e l o p m e n t ; 2. T h a t t h e s e s t a t e -
m e n t s i d e a l l y s h o u l d a p p r o a c h in f u l n e s s a n d 
s p e c i f i c i t y t h e i n f o r m a t i o n a l i b r a r i a n w o u l d 
w i s h to s u p p l y t o v i s i t i n g s c h o l a r s , b u t , s u c h 
f u l l d e s c r i p t i o n b e i n g l a c k i n g , l i s ts w o u l d be 
u s e f u l ; 3. T h a t e a c h l i b r a r i a n s h o u l d be 
r e s p o n s i b l e f o r p r e p a r i n g his o w n m a t e r i a l s 
a n d f o r d i s t r i b u t i n g t h e m t o a l l o t h e r m e m -
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p u r c h a s e d o u t o f t h e s a m e f u n d s a s b o o k s 
a n d p e r i o d i c a l s . E q u i p m e n t s h o u l d c o m e 
f r o m t h e s a m e f u n d s t h a t p a y f o r t y p e -
w r i t e r s , c a t a l o g c a s e s , e t c . , w h i l e r e p a i r 
a n d u p k e e p w o u l d b e f r o m m a i n t e n a n c e . 
R e n t a l o n a n y m a t e r i a l s s h o u l d c o m e f r o m 
b e r s of t h e g r o u p , f a c i l i t i e s f o r m a n i f o l d i n g 
b e i n g p r o v i d e d t o t h o s e in n e e d o f t h e m 
t h r o u g h t h e g r a c i o u s o f f e r of C h a r l e s H . 
B r o w n ; 4. T h a t M r . B r o w n be a s k e d t o 
u n d e r t a k e the r e s p o n s i b i l i t y of f o l l o w i n g u p 
a n d c o n s o l i d a t i n g the s t a t e m e n t s t h u s p r e -
p a r e d . 
M r . P a r g e l l i s d i r e c t e d a t t e n t i o n t o t h e 
d i s i n t e g r a t i o n of n e w s p a p e r f i l e s f o r t h e 
y e a r s 1 8 8 0 - 1 9 0 0 a n d i n q u i r e d w h a t i n t e r e s t 
t h o s e p r e s e n t h a d in c o o p e r a t i v e f i l m i n g of 
s e l e c t e d f i l e s of M i d d l e W e s t e r n n e w s p a p e r s 
f o r t h e c r i t i c a l y e a r s . I n t e r e s t b e i n g g e n -
e r a l , it w a s a g r e e d t h a t e a c h p e r s o n p r e s e n t 
s e n d M r . P a r g e l l i s t h e f o l l o w i n g : 1 . A r e -
p o r t of s t e p s a l r e a d y t a k e n t o f i l m l o c a l 
n e w s p a p e r s ; 2. P a p e r s t o be c o n s i d e r e d if 
c o o p e r a t i v e f i l m i n g p r o v e s f e a s i b l e . 
I n q u i r y i n t o t h e p o s s i b i l i t i e s of a c o o p e r a -
t i v e s c h e m e f o r c l e a r i n g d u p l i c a t e s w a s 
a s s i g n e d t o a c o m m i t t e e c o m p o s e d of 
M e s s r s . M i l l e r ( c h a i r m a n ) , P a r g e l l i s , a n d 
B e a l s . 
T h e f o l l o w i n g t o p i c s , w h i c h h a d b e e n 
p r o p o s e d f o r d i s c u s s i o n , w e r e by g e n e r a l 
a g r e e m e n t l a i d on the t a b l e : c o o p e r a t i v e 
b u y i n g in E u r o p e a f t e r t h e w a r , c o o p e r a t i v e 
b u y i n g in g e n e r a l , l o c a l o r r e g i o n a l d e p o s i t 
l i b r a r i e s , a n d r e p r o d u c t i o n of A x i s w a r 
p e r i o d i c a l s . 
W i t h r e s p e c t to f u t u r e m e e t i n g s i t w a s 
a g r e e d : 1 . T h a t a n o t h e r m e e t i n g of t h e 
g r o u p is d e s i r a b l e ; 2. T h a t n o f o r m a l 
o r g a n i z a t i o n s h o u l d be s e t u p , t h e d a t e of 
t h e n e x t m e e t i n g t o be set a n d t h e n e c e s s a r y 
a r r a n g e m e n t s t o be m a d e b y a s t e e r i n g 
c o m m i t t e e c o m p o s e d of M e s s r s . B r o w n 
( c h a i r m a n ) , W h i t e , a n d B e a l s . 
R A L P H A . B E A L S 
Secretary pro tempore 
Teaching o 
o p e r a t i n g e x p e n s e s , n o t b o o k f u n d . T h i s , 
o f c o u r s e , i f t h e c o l l e c t i o n i s t o b e a p a r t 
o f t h e l i b r a r y w h i c h m a n y p e r s o n s n o w 
a g r e e , i s t h e m o s t s a t i s f a c t o r y p l a c e o n 
a c o l l e g e c a m p u s f o r s u c h a c o l l e c -
t i o n . 
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